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DIARIO DE LA MARINA 
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2 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES 17 DE MAYO DE 1915. 
NUMERO 1U. 
A c t u a l i d a d e s 
En Italia ba habido demostra 
ones <Jc regocijo con motivo de 
f0I1tiiiuar Salandra eu el poder. 
eso se Uaina la opimou pa-
1Y quienes quiereu, quienes exi-
' qUe Italia vaya a la guerra 
Ln los socialistas, enemigos de 
^ nacionalidades y de las luchas 1 
temadas! 
cioue.s antimonárqni -a .̂ y solo de-
sean que la canalla de las grandes 
poblaciones los deje trabajar en 
pa/. 
¡.A la guerra, a la guerra! 
A Berlín, a Berlín !. gritaban las 
turbas de París el año 70. 
Y después Sedan v d.-spués 
Metz. 
Y después la huida, precipitada 
Pero ¿querrán la guerra para^r . de la Emperatriz. Kugciiia. 
eHos en la vanguardia o será pa-¡ V por último k'Comunne. 
K quedarse tranquilamente étí ¡Quiera Dios que Italia no co-
las logias, esperando la primera, rra un calvario parecido: 
derrota para gritar: ¡abajo la | 
inimarquía ! ¡ viva la República:' 
Va lo hemos dicho otra ve/.: el 
í'obierno italiano, sino fuera el 
lirector de la revolución, como 
]o era Pí .V MargaU, desde el Mi- ¡ ot;.^ ^ 
îcíprio de la (jrobeiriación. cuan:' , ' msieno UA. _ La hacen ehos., bauciidu»,'como tlo la insm-reccion de Cartagena, [QQim 
i que debía hacer era coger a to-| Ma!o bl.utal; h-rh e 
;düs esos alborotadores, partida-^, ñü ^ ü(>u. 1 
TÍOS furiosos de la guerra, y me- | • 
Merlos en fila para que marchasen , •• 
tala frontera a esperar la prime-i '(riuebra-. I©: 
ra arremetida de los austríacos. 1 ••En .Lugano se encuentran un 
¿Cuántos continuarían gritando i millóu seteeieutos mil soldados ita 
[guerra! si esa determinación se liauos • perfectamente armados 
adoptase? ! equipados.'" 
Pero no, los carbonarios, los ra- ¿Pero cómo 
para qm 
Los revolucionarios portugue-
ses son más ejciitivos tj.ip los ita-
lianos.. 
No piden la guerra, 
eéh. 
y i 
(jicales. los anticatólicos, los' ene-
migos de la monarqnía, lo que 
quieren es que peleen hasta la 
muerte los pobres soldados, los hi-
jos del pueblo infeliz, los labrado-
res humildes que ni pertenecen a 
las logias ni sueñan con revolu-
cabe eii Lugano 
tanta gente? 
¿Y qué come? 
¿Xo serán de plomo ese millóu 
setecientos mi] soldados: 
¡Quién sabe! Puede ser que 
en Lugano haya alguna gran fá-
brica de juguetes. 
L O S U L 1 I M 0 S C A B L E S D E 
H o m e n a j e a l a v e j e z e n E s p a ñ a 
E L M O M E N T O L I B E -
R A L P R E S E N T E 
L a r e u n i ó n d e l C o m i t é P a r 
l a m e n t a r l o . L a a c t i t u d d e 
F e r r a r a y M e n d i e t a . 
a n 
v hasta 
Es tan noble, moral y pué« de una función religiosa, 
educativa el homenaje a la ancia- & efectuóse en et Ayuntamiento la 
nidad que deber es de todos 
cuantos nos interesamos por el 
mayor mejoramiento social el di-
fundirlo y propasrarlo: en el pue-
blo de San Sadui'ní de Noya, Es-
paña, se acaba de efectuar una 
interesantísima fiesta organiza-
da por la Caja de Pensiones pa-
ra la Vejez y de ahorros. Des-
Sesión de Homenaje a la Ancia-
nidad. En ella Se acordó el ingre-
so de todos los vecinos en la ci-
tada Caja de Pensiones y se otor-
garon premios consistentes en 
una pensión vitalicia de una pese-
ta diaria a los dos ancianos de 
más edad a quienes correspondió 
con arreglo a las bases de la fun-
dación de Homenajes Anuales a 
la-vejez. Los agraciados fueron 
don Mariano Santacana, de 85 
años de edad, y doña María Ca-
nilla, de 86 años. El grabado re-
presenta el pueblo de San Sadui-
ní de Noya con el gobernador y 
las autoridades dirigiéndose al 
Ayuntamiento para celebrar la 
sesión de homenaje a la vejez. 
¿Habrá quorum en ia Cámara? Tal .de liberales ^ y conservadores, 
vez no. A las dos y media deben reu- ¡exacta relación de hechos. .. 
nirse los representantes liberales, en j Com0 mera información, 
asamblea magna. Probablemente, es-I con cieñas explicables reservas, da-
ta reunión será larga, extensa. Cuan- ¡ mos estos hechos a la publicidad, 
do ella termine, habrán transcurrido ¡ Todos giran alrededor de la unidad 
ya las horas parlamentarias. No ha-i de acción de los liberales. ______ 
brá. quizás, sesión; pero, no obstan- LA C ARTA DEL GENERAL GOME/, 
te esto, puede asegurarse • que nunca Carta del general Gómez ha sido 
tuvo el día legislativo, más importan- > objeto de comentarios contradictorios, 
cia. Las orientaciones de la políticas, Esta carta parecía decir: "por mi no 
¡•la unión de los liberales, y hasta el 
i problema de la reelección presiden-
¡cial... ¡Todo ha de quedar resueiio. 
i en principio, hoy! Las decisiones del 
I Comité Parlamentario Liberal serán, 
¡por tanto, de una trascendencia enor-
i me. 
LA UNIDAD DE ACCION 
Todo esto, que queda apuntado, nue-
i vas orientaciones, eficiencia presente, 
I tranquilidad futura— se basa en la 
ya casi lograda unión liberal, 
j Hay entre los prohombres repre-
' sentativos del liberalismo, un deseo 
i sincero de unión. Pierden su tiempo 
y pecan de malicia, los que susurran, 
I en perversa intención, que hay pro-
• minentes liberales que, en la sombra, 
combaten la unidad de los liberales... 
i Es incierto. Alejado de todo compro-
miso de partido así conservador como 
liberal, el DIARIO ha podido obtener 
hay problema; renuncio; que otro 
hagan lo mismo y el problema liberal 
•quedará resuelto." Un representante 
villareño, hizo anteayer una fraŝ : 
i "el general so lu ha jugado todo a 
I una carta. . . " 
¿BLA PERDIDO? /.HA GANADO? 
Nuestra impresión— la del momen-
to, la que ha sido formada en las 
conversaciones sostenidas con unos y 
otros— es que el general, por esta 
vez, ha perdido la partida. ¡Le ha 
fallado ei as de oros! 
EL MANIFIESTO DE MEND1KI \ 
La respuesta a la carta del gene-
ral Gómez, estaba ampliamente con-
tenida en el manifiesto del doctor 
Mendieta. El doctor Mendieta. nues-
tro ilustre amigo, referia, punto por 
pumo, cuanto ha ocurrido en estos 
pasos previos de unificación; los cua-
(Pasa a la cuarta.) 
L A 
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En'despachos de Lisboa se anuncia 
• i tHunfo de los revoiucionarloB. El 
iinevo Gobierno, presidido por ei se 
ñor E. Joao Cuagas, ha Mido procla-
mado desde los balcones de la Cas» 
Consistorial. Después del anuncio, el 
pueblo celebró entusiastas manifesta-
ciones 
Dicen los aludidos despachos qnf 
en los combates del viernes y a cau-
»a del bombardeo muñeron 67 pe«'so 
na?', resultando heridas más de 300, 
Las bajas ocurridas el sábalo, aún no radas, ha trasmitido a Madrid el 
han sido publicadas. 
EL "TRANSILVANIA" SIN NOVE-
DAD 
Nueva York, 17. 
Han desaparecido los temores j I 
ansiedad que reinaba por la seguri-
<lad del vapor "Transylvania." Dichc 
vapor llegó sin novedad a Glasgow, 
en esta madrugada. 
UNA PREGUNT A A SON NIÑO 
Roma, 17. 
Circula la notlcÍH de que el Emba-
jador austríaco en esta capital ha 
preguntad© ai señor Sonnino, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, que si 
Mi continuación en el poder pudiera I El DIARIO DE LA MARINA en-
ser interpretada en el sentido de que ! vía también su feliitación al sobera-
Italfa ha decidido ir a la guerra. | rano español con motivo de su cum-
CHOQUE ENTRE ITALIANOS X \ picaños deseándole lo mismo que a 
AUSTRIACOS ; la Madre Patria venturas grandes y 
f 
FELICITACION 
Con motivo del cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso XIII, el 
'"Casino Español" y Comité Ejecutivo 
de las Colonias Españolas Confed̂ -
si 
guíente cablegrama: 
Mayordomo Mayor Palacio 
Madrid 
E! 'Casino Español" de la Habana 
y Comité Ejecutivo de las Colonias 
Españolas Confederadas de la Isla, 
elevan a Su Majestad respetuosa fe-
licitación en su cumpleaños, haciendo 
votos por la prosperidad de la Patria 
y ventura de 'a Real Familia. 
NARCISO MACIÁ 
Presidente. 
0 < ? ¿ a v i d a 
O b r e r a 
L a e m i g r a c i ó n c u -
b a n a . S u a c t u a -
c i ó n e n e l e x -
t r a n j e r o 
La crisis industrial comenzada a 
sentirse hace más de un año, ha 
preocupado seriamente al país que se 
dedica a obtener en el trabajo el 
bienestar relativo que en distinta 
gradación brinda éste a ios que en 
la vida sólo tienen para vivir y pros-
perar el producto que les rinda su 
labor cotidiana. 
Es legión incontable e eJercuo j ti<lad ^ caña molida _ el precio (ie[ timo procedimiento tieie más adep 
LA ZAFRA DE E S T E AÑO SE 
RA LA MAYOR QUE SE HA 
HECHO EN CUBA. S E MOLE 
RAN 2,300 MILLONES DE 
ARROBAS DE CAÑA PARA 
PRODUCIR 18 MILLONES 200 
MIL SACOS Y 100 MILLONES 
DE GALONES DE MIEL CON 
UN VALOR APROXIMADO DE 
260 MILLONES DE PESOS. 
PUEDEN QUEDAR E N CUBA 
UNOS 150 MILLONES. YA SE 
HAN MOLIDO 2 MILLONES DE 
TONELADAS DE AZUCAR. 
QUEDAN POR HACER EN MA 
YO Y JUNIO LAS 600 MIL R E ^ 
TANTES. 
La zafra de este año, por la can-
a r g e n t e r í a s 
L o s c u e r n o s e n i o s 
b o v i n o s . E j e m -
p l a r e s d e s c o r -
n a d o s . 
El ganado vacuno de la Argentina 
está llamado a no exhibir cuernos. 
Muchos estancieros inteligentes han 
llegado a la conclusión de que los 
cuernos son innecesarios, circunstan 
I A C A T r t S I R O F E 
M U ? D E M A -
Y O D E 1 8 9 0 
EN LA NECROPOLIS DE COLON 
Esta noche, a las diez, se cumpli-
i rán veinte y cinco años, de la horri-
ble catástrofe ocurrida en la ferrete-
ría de Isosi y Ca., calle de Mercade-
; res esquina a Obrapía. 
Este año, como en los anteriores 
el Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, celebró honras fúnebres en su-
fragio de las víctimas de esa heca-
tombe. 
Pero este año se efectuó la cere-
monia religiosa en la Necrópolis de I 
D E I R A Y E S I A 
I De New York Uegó esta mañana 
i ell vapor americano "Morro Castle" 
' conduciendo carga, 20 pasajeros pa-
i ra la Haba na y G2 en tránsito pirfa 
! Méjico. 
Pe los pnnid'Oír anotamos al cstu 
¡ diunto cu$anc *§ñor Amonio KócM-
| guez, el agente teatral italiano señoi 
| Luis Brumacci, el comerciante argen-
tino señor Pablo Page.s, el comer-
ciante americano Mr. William Meyet 
y señora, las señoras rusas Regina 
Parelborg y Paulina Hermán, esta 
última costurera, el señor Joaquín 
Parrada y el player de base-oall se-
ñor Jesús Mederos. 
Entre los pasajeros de tránsito dei 
"Morro Castle" figura el contra-al-
mirante de la Armada de los Esta-
dos Unidos Mr. William N| Lit.lt 
que se dirige a Veracruz. 
Entre la carga de este vapor han 
cía que les ha inducido a descornar , Colón, donde el padre Elizugaray di- | llegado también las piezas para fue 
sus novilladas. jo una misa de requien, cantándose ! gos artificiales que se quemaran e 
Los métodos para descornar son 
diversos, empleándose sustancias cáus 
ticas y aparatos descoruadores. El úl 
del trabajo; unos, encorvados en las 
mesas de los talleres o sobre :JS¡CHO EN CUBA azúcar, será la mayor que se ha he- tos. Su manejo ea más rápido y eficaz; 
después un responso ante el mauso-
leo que allí existe y que fué levan-
tado por suscripción pública inicia-
da por el DIARIO DE LA MARINA. 
A este piadoso acto asistió todo 
próximo día 20 de Mayo, cuyas pie-
zas tienen un valor de S4.50Ü y har 
sido fabricadas en New York. 
33.000 SACOS DE AZUCAR 
De Sagua lal Grande, con rarga-
Roma, 17. 
Infórmase que han ocurrido cho-
ques en la frontera entre soldados 
italianos y austriacos. 
En uno de los avisos si anuncia que 
los austríacos intentaron cmz»r la 
frontera italiana en cierto lugar, sicu-
do rechazados por los italianos que hi-
rieron un prisionero. 
ALEMANIA CONTINUARA SU 
( AMPARA 
New York, 17. 
63 periódico "The Worid" de esta 
f'udad publica un despacho de su co-
'responsaj en Berlín en el cuaí decla-
r» que Alemania no piensa desviarse 
una SOIH línea de la campaña que 
tas gubmarlnos vienen kaciendo ron-
Inglaterra 
(PASA A LA ULTIMA) 
duraderas. 
EL CORONEL RASCp VENDRA A 
LA HABANA 
Con el fin de que sea trasladado, 
a esta apital el Coronel Rasco, Je-
fe Militar de la Zona de Pinar del 
Río, quien como saben ya nuestros | 
Actores sufrió la caída del caballo' 
Uue montaba causándose una herí-; 
"a en la cabeza, le ha sido enviudo 
* la ciudad pinareña, un wagón del, 
«rrocarril del Oeste. 
Dicho Jefe vendrá acompañado de 
;u familia. 
DECRET^^IN^EFECT^ 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
decreto número 224 de 23 de Febre-
,0 último y se ratifica en todas sus 
¡tates el artículo 5o. del 198, promul-
gado el día anterior ascendiendo al 
prado inmediato a los segundos te-
mentes Pablo J. Cantillo Izquierdo, 
Jlanuel López Lage, ViUacampa y 
"ablo Fernández Vclázquez. • 
^VS^ENSOS * 
.Han sido ascendidos a primer te-
niente al segundo señor Antonio F. 
UominRucz Márquez, en la vacante, 
Zurrida por retiro del de la propia 
P'aduación señor Pedro Rodríguez 
rormeza; y a segundo teniente al ca-
let-e señor* Agustín Fernández Mede-
ros quien cubre la vacante ocurrida 
Por ascenso del anterior oficial. 
surcos de la tierra; otros, subidos en 
los andamios; aquellos, dirigiendo 
los millones de complicadas máqui-
nas, orgullo de nuestro poderío in-
dustrial; estos, distribuyendo los 
productos elaborados, todos en fin, 
colaborando en el desarrollo y en-
grandecimiento de la nación. 
De estos elementos tan valiosos, 
apegas nadie se preocupa; sólo en 
sobre lodo cuando se usan descorna- i el personal franco de los Bomberos • mentó de azúcar llegó esta mañana 
La merma de casi una arroba en dores de corte oblicuo que penetran | con escuadra y música, familiares de ' el vapor inglés "Tottenham 
el rendimiento de cien de caña, belén la raíz del cuerno naciente y la 
ha compensado por el aumento de j arrancan eficazmente. L JS ejemplares 
unos 300 millones de arrobas. Las descornados se pagan cinco pesos 
constantes lluvias han dado este au-; más que los coi-nudos. Se pueden car-
mentó sobre la producción estima-'gar dos novillos más por vagón de 
da. , ferrocarril. El cuero que es consi-
Se molerán en esta zafra esos 300 dorado el primer renglón en la indus-
miUones de arrobas más que en la tria de carnes, se prepara libre de to-
anterior, dando una cifra total de da lastimadura, razón que los de'sma-
2.300 millones de arrobas de caña rece tanto al curtirlos. Los machucó-
las grandes crisis, se oye algún que , para bacer 18 millones 200 mil sacos nes por cornadas desaparecen y! por 
otro comentario a ellos dedicado. La ; y 100 millones de galones de miel. lo tanto hay menos desperdicio de 
riqueza exuberante de'este suelo, cu-j A los actuales precios valdrá esa carne; y, por último, los ejemplares 
brió hasta el presente todas las ne- millonada de sacos y de galones unos' descornados no pueden dar cornadas 
cesidades, pero ahora se resiente, y 260 millones de pesos contra 144 mi- qUe prodúce'n eh el: animal que las re-
es necesario que todos nos preocu- Uones que produjo la zafra de 1914. cibe un estado febril que repercute 
pemos del auxilio así de ellas como de 2 millones 600 mil toneladas 
' ios artífices' que lo producen. La ! azúcar, es el 
; complicada máquina, nacional no molerse este n.m , cion 
puede abandonarse a menos que'nos 1 fado se hicieron 2 millones o9b mil En alguno¿, lu .es j ^ p ks 
empeñemos en ir derechos a la ^ t e t & X ^ ^ S S I S cuenfa eXÍStC Un Up0 ^ n6vü,os manchados total la oue no perecería segura- n̂  moucla, na> que tenei en cuenta 0 10Si caracterizados por el enorme 
meíie unt das^ determinada ha- ^ T ^ ^ ^ desarrollo y la fo tn  a ci se ueL*? u.jj*ud, JI^ arroba en las cien de cana. „ „ , I - T . ^ ' «-mp-
: bría para todas un lugar en la catas- , El ¿U^nto de los 800 millones dé * ¿ g f ^ S ^ c f c es de media 
: trefe. ; arrobas, compensando esas mermas, „„ „ . • „ j„ „ ^ i 1 * 
De la vida obrera deben preocu-,^ hecho posible que Se pase del nú- S J . * ^ * ^ T ^ i r ^ r é ^ 
las víctimas y un numeroso públi-
co. 
Entre el elemento oficial estaba el 
teniente señor Villalón, en represen-
tación del Alcalde, general Freyre 
de Andrade. 
que 
completará su cargamento en esto 
puerto hasta tomar 33.000 sacos de 
azúcar. 
EL "ST. ANDREUS" 
El vapor noruego de este nombre 
llegó hoy de Filadelfia en 6 días de 
Después del acto realizado en la; viaje, con cargamento de carbón mi-
Necrópolis, una comisión de oficia- ! neral. 
les pasó al lugar donde ocurrió 
el incendio, colocando una corona 
ofrenda del Cuerpo de Bomberos. 
C a r l o s M a r t í 
Anoche ha regresado el efusivo y 
cálculo de o que ha de desfavorable y de fácil descomposi- Jí*™™ r ^ & n e r o de, redacción ano y si bien en el pa- ción • c . * Carlos Mam de su excursión por las 
Villas y Camagüey, 
Nos encarga que en su nombre de-
| mos las más expresivas gracias a to-
EL FERRV 
Con seis carros de carga general 
de mercancías, llegó esta mañana de 
Key West el ferry-boat "Henry M. 
Flagler," que volvió a salir para el 
mismo lugar con alguna piña. 
EL "BAYAMO" 
Este vapor cubano llegó hoy ae 
New York, con escala en Cienfue-
gos, conduciendo carga para la Ha-
bana y azúcar en tránsito. 
EL "MORSE" Y EL "DETROIT" 
Remolcado por el pequeño vapóí? 
"M. Morse" llegó esta mañana de íwidabte (diiMza ¿a i ' ^ ' 85im®llwi personas y ©ntWfidê  "Ĵ ® ixíf* 2 ° , ,g? ^ta,manan.a d' 
U x . ^ . runTfnaip!1611 Camagüey. Sagua la Grande. Cai-j New Orjeans e lachon-tanque ame 
\ Z X o !barién, Santa Clara, Cruces, Cienfue-1 ril-,ano "Detroit ' que viene en lastri 
gos. Ciego de Avila, Saucti Spíritus,: PlHi a toniar en este puerto, un car-
Batabanó y demás importantes lóca-' Kamento de miel. 
delicadezas, cor-
s para su perso-
pos . 
¡cuando eí hambre impera, o se 
' signan a ir cayendo en el surco, uno 
; tras otro, o desesperados rugen y 
; saltan las ban-eras sociales, con se-
ñalado perjuicio para todos. 
• A que esto último no suceda debe-
imos dedicar nuestros esfuerzos; só-
; [o se necesita un poco de buena vo-
iiuntad para desviar los obstáculos en 
; la nota de nuestra- engrandecimiento 
! económico. 
LA EMIGRACION CUBANA 
Ayer llegaron cerca de cuatro-
' cientos obreros repatriados. Aun 
faltan muchos. Son numerosas las fa-
í miUas que están expuestas a pejpor 
1 cer de hambre lejos de su patria y 
de los suyos. Bien hace el Gobierno 
i en repatriarlos. Culpas ajenas les 
i obligaron un día a dejar este sue-
I lo, para buscar allá, lejos, un trabajo 
seguro y mejor retribuido que no les 
CONSEJO 1)1 • SECRETARIOS 
A la hora de entrar on prensa esta era ¡nocenf. y que nunca en su vida 
Mición el señor Presidente de la Re- , había sentido tanta alegría, como 
Públii-a quedaba reunido en Consejo cuando supo que la caUBfl que contra 
Con sus Secretarios de desoadao. Alia «e cAo-nía bahía tP.rmina/i/v. 
Mfís; FLORENCE CARMAN AB-
SUKLTA.—Mrsf. Florence Carman, 
quien estaba acusada de haber asesi-
nado en la oficina de su esposo e] Dr 
Carman a Mis. Lulu Baily. ha sirio 
pcesta en libertad por el jurado que ¡ la Unión Americana, 
presidía la causa. Mrs. Carman al ser AUí se establecieron, unos definí 
absuelta. dijo que ella sabia que no ' tivamente, mientras otros ambula 
podían acusarla de nada púeste qne j ban por temporadas de aquí para 
consecuente com-





Como se recordará, este lanchóii 
fué inultado hace pocos días por la 
Capitanía del Puerto, por arrojár 
mosto en bahía, causando una mor-
tandad en el pescado de los vive-
ponible como en el número de sacos ^nire-Kios, con ia flema filosófica 1™» F ^ S g r é Y g g ^ I ' v^ "BERTHA" * * * 
que se calculaba fabricar. .caracteriza al Brigadier Castañeda C  10  De Mobila, con carga general v 
Por ello será esta zafra la mayor Isuele decir refiriéndose a este tipo " Ha. sul0 aprobado el Reglamento 18in novedad, llegó hov 
que se ha hecho en Cuba. " ulu,a cornudo: "El ganado ruin todo ¡de liro para fusil y revolver con mego "Bertha." 
Compensadas las mermas y soste-¡86 vuelve tarros." Huelga consignar ¡destino a las fuerzas armadas de la | L()S BiRC0S 
nidos los precios altos, el resultado | QUe contra ellos no valen las trfí̂ ftTi- h ^ » . ^ FIEST A 
no puede ser más favorable para los "as cáusticas ni los aparatos descor-' PRESUPUESTO SUSPENDIDO • Todos los vapore- norueco» «irt-na 
que pi-oducen y trabajan. nadoresbus cuernos tienen la dureza! El señor Presidente de la Repúbli-, en b̂ hía se encuentran hov 
La ventaja del precio actual Üe- del hierro. Hay que dejárselos tan' ca, a propuesta del Secretario de Go-i ni'do? con bandera* 
ga proporcionalmente a colonos y megos como a la Naturaleza plugo i bernación, ha resuelto suspender en' fiesta patríótU-a 
hacendados y ha permitido que en es-; el otorgárselos. parte, el Presupuesto ordinario del'aqucl'a 
te año puedan sostener el precio del. La disminución de los fletes, la me-TAyuntamiento de Unión de Revés 
azúcar los que la producen, resistien- jora de las carnes y el aumento del | Se funda la suspensión en él ñu-
do siempre a las bajas ofertas de los precio de los cueros, determiuan. lo- mentó acordado del cálculo excesivo 
refinadores americanos para mante- gicamente, que se extienda la tenden-' de los ingresos por concepto del 
ner con éxito el alza de! producto. ! cia a descornar los bovinos en la Ai-i vicio de agua. 
La holgura económica, la abundan- , gemina. Ya hemos dicho que en cada \ ̂  • NOVlBRT>TT>'\fnV 
cia de dinero en los Bancos que per-¡vagón caben düS novillos más si ca-; Han sido nombrólos uvilíar 
mite cubrir necesidades del momeá-1 recep de cuernos que las carnes son i Sanidad dVejército al £ o r \ 
mejores y que los cueros resultan,! rinario señor Gregorio Santiesteban' entrado también en puefto 
y Garcini; auxiliar de Sanidad de! | americano "Monterrey" 
to y la carencias de apremios mone- mejores y 
tario?, ha permitido esa resistencia. más sanos v más valiosos 
que han hecho los hacendados, sos- Otro factor muy estimable también 
i aceptar ofer-jes el representado por el aumento de 
allá, y todos lograron fomentar po-
pulares ciudades y dieron explendor 
a las playas fl.oridanas. 
(PASA A' LA CUARTA) 
engala-
a causa de m 
que se celebra en 
nación. 
PARA TAMPICO 
Para este puerto mejicano sai» 
el ' vapor americano 
KI," que va a to-
mar carga. 
LLEGO EL "MONTKRRKV 




ca rga y pasaje 
rT1 tránsito para 
, está mañana 
•ser "Charles E. Staw< 
de 
be-
el i eric  
ejército, con carácter de empleado, de Veracruz, Puerto 
.u .u- « ^ ^ hubieran disminuido el pre-1 ¿hiUed be¡f Tarae^^un^^ 7 ^ ^ ' e1'0: al ^ñor Librado] reso, conduciendo 
brindaba su país ert la escala q'i' cio ê venta ! t-nuied oeei, carne superior que las i Miro y Orozco, doctor en Medicina Para !a Habana v 
ofrecía el gobierno proteccionista de En ^ ini¿ios (le la f ven-! S r ^ í ^ e n ^ m f P A G K N t0a Hn i Y £ Í 3 l á í ^ _ . ? New York. 
dió^azúcar con urgencia y j fue Ta n o S d a " „ ™ ™ 6 S A la hora de errar es. e<lición le 
bajo por la abundancia y la facili- 3e segunda por ser S tan o meíos I n-?e. ^dispuesto del cabo Antonio I f ^ l ^ ' • í ^ ^ r ' 1 ' - ' 1 co™*P • n-
dad de adquirirla. Ahora, ya solven- selecta v propia para la exnomción 1 Plñeir0 Pére2' ôr Utilidad física. te la St,nJ,,:lf, M«ítlni». 
compromisos apremiantes,! a Inglaterra. exPoltaclo° | con pensión de |848.6S anuales v los EL *TR iFALGAR" 
• bajo pre-. Naturalmente, no todo es unanimi- ^"í ,1"'^^ ^ oto^a, el ptículo Hoy SP uresentó frente'a este nu-
dad en ei sentir de los ganaderos v i f t /^ f^nto para la ejecución to ^ vapor noruego "Trafalear ^ n 
'exportadores de carnes. El valor r« 
(Pasa a la cuarta ) . , 
carg 
Ahora, ya 
t os los 
el hacendad  no vende 
ció y se sostiene aguardado. La ca-
rencia de fruto y el retraimiento de de la Ley de la materia y al abo denándoaeld nr \l , Ud/• 
Emilio Hernández González, c v a l í a ' ^ 
pensión anual es de $371.62. * ^ ^ ^ ^ r a ' ^ r ^ : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION; PASEO DE MARTI, 188. 
Apartado de Correos; lOlO.-DIrecdóa Telegráfica: DIARIO-HABA-
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E D I T O R I A L 
L a s existencias de ganado 
y el precio de la carne 
Se ha hecho público que ol sie: 
fior Secretario de Estado,, que sa-
lió el sábado para los Estados 
Unidos, iba a la gran república, 
vecina, no tan solo a tomar parte 
en el Congreso o Confereucia do 
índole financiera que ya.a cele-
brarsé en Washington, sino ade-
más a gestionar la libre entrada 
en Puerto Rico del ganado cuba-
no, • • 
La noticia, francamente, pos lia 
causado sorpresa: porque, ignorá-
bamos que el estado de nuestra 
industria pecuaria fuese tan ñ o 
reciente desde el punto de vista 
dé la cantidad, que-sé hiciese ne-
cesario buscarle mercados en - el 
extranjero; y que esa necesidad 
fuese tan apremiante que para-sa-
tisfacerla hubiese - que ' posponer 
ante el Grabinete'dé' Washington 
otras gestiones que parecían más 
urgentes; por ejemplo, la reno-
vación' del tratado de recipróci 
dad mercantil con "los Estados 
Unidos, que caducará ipso facto 
así que dentro de algunos meses-
r l azúcar de todas las proceden-
cias se importe libre de derechos 
en los mercados de la Unión. 
Si hay tanta" abundancia de 
ganado vacuno en Cuba que se 
hace indispensable facilitar su ex-
portación .¿por qué la carne se 
vende en la Habana, y en toda 
la República, a precios muy ele-
vados? Y por qué se continúa ven-
diendo aquí la carne sajada del 
Uruguay y de la Argentina a un 
precio que al pormenor no baja 
de cuarenta pesos el quintal? 
. A nadie s4 le-oiculta la. necesi-
dad pereáioria íleí abámtamiénti 
do la vida en Cuba. En todas par-
tés se siente hoy la misma nece-
sidad ; pero en este pak' más que 
en otros, porque de nuestros prin-
cipales artículos de consumo el 
98 por ciento son-importados, a~ 
causa de que el fomento agrícola 
apenas traspasa en Cuba la fron-
tera industrial del tabaco y el 
azúcár; frímtera cada vez ríuís 
reforzada í>or los prejuicios y po:-
la indiferencia de los poderes.pú-
blicos: 
Tal vez estemos equivocados; 
pero* más que la exportación del 
ganado vauno, que sólo abunda 
algo en la región camagüeyana-, • 
sin ,de<?ii'- por esto que se carezca 
de el en las otras cinco provincias, 
convenga franqnearle la entrada 
de donde sea posible, en el mer-
cado de la Habana, Y quizas si 
con éí'abajamiento de las carnes 
se podría aedimatar en Cuba la 
industria de la conservación do 
las mismas, como en Sudamérica, 
y con ello , nuestra población ru-! 
ral dejase de carecer de un ar-
tículo enyo precio es oneroso aún 
para las clases relativamente acó- • 
modadas. 
DIARIO DE LA MARINA 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO* A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 1 U G I M 
m u d i s t í i o n 
R E S U L T A N l o s m o d e l o s 
d e t r a j e s q u e e x h i b i m o s 
p a r a l a t e m p o r a d a d e v e -
r a n o . 
T O D O S l o s e s t i l o s , e n 
c u a l q u i e r t a m a ñ o , a p r e -
c i o s q u e d a r á n a V d . i d e a 
d e l v e r d a d e r o p o d e r d e l 
d i n e r o c o m o f a c t o r e c o -
n ó m i c o . 
E N c u a l q u i e r a o t r a p a r t e 
s u c o s t o s e r í a m a y o r . 
L a A n l í p a C a s a 
d e J . V a l l e s 
S a n R a f l e í e I n d u s t r i a 
D E B E a s u s c l i e n t e s e s t e 
a l a r d e g e n e r o s o y p o s i -
t i v o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
Remitimos gratis a provincias nuestro catá ogo ilustrado. 
C Ü B A A U T O M O V i L l S T , r 
U T O M O V I I ^ E S D e A I ^ Q U I ^ ^ 
Servido al minuto, a todas horas del d ía y de la noche, J io¿ ^ 
Garage del Vedado Teléfono F. l s^ 
Garage del Cerro . . . . . . . . . . Teié/ono A-a^ ' 
Garage de Belascoaín . . . . . . Teléfono A-Ss 
Garage deP Muelle de Luz . . . Te éfono A-aip 
Consulte las T a r i f a s , por Tclcfono 
B a t u r r i l l o 
1913 alt 6t-3 
La actitud del pueblo italiano es 
de lo más incomprensible. ¿A qué 
obedece esa austrofobia cuando no 
medió ofensa, ni cosa alguna que la 
justifique ? .. / . 
Comprendo a un Lcrroux incitan-
do a la gueii'n a los españoles, por-
que éU no había de sufrir los rigo-
res" de la campaña y porque detrás 
de la ruptura de hostilidades se es-
conde un buen negocio. 
¿Acaso los italianos que vocife-
ran conocen igualmente los benefi-
cios del oro inglés? No es probable: 
los cuatro o seis que iban gritando 
¡guerra, guerra! es posible que sí; 
poro la masa que seguía a los por-
taefstandartes de la manifestación, 
seguramente que lo hacía como re-
sultante de ese estado de inconscien-
cia en que los explotadores suelen 
poner a los pueblos, al extremo de 
hacerles pedir con gritos de júbilo su 
propia sentencia de muerte. 
Sin la alianza austro-alemana, es 
posible que Italia no hubiese alcan-
zado el estado próspero que la hizo 
fuerte y respetada. Sin la alianza, no 
le hubiera sido posible adueñarse de 
Trípoli a precio tan escaso y menos 
teniendo en cuenta que Alemania, 
aliada y protectora de Turquía, tuvo 
<\uc sacrificarla en obsequio de Ita-
lia. 
No hubo el menor rozamiento; los 
deseos italianos de proteger directa-
mente sus intereses • en Albania sé 
han visto satisfechos y ni BUS des-
embarcos produjei-on la menot pro-
testa en Viena, ni lá^o'éüpacidn üe-
mentario ' general sobre la nota de rá caer sobre ellos y apoderarse de | 
protesta por lo del Lusitania, es que sus ametralladoras y cañones. 
}ré que desistir de la i , , 
campaña submarina, absteniéndose; Sl estos escudos, en vez de serl 
I Icropellar a ciudadanos améHcar masculinoB son femeninos, tanto me-! 
UOP I jor. De todos modos el éxito está 
i y'a lo saben los ingleses. El día' asegurado y entonces... ¡Ay de Ale-
o.tra .parte, la Tnp. e Alanza ,qu<? qaieran avanzar en Iprc^ y ile. imama! 
os compronusos el ano 191.{ ,;t, ^ ^ r]b-eras del Rhin, lesj- Lo malo será que los vanquis se 
y- f ^ J ^ Ü P ^ ^ S ? ^ ^ rf?°\a; ^ t a con que cada soldado inglés! van a dar cuenta de lo que valen, y 
lleve por delante un ciudadano ame-; va a resultar una mercancía un po-
. ricano a forma de escudo. Y cuando i Co cara. Esto si es que hay yanqui 
italiano eran esas ¿ por qué no ar-' 
mó entonces las algaradas de ahora sobre loii alemanéŝ  pues éstos ha 
pesando sobre el gobierno para que brán tenido buen cuidado de no hacer 
gal de algunas islas turcas del Egeo 
provocaron notas diplomáticas en 
Berlín. 
Por 
ieityiiaó sus compronúsos el año 191 'i 
y e; 
dos a plena satisfacción de partes. 
Y si las miras de Italia o del pueblo 
ya estén en disposición de echarse | capaz de dar crédito a lo que diga; 
el gobierno de Washington, porque 
recobrase su libertad? 
Por lo visto, se querían obtener los 
beneficios de esa autoridad moral y 
material que la tríplice representa-
ba, con, la intención de vender luego | 
a la níano protectora qué daba som- j 
bra. Y como esto es indigno, el go-
bierno italiano lo rechaza hasta con; 
la fuerza pública y lejos de dejarse 
arrastrar por la corriente de equi-
vocados y perversos, los «acuchilla pa-
ra hacerles comprender los perjui-' 
cios que conlleva el ser irrazonable. 
La menor cosa que pudiera afec-
tar al honor nacional; cualquiera do 
esas cuestiones que tan justificada-
mente excitan el amor patrio en los 
pueblos, hubiese sido objeto hasta de 
aplausos; pero la actitud actual ca 
tan censurable, que maldito si ha en-
contrado eco en ninguna nación neu-
tral. 1 
Tendría gracia que esos miles de 
inconscientes lanzase a la guerra a 
Italia y que luego ellos se queda-
sen en Roma gritando como energú-
menos, ¡guerra, guerraI 
• • 
Dicen de Washington que el co-
fuego contra los yanquis, les basta-
I M P O R T A N T E S M E D I D A S 
IÜMADAS CON LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR 
lo mismo dijeron a los pasajeros del 
Lusitania y son muchos los que aho-
ra están durmiendo el sueño de los 
justos por haberse sonreído de los 
peces de colores. 
G. del R. 
Son las de venderles baratísimos, to-
dos los baúles y maletas que necesi-
ten. Baúles de camarote desde S4.5Ü. 
Maletas, desde $1.00 
" E L , L A Z O D E ORO ". 
Manzana de Gómez, frente ral Parque 
C 2159 Tt-11 
t a verdad debe de dec irse cueste 
lo que cueste. 
Asi piensa y a s í l iará " T R I B U N A " 
" T R I B U N A " s e r á e l D i a r i o m á s 
i n d e p e n d i e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
S a l d r á m a ñ a n a , p o r v e z p r i m e -
r a , a 2 c e n t a v o s e l e j e m p l a r . 
Director Gerente: ENRIQUE HAZAS 
S e r e p i t e a d i a r i o q u e a q u í h a c e 
f a l t a u n p e r i ó d i c o q u e d i g a l a v e r -
d a d y q u e p r o c u r e ú n i c a y e x c l u -
s i v a m e n t e e n s u s d e f e n s a s y a t a -
q u e s e l b i e n d e C u b a . 
¡ M a ñ a n a , p o r l a m a ñ a n a , c i r c u ^ 
l a r á e n l a H a b a n a e s e p e r i ó d i c o 
d e c o m b a t e ! 
E Q U I P A J E S 
Maletas, d e s d e , . . $1 
Baúl camarote, desíe $4-50 
F. COLUA Y FOLYTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
RANDES Talleres 
de Confecciones 
para señoras y ni-
ños, de VENAN-
CIO SIERRA. 
c u e l l o s " w i c i o r 
C O R A N O 
CALI-E SI AUEZ, 3, CASI ESQUI-
FA A MONTE 
Telefono A-3869.—Habana. 
Entre los industriales activos e in-
teligentes que han sabido orientar 
bien nuestra industria local, en eí 
aspecto a que se dedica, descuella la 
personalidad del dueño de estos her-
mosos talleres, que, a las menciona-
das cualidades, suma la de ser un 
espíritu iniciador. 
Nosotros que visitamos ayer este 
templo del trabajo, donde más de 60 
mujeres se ganan para el sustento 
diario, y que son hábilmente dirigi-
das por la maestra, señora Ricarda 
Jiménez, hemos podido apreciar los 
adelantos de esta industria. 
Allí hemos visto infinidad de pren-
das lindísimas y muy caprichosas, 
para vender al por mayor y a unos 
precios que nos parecieron imposi-
bles, por lo económicos. 
iodo cuanto se fabrica en estos 
talleres del señor Sierra es para se-
ñoras, jovencitas y niños, siendo su 
especialidad la confección de trajes 
de todas clases, para niños. 
El señor Venancio Sierra, es hom-
bre emprendedor, como lo demuestra 
el hecho de que es dueño de la mi-
tad del mercado de la ciudad y una 
gran parte de provincias. 
Decir Venancio Sierra es decir mo-
da, elegancia, gusto y distinción por 
poco dinero. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
V. Con sumo susto le facilitaré el Fo-
leto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigu, aun-
que sea por teléfono» nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-4551. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Ag-entcs responsables. 
8283 . 81 m. 
L o Z a r z u e l a 
Tejidos, vsedería y confección de 
sombreros para señora y niña. 
PAÑUELOS, PAÑUELOS, Pañue-
los bordados para señora y niña a 
60 centavos docena, id. para hom-
bre. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
T E L . A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
Dijo nuestro ilustre compañero An 
Ionio Escobár én su Correspondencia 
del 12, que en los almacenes de ma-
deras do los Estados .Unidos hay-pen-
dientes pedidos por-treinta, millones 
de pies dé tablas para las cajas en 
I que sé envasarán las municiones "ven-
didas a Europa? y otros Uíitoá pies 
de maderas, paía vagones, carretillas 
.; y. otfQü ..vehículps, con destino .» 
| campan̂  eyropea. X Encobar éS ve 
i raz, y reside en loá Estados Unidos. 
Ahora bien: para Alemania noirán 
| municionas ni-carros; no-hay por don-
I de-enviarlos; ni buques alemanés ni 
j vías libres de la vigilancia inglesa. 
: Son para los aliados;%a Rusia han ido 
- cañones y'a Inglaterra y Francia va-
gónéa y fusiles.* Y" esto 'no es obser-
var la neutralidad;'esto es-favorecer 
¡ a los aliados, hágalo quien lo haga. 
Pretender luego que Alemania res7 
\ pete buques qué llevan armas a sus 
enemigos, porque, toman pasaje en 
i esos buques fathilias áméricarias^cóm-
plices de la violación de la neutrali-
dad, parece un colmo. 
* * * 
Y dijeron los ĉables ^ de Londres, 
1 permitidos por fa*'censura, que la ex-
citación ahtlgermílna'fiié tal, qúe la 
í policía se vió impotente para" impedir 
los atropellos de las turbas contra in-
dividuos que, siendo alemanes, pati-
I vos, cambiaron su ciudadanía por la 
; inglesa, por ser ingleses sus mujeres, 
: sus hijos y' sus Industrias. 
En varias ciudades el populacho 
arrasó los establecimientos, destruyó 
propiedades legítimas d© concíudada-
• nos, y miles de hombres acometieron 
aquí a un carnicero y allí a un cerve-
| cero desarmados, desprevenidos, y les 
i insultaron y- les golpearon "va-liente-
j mente." 
| No sé si esto parecerá corrección 
i a paisanos míos tan talentosos como 
i Dolz, poi* ejeinploT no se si ellos pen-
sarán como yo, que la indignación pa-
triótica de las turbas inglesas se hu-
biera manifestado mejor, alistándose 
en el banderín de Lord Kitcheneí y 
yendo a tomar venganza en las. trin-
cheras, frente a frente de enemigos 
armados. 
Aquí donde todos los años* rememo-
ramos adoloridos el fusilamiento de 
los inocentes estudiantes, bien po-
dríamos tener un sentimiento dé pie-
dad para las mujeres violadas y los 
ancianos asesinados en '«"emel y en 
la Galitzia por los cosacos; bien po-
dríamos admitir que menos culpables! 
son del hundimiento del "Lusitania" J, 
los alemanes-inglesados de Londres, j 
que esos americanos que, viajando ba- j 
jo bandera inglesa, ipso facto desa-j 
•'fíab&ñ' lu'a'cció'ñ d^ W ' áleniáítes;; 
obligarida-a $us ŝpoéttKy. ViiffrhftitéS ; 
a compartí,, el grav™ peligro. - . i 
En Alemania no hay noticia de tur- i 
bas golpeando a ingleses o france-
ses. 
Señor S. Mugía. 
Cumplido su piadoso encargo. Cin-
co mujeres infelices bendicen su pie-
dad,, recibida por mi mano. 
Y aunque usted cumplió el deber 
cristiano callando su nombre, yo . que 
en Correos lo averigüé, cumplo el mío 
publicándolo para ejemplo. 
* ' * * 
El Instituto de Medicina Legal de 
la Universidad de Madrid ha nombra-
do al talentoso joven cubano Israel 
Castellanos, profesor honorario de 
dicho instituto; y no habrá sido por 
españolazo, sino por estudioso. Eri 
Madrid, en Granada, en centros cien-
tíficos do España, se premia la al-
truista labor de Israel; aquí "apenis-
ta se lalma Pedro." 
"Alégrese de eso—le he dicho— 
porque cuantas menos genu 
de sus éxitos, menos envidin -«11 
drá; cuanto más le houren f 8 M 
su patria más enemig0a tu^ 6 
saldrán al paso.+ ^ probado 8 •«' 
Patria y Libertad, semanario 
es órgano de los veteranos 
a  i, un trabajo en honor de la HIP^ -'^ 
la .Hurtado y de Conyedo, dos * ^ 
tes. meritísimos, benefactores d^0, 
ta Clara. Eran cubanos, dice i 
lega; y eran españoles por su*1'* 
nuentos, porque no podían ser • 
cosa, dadas la época, el medio 1 ^ 
cación y la profesión oficial qu? ^ 
cían. Pero fundaron escuelas vif'" 
pítales y derramaron la caridad vt 
zaron caminos de eonfrateruidad í 
provincialismo, do noble amor t 
tierra natal a las generaciones iHn 
reñas. ^ 
Lo que hemos dicho mil vece» ai 
patriotería:" ¿Qué remedio sino «? 
español el clero oficial antaño, ni ou 
tiene que ver la fe religiosa de ¡í 
hombré con su dedicación al bien 
cariño -al país? 
. iLos Curas! ¡Los Roaccionarios' 
¡Los Explotadores! vocifera la nê  
dad.' Pero desde Espada hasta Con-
yedo, y desde Hurtado hasta Clara i 1 
Ruiz, sus discípulos en la fe y ei 
tríotismo, ¡qué pocos actos dé gran, 
deza y qué pocos esfuerzos por | 
moral cubana han hecho los fanáti-
cos del libre pensamiento en nuestra 
Cuba! • 
J. N. ARAMBURU. 
P A R A NOVIAS 
Juegos de cama bordados. 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL-
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. DLl 
bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiya a 
lo» anunciantes.— CUBA 66,-1 
Teléfono A-4937. 
Si desea lid. retratarse 
:: en la Fotografía de:; 
í i i a s 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por idóéí 
precie 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruehas pan 
elegir. Agradecemos una visib 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s ant i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de veetlr, sin doblarla». 
Desde $1-50 
J. COT, S. en C. " L A D E L U Z " PELETERIA. 
Desde $3-0» 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Sino encuentra Usted mo-
delo, de la orden para su 
su fabricación, el cuello 
más fino y mejor acabado 
tiene esta casa. 
J . PARO" OBISPO, 46. 
11-17 1ÜL 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . = = = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PAR- INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
S E E L E R P l C o . , 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. 
— Unicos importadores de U 
TROY LAÜMRY MACHINEKY CO. 
^!"!.m?. eXÍ8teDCÍa de tipos de tambor 
Habana. 
res de todas clase*, tostadores ALTJÍT' ™ il*luu0r*s ̂  exprimidoras y también de moto' 
v-v=, uC caie, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
lux--- -
DESDE ESPAÑA 
GEDEON ha supuesto el diálogo siguiente: —Monsieur Joffre, aquí tiene usted un álbum con 100,000 firmaa. -¡Un álbum con 100,000 firman! Y ¿para qué sirve eso? ¡ Si fuera una caja con 100,000 cartuchos...! 
No fueron tantas las firmas que reunieron los radicales espa-
-oles organizadores del homenaje al insigne general: el montón no 
t ¿ de cincuenta mil "en toda España." Y no porque "en toda Es-
Lña" no tenga el general más partidarios, sino porque no los tie-
len los radicales. Y todavía nos parecen muchos cincuenta mil radi-
cales entre vê nte nútt0116s de españoles. 
Los radicales se parecen a las ranas en que son aficionados a los 
charcos, y en Q116 viven croando a todas horas. Son "ranoques" y 
• picuaques:" y donde todo está en silencio, el cantar de cuatro ra 
ñas hace creer que en. el mundo no hay más que ranas. Esto es lo 
ue sucede con el radicalismo español: vocifera, gruñe, chilla, be-
rrea, bufa, sopla.... En medio del silencio general, las vociferacio-
nes, los gruñidos, los chillidos y los berridos parecen anunciar el fin 
¿el mundo. Los mismos radicales inocentes se imaginan unos Calí-
oiilas. Los radicales de Barcelona se llaman pomposamente a sí mis-
mos "los jóvenes bárbaros;" los de Madrid, acaban de fundar un 
papelote que se titula "Los bárbaros"... . 
Una de estas almas Cándidas asistió hace unos días a una proce-
<ión. Daba gusto contemplarla, de jándala, de feroche, de Calígulo, 
que estaba. Se reía a boca llena, y hada unos chistes trogloditas que i 
eran una bendición del cielo. Un mozo que iba alumbrando le su-
pilcó que se descubriera y se callase. Oalígula le respondió: 
__No me da la gana... 
—Se lo pido a usted en nombre de la buena educación que le i 
supongo.. . . 
—Y le repito a usted que no me da la gana... 
Pero fué como si le diera; porque del gaznatón que le soltó el | 
mozo, fué a caer, descubierto y de rodillas,' dos metros más allá del | 
sitio que había inmortalizado con sus chistes. Total, el pobre Calígu- i 
]a se creía un emperador, y resultó un yunque. 
Pues cuando funcionan en grande, les sucede casi lo mismo que i 
cuando funcionan "al detall:" ahora tenían pendiente al universo I 
de lo que iban a hacer y a acontecer. Sus periódicos se volvieron lo-' 
eos anunciando magnificencias. Sus caudillos parecían decididos a 
empeñar sus alhajas para comprar firmas Don Alacandro Le 
rrcux, que en esto de cubrirse de alhajas parece una tocinera, esta-
ba casi dispuesto a deshacerse de todas, exceptuando el dije del re-
loj, que tiene esta inscripción obsesionante: 
"—¡Maura, no!... " 
Y después de tantos artículos, y de tantas fanfarronadas, los 
montes parieron cincuenta mil firmas..,! 
P A R A L A S P R O X I M A S F I E S T A S Y P A R A 
L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S . 
Ofrecemos un sinnúmero de telas vaporosasv para vestidos, 
de lo más nuevo y de última moda, t̂ les como — — 
T e l a s n e v a d a s y e s t a m p a d a s ; E t a m i n a s c o n l i s t a s d e r a s o > g r a n n o -
v e d a d ; M a r q u i s e t t e s ; C r e p e l i n a s e s t a m p a d a s ; P i q u é s ; W a r a n d o l e s 
b o r d a d o s , e t c . , e t c . 
¡ ¡ B A N D E R A S ! ! ¡ ¡ B A N D E R A S ! ! ¡ ¡ B A N D E R A S ! ! 
Tenemos una gran colección de banderas de filaila, de todos 
tamaños, que realizamos a precios baratísimos. NO COMPREN 
BANDERAS SIN CONOCER NUESTROS PRECIOS :::::;:: :: 
é 4 L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s . 
Casa especial en Coronas fúnebres de Bíscuit, de confección francesa. 
Para evitar la caída y hacer salir el pelo, use •<VlNCITOR". Unico depósito, en esta casa. 
R E 6 U N T A S Y 
RESPÜESTUS 
C 2189 alt 2t-14 
G o f f r e d i c e q u e n o n e s 
A la vez que este amenísimo álbum de las cincuenta mil, los ra-
dicales preparaban una manifestación "monstruo" en honor del 
ilustre general. Y en cuanto Joffre lo supo, avisó a la comisión or-
ganizadora para que desistiera de su empeño. La Embajada lo dijo 
así a la comisión: 
" E l deseo del general Joffre, a pesar de la inmensa grati-
tud que siente por este noble propósito, es evitar toda demostración 
pública en su honor por parte de sus amigos de España, antes de que 
se haya conseguido un decisivo resultado en la guerra actual.'' 
Debemos advertir una vez más, que guardamos simpatías y ca-
riños para la figura ilustre del generalísimo francés. Joffre es la 
voluntad, el corazón, la disciplina y el orden. En horas de desaliento, 
supo llevar a su patria la confianza; en trances de dolor'y de amar-
gura, supo echar sobre las heridas de su patria el paliativo de la se-
renidad y de la fe. Cuando todos la vendían; cuando era un nido de 
víboras el gobierno que encaminaba sus pasos; cuando los mercade-
res de París alzaban trapos podridos a manera de estandarte, y'pil-
trafas de carne de mujer a manera de reclamo, Joffre purificó todas 
las cosas, y limpió toda la podre, y descubrió la Francia de los idea-
leía magníficos, de los soldados heroicos, de las mujeres admirables; 
la Francia que llora y reza, que sabe creer y morir, que sabe espe-
rar en Dios y en la justicia. 
E l homenaje de los radicales españoles no puede satisfacer al 
general Joffre: si Joffre es un símbolo, simboliza precisamente el 
aplastamiento de cuanta infección y de cuanta ridiculez llevó a 
Francia el radicalismo. Si Joffre viniera a España con el mismo po-
der que en Francia tiene, juzgaría labor inaplazable, de un patrio-
tismo sublime, la de limpiar la nación de esta roña radical que aho 
ra quiere ofrecerle un homenaje. Esto no puede decírselo él a la co-
misión organizadora; si entre nuestros radicales no fuera cosa de 
fábula el sentido común, el sentido común se lo diría. 
Lo que les dice Joffre es otra cosa, que también pudiera ha-
berse adivinado con unas migajas del citado sentido; que el home-
naje es inoportuno. Joffre no ha terminado todavía la empresa que 
le impone su deber. Más que a homenajes insípidos, tiene que dedi-
car su atención a lo que ocurre en el campo de batalla. Por otra 
parte, en Francia son estos tiempos de desolación y de tristeza: en 
casi todos los hogares falta un hombre. La guerra se los llevó; a 
unos, se los tragó ya; a muchos, los retiene todavía. En vez de di-
vertirse en fiestas y excursiones, Francia gime en el hogar y ora en 
el templo. Las mujeres francesas apenas saben ya más que llorar y 
rezar. Los templos, antes abandonados casi todos, se llenan hoy de 
piadosas multitudes. Y cuando se les recuerda, se siente lástima y 
asco de los politiquillos bufones que amenazaban a Dios con apagar-
le los luminares del cielo. 
He aquí las circunstancias en que se les ocurre a los Oalígulas 
españoles preparar una manifestación al lugar en que nació el gene-
ral Joffre. Una manifestación de estr clase, significa un número in-
finito de alaridos, alguna repugnante indigestión y muchas borra-
cheras vergonzosas. Los radicales españoles "se las gastan así." 
Tienen su historia granizada de gloriosas aventuras de este géne-
ro. Pero aún podemos suponer que llegaran a Francia sin novedad: 
la novedad que no llevaran del viaje la cogerían allí. Todavía po-
demos suponer que tampoco la cogieran allí: su conjunto, sus pa-
sos y sus gritos, siempre serían una profanación del dolor de la 
Francia dolores a. 
Esto es lo que nosotros entendemos que le quiso decir el general 
Joffre a la Comisión. De todos modos, la Comisión tiene derecho a 
sentirse ''tan ancha''.... 
Constantino CABAL. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
HABANA. 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
Ui Guajiro de Artemisa.- Los ti 
pógrafos se muestran reacios a con» 
poner originales escritos * J 
mucho más si se utiliza un Upi¿ qu« 
hace trazos finos y P̂ co obscuros, y 
si la letra es menuda. Conviene ^ 
cribir con tinta las cuartillas para I * 
pronta, y todavía es preferible con 
ese objeto la escritura a maquina en 
lineas espaciadas. , 
Gallego.- Pida usted en casa de 
Rambla v Bouza Obispo 31 lo.s 
Aranceles de Aduanas y sabrá us-
ted lo que se paga de derechos en 
leda clase de importaciones. 
Dos ignorantes— Dos veces ha" 
preguntado ¿por qué aquí llaman sa-
co a la chaqueta de hombre, y a un 
traje le Maman flus? Y cono lo ig-
noro por eso no contesté. 
Losadas—Las naciones que han da-
do más hombres de ciencia son h ran-
cia Alemania, Inglaterra y los J'.s-
tados Unidos. No sé cual de las 
tres primeras debe estar en primer 
término. 
Dos ignorantes.—La manzana del 
Centro Gallego es un poquito mayo' 
que la del Centro Asturiano. 
Justo R.—El mejor recreo instruc-
tivo para sus niños y hasta para las 
jóvenes es el rompe-cabezas llamado 
Puzzle. Consiste en unas piezas de 
tableta que tienen mil figuras capri-
chosas y se van juntando con inge-
nio v habilidad los pedazos de los qu« 
resulta un cuadro, un mapa, un pai-
saje, un retrato, etc. Se venden en '3 
librería "Roma," Obispo 63. 
Dos gallegos Y. V. J.—En el niaps 
de Europa publicado por el DIARH' 
hace días, las figuras que aparecen en 
ei pliegue doblado son las de los em-
peradores de Austria y Alemania. 
Dos porfiados.—El tabaco cuba-
no en España paga de derecho 50 
pesetas el kilogramo. Se dice el mar 
y la mar, según las circunstancias; 
pero el calor es masculino siempre. 
Cunoro.—Se ha publicado la nueva 
edición del Atlas portátil de Justus 
Perthcs. Contiene los mapas de to-
das las naciones y los datos estadís-
ticos más modernos. Lo publica la 
casa de Gotha. Véalo en "La Moder-
na Poesía," Obispo 135. 
M. A. V.—No es publicable. 
G. M.—Tampoco. 
Banquero.—La moneda de oro cu-
bana es idéntica en ley, vabr y peso 
a la moneda americana. El centén 
cubano equivale, pues, a media águi-
la. 
Su ley es de 900 milésimas; pesa 
8'359 gramos y vale 25'91 francos, 
es decir, $5,182 oro español. 
Un ignorante.—Todo depende do 
la conducta de usted, pórtese bien, há-
gase un joven formal, interese a los 
padres de usted u otras personas, ga-
ne así con un año de buena conducta 
y humildad con ellos, es casi seguro 
que se ablandará. 
J. B.—Si en el Consulado no le sa-
ben decir nada, menos sabré yo de-
cirle. 
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L a S a l u d p o r 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , d i -
c e e n e l a n á l i s i s n ú m . 2 4 , 2 4 8 , 
q u e e l R e f r e s c o O N I R B O S n o 
c o n t i e n e s u s t a n c i a s a n t i s é p t i -
c a s n i e d u l c o l o r a n t e s a r t i f i c i a -
l e s y q u e e s u n r e f r e s c o b u e n o 
O N I R B O S , S I E M P R E 
R e f r e s c o o n i r b o s 
EMPLEADA 
\ R E F R E S C O ^ O N i n s O S ' 
AGUA DE VENTO TOMADA 
176,000 bacleHa» por litro. 
L o s D o c t o r e s J o s é A . F e r n á n -
d e z B e n í t e z y A l f r e d o B a s a -
r r a t e , g a r a n t i z a n q u e e l R e -
f r e s c o O N I R B O S , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o . E s t u d i e e s t a p l a c a 
f o t o g r á f i c a y c o m p r e n d e r á l a 
r a z ó n d e l o q u e s e a f i r m a . 
m u 4 $ $ i i $ $ i i $ i f . i i i $ i i i $ $ i i i i 
D I G E S T I V O Y V I G O R I Z A N T E . 
T o d o s l o s C a f é s l o v e n d e n a 1 0 c e n t a v o s . 
F á b r i c a : A M I S T A D , 1 2 0 . 
T e l é f o n o A - 7 7 5 0 . 
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EL INGLESEN TRES CURSOS 
J O S E C A S A D E S U S . 
Método moderno para aprender a hablar, leer y traducir en tres meses por 
Catedrático de lengua Inglesa en la Escuela de comercio de Barcelona. 
Este Método consta de tres Volúmenes: TRADUCCION - CONVERSA-
CION - GRAMATICA. 
los tres, S O centavos . — — — U n v o l u m e n , 3 0 centavos , cy. 
™tn ^ IR A «renda de la Casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, Bemaza 50, apartado ue venia en a AK HABANA 868. 
C 2151 alt 8d-ll 
— = C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S ' 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
R E C E P T O R A S ; 
B A R A T I L L O , 1. 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito ¿usto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
' H A B A N A . 
C a t e m p o r a d a d e O p e r a 
Será feliz y 
d ic te , la fa-
milia que gas-
te esta vela 
PRODIGIOSA 




Y ¿por qué no se pone en escena 
el Hamlet, obra donde Titta puede 
dar a conocer la fuerza de su ge-
nio de actor y su mérito de cantan-
te...? 
Después... vendrán Manon, Don 
Pasquale, 11" matrimonio secreto, 
obras de Lucrecia Bori. 
¿No oiremos Gioconda ni El Tro-
vador? 
UN DILETTANTE 
V E L A CONICA» L U Z I D E A L 
Use también la Maripo-
sa si duerme con luz. 
El Barbero de Sevilla, que no ob-
tuvo favorable acogida la noche que 
se estrenó, es de aquellas obras que 
el público oye con verdadero delei-
te. 
La ópera de Rossini ha logrado im-
ponerse mientras que de "El Barbe-
ro" de Painello ni siquiera se habla 
ya. 
Componer una obra musical en 
quince días y que ésta dure muchos 
años en los carteles y pase a la pos-
teridad "como una perla del reperto-
rio," sólo puede hacerlo un composi-
tor como el cisne de Pesare. 
El asunto arreglado por el odiado 
Sterbini, extraído de la obra de 
Beaumarchais se presta para los con-
trastes del género bufo, que han si-
do bien explotados por el hábil mu-
cisista. 
Gusta siempre El Barbero, porque 
junto a sus bellezas líricas hay bue-
nos efectos cómicos y divertidas es-
cenas bufas. 
Cuando los artistas que interpre- y 
tan el interesante spartito poseen ¡ 
grandes facultades, pueden lucirse y' 
brillar muchísimo. El Barbero de Se-1 Mayo, 14. 
villa, presentado por la señora de ' Como a las dos de la tarde de ayer 
Pasquali y Titta Ruffo, Mansueto y una fuerte manga azotó duramente 
Polverossi tenía que alcanzar una I el "batey" del Central "San Lino," 
plausible interpretación y ser del í destrozando árboles corpulentos y 
agrado del público. | causando daños de consideración en 
La señora de Pasquali—que es algunos edificios. 
parte 
AOIM DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arctie (S. en C.) 
COM POSTELA, 1 13 
M a n g a de v i e n t o 
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A G U L L O . 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El kombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
3U DINERO 
una soprano de gran talento,—cantó 
con una discreción y sobrieda.l dig-
nas de alabanza, y fué, por ello, muy 
aplaudida en todo el curso de la re-
presentación. 
Hacerse aplaudir en un role tan 
difícil como el de Rosina, por un au-
ditorio que ha oído sopranos como 
Luisa Tetrazzini y María Barrien-
tos, es dable únicamente a una artis-
ta valiosa. 
Estuvo la señora do Pasquali muy 
ajustada a la música; cantó la ópe-
ra como la escribió Rossini, dando 
un hermoso ejemplo de respeto, a 
los que varían a su placer la par-
titura con el propósito de lucirse o 
de defendei-se. • . 
Una voce poco fa, e» dúo con el 
barítono y la acción escénica en ge-
neral fueron objeto de elogios en la 
sala del Nacional. 
Titta cantó plausiblemente el "Lar-
gó al factótum" y estuvo muy acer-
tado en el desempeño de su papol. 
Polverossi, que es un tenor de mé-
rito grande, hizo muy bien el Conde 
de Almaviva dándole a la figura la 
necesaria expresión. El ecco ridentc 
e II mío nome fuei*on aplaudidos. 
Mansueto obtuvo en el D. Basilio 
Un hermosísimo triunfo. En el aria 
de la calumnia y en la interpretación 
del personaje reveló sus grandes*fa*-
cultadés de cantante y de actor, de-
mostrando cumplidamente que es un 
artista de grandísimo valer y que sa-
be dar relieve a las figui*as que en-
carna. 
Pocas veces se había visto sobre 
el escenario un Don Basilio como el 
del justamente aplaudido bajo italia-
no. 
Los otros intérpretes contribuye-
ron a hacer un buen conjunto con 
sus loables esfuerzos. 
La orquesta se portó bien. 
Para el martes, se anuncia Otelo. 
Esa noche se despedirá del públi-
co Titta Ruffo, según dicen. 
Al volar parte del techo del al-
macén de azúcar se mojaron algunos 
sacos, que tendrán que ser nueva-
mente centrifugados. Las pérdidas 
se calculan en unos 4.000 pesos. 
El Central terminará su molienda 
del 18 al 20 del actual, con una pro-
ducción de 65 mil sacos. 
El Corresponsal. 
E l m o m e n t o . , 
(Viene de la primera.) 
les fueron por él dirigidos. No ha 
Visto la luz pública este maniñesto. \ 
Los viejos amigos leí general Gó- | 
mez, que tuvieron oportunidad de oír 
iU lectura—el viernes en la Prtsi-; 
dencia de ia Cámara—le rogaron al 
doctor Mendieta que no lo publicase, i 
Nosotros conocemos el texto de este | 
notable documento, de un alto valor 
literario y político. Pero... 
El manifiesto del doctor Mendieta 
será leído esta arde en el Comié Par-
lamenario. Consta de unas 48 cuarti-
i lias. 
i ¿QUE FORMULAS SE PROPON-
DRAN HOY? 
No es difícil hacer una aceptable 
i deducción; 
—Hay una carta del general Gó-
I mez, donde éste renuncia a todo, por 
i este período; otra de Zayas, donde 
éste último no renuncia a nada; un 
manifiesto de Mendieta, la publica-
ción del cual es deseada, solicitada, 
pedida por los amigos y parciales del 
doctor Zayas; y, en cambio, esa pu-
blicación deL sincero documento no 
es deseada por los viejos amigos d̂ i 
general Gómez; hay una declaración 
del doctor Ferrara, inserta en el "He-
raldo de Cuba," el viernes, donde el 
distinguido compañero manifiesta que, 
cediendo a la presión de la buena 
amistad que le une al doctor Men-
dieta, él—Ferrara— había? compro-
metido últimamente a trabajar en fa-
vor de la candidatura del doctor Za-
yas, aún cuando, hasta ese instante, 
muy reciente, se reservó una amplia 
libertad de acción... Y, con estos 
datos... que el lector deduzca. ¿ Qué 
saldrá, pues, de la reunión de esta 
tarde de los liberales? ¿Puede sur-
gir alguna solución perjudicial para 
el doctor Zayas... ? 
LAS PALABRAS DE FERRARA 
Las palabras, exactas, del doctor 
Ferrara, a que, anteriormente hace-
mos alusión, son estas: 
—"Me" he reservado siempre el 
derecho de actuar en contra de la can-
didatura del doctor Zayas, aún en los 
momentos en que el general Gómez 
parecía dispuesto a transigir, con ex-
cepción de uno de estos últimos días, 
en que, en una conversación con el 
señor Mendieta, este "me" pidió su 
adhesión a la misma en homenaje a 
la buena y larga amistad, a que nos 
une a ambos." 
LOS CONSERVADORES 
De la reunión que los liberales ce-
lebrarán esta tarde, saldrán también 
"soluciones",., conservadoras. 
Hoy, según todos los indicios, se 
deciden estos dos problemas, cagi an-
tagónicos: la unidad liberal y la ree-
lección presidencial. 
De los procedimientos que se adop-
den, medidas que se empleen, etc., 
etc.—parte adjetiva de la reunión, y 
de poco importancia—nada creemos 
prudente adelantar. Queda ya expues-
to lo substancial... -
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más hajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 




E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 




S e ha recogido en d lecho, pero a poco, cuando el oaeffo comenzaba a posar sobn tras ©ĵ g. 
la tos, el sacudimiento d« una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. Ifo ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, j , al cabo, tosiendo, causada 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm». Breve tr*. 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
ER TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . REPTUNO 91 
D e l a v i d a o b r e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pero esos lugares son también hoy 
víctimas de la crisis mundial, el azô -' 
de la guerra que destruyó en gran 
parte las redes comerciales del pla-
neta que habitamos; allí se trató 
por todos los medios de sostener a 
esos miles de trabajadores, pero la 
empresa era demasiado grande, sólo 
el poder central de la nación ameri-
cana pudiera abordarla, y éste no se 
fija en ese problema que resulta in-
significante mientras existan otros 
mucho más poderosos a los que tiene 
que dedicar profunda atención. 
En esas condiciones, ¿a quién vol-
verían los ojos los emigrados cuba- ' ce los bronquios y pulmones 
cuales desconocen las faenas agríco-
las, o de otra índole, que no sea su 
oficio y en las cuales pudieron colo-
carse, y otros que pudieran, no están 
preparados para ellas. 
Es necesario hacer frente al porve-
nir, aplicando sabios mOtodos en to-
do, para continuar en la vía ascen-
dente del progreso social y económi-
co a que Cuba tiene derecho por ven-
tajas que la naturaleza le a conce-
dido. 
Si todos hacemos algo, la tarea se-
rá muy fácil. 
A b a s e d e l J u g o 
A base del jugo sanísimo y curati-
vo de la planta del berro y de muy 
buenos vinos generosos, está hecho 
el legítimo licor berro, excelente be-
bida contra los catarros, que fortale-
[ A S A L U D D E L I S N I Ñ O S 
Ahora, en el Verano, es cuando más en peligro está 
Los padres de familia, son los lla-
mados a tener mayor atención en el 
cuidado de la salud de sus hijos, y 
es por ello que deben prestar debida 
atención al peligro que el agua co-
rriente en los acueductos suele signi-
ficar, para la salud de los niños. 
Toda precaución con el agua que 
se ha de tomar en la casa ,es poca y 
se recomienda a todos que filtren el 
agua, como medio único de evitar gra-
ves males ,tal vez irreparables. 
El agua debe filtrarse cuidadosa-
mente usando un filtro "Fulper" que 
está proclamado por la Sanidad como 
excelente. 
El filtro "Fulper" tiene además la 
ventaja de que su precio es muy mó-
dico, de que lo hay de todos tama-
ños, para todas las necesidades, y que 
si alguna de sus piezas por descuido 
se rompiera, en "El Palacio de Cris-
tal," Teniente Rey y Cuba, donde es-
tá su depósito, hay piezas de repues-
to, para la reparación inmediata. 
La adquisición de un filtro "Ful-
per" da el resultado más asombroso, 
porque economiza en la cuenta de la 
botica, una regular suma todos los 
meses, porque el agua que filtra su 
maravillosa piedra, única en su cla-
se y exclusiva del filtro "Fulper," ee 
de una pureza verdaderamente ex-
traordinaria, exquisita y buena. 
PREPARADA ti » It 
coa las ESEWOAS 
s d e l D r . J O H N S O N ^ ^ Ams, H * « 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL FARDELO 
De yenta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a Afn i i 
M i 
9 H R I Y E R O D E L A V I A 
Los viñedos del Rivero, comarca 
orensana, no tienen rival conocido. 
Sus caldos son excelentes, de fino pa-
ladar y por todo extremo digestivos. 
Tienen fama mundial. 
El dueño del "Salón Saborido," 
Compostela 91, y de la fonda "La 
Polar, Concepción de la Valla, nú-
mero 1, recibió en estas días varios 
bocoyes del rico vino, blanco y tinto, 
detallándolo por garrafones y bote-
llas?. 
Proceden de] propio cosechero y 
es vino que merece probarse. No hay 
otro que le iguale. 
Para nedidos dirigirse a José Sa-
borido, Compostela, 91 
W * . 17mt. 
1 0 
H.UJ1LLO 
S ^ a K f o i v M ^ - p i t ó » ( w i u b M i , ^ , c a f c a i w ¿ e - m o ¿ a ^ h o o t e m o * . 
I ' S O " C A L I ANO Y NEPTUN0 
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nos '.' A su pueblo, al Gobierno que 
hoy es dueño de sus destinos Este oyó 
las quejas, sintió los gemidos de los 
niños y de las madres cubanas que se 
consumían en los arenales, antaño ri-
sueños y felices, hoy convertidos en 
páramos desiertos donde todo falta 
y la miseria bate sus tenebrosas alas, 
y allí acudió a salvar a los pobres 
náufragos del trabajo. 
Las naves de guerra de la Repú-
blica van en busca de los deshereda-
dos de la fortuna y son recibidas con 
gran alborozo, ellas constituyen la 
esperanza, en pocas horas cumplan 
su misión; las tripulaciones dejan 
por unos instantes sus rudas faenas, 
y se convierten en afables sirvien-
tes de los emigrados, de sus herma-
nos, ayudándoles a embarcar sus 
pobres ajuares de los que no quieren 
desprenderse. Si tal hicieran, no lo-
grarían con su venta resolver su si-
tuación, y en largo tiempo podrían 
adquirir otros. 
Así van llegando día tras día los 
emigrados cubanos. Las necesidades 
les hicieron abandonar un dia a Cu-
ba, y hoy les hacen regresar casi en 
peores condiciones. A reparar estaá 
d̂ ben de acudir todas las entidad'-s 
sociales. < En los tiempos de prueba, 
se conoce el temple de las almas y el 
de las naciones. 
LA ACTUACION DE LOS CUBA-
NOS EN EL EXTRANJERO 
Después de lo que dejamos dicho 
huelga hablar de la actuación del 
obrero cubano en el extranjero. 
¿Quién no la conoce? Producto de 
la emigración es el florecimiento de 
todos los pueblos. 
¿Qué nación ha sido grande en la 
Historia, qu© no haya debido su 
grandeza, poderío y prosperidad al 
esfuerzo común de sus pobladores, 
emigrantes un día en su mayor par-
te, que aportaron su sangre y sus ini-
ciativas al trabajo en general ? Todas 
son lo que son por ese conjunto qu'-J 
hormigue a< través de todos los con-
tinentes. Por eso los emigrantes son 
alabados y bendecidos por los gran-
des pensadores. 
EL PORVENIR INDUSTRIAL 
En lo que se refiere al porvenir 
puede lograrse que esos elementos 
ahora repatriados, dedicados en su 
mayoría a la elaboración del taba-
co, sean empleados en nuestras fá-
bricas, si al asunto se dedica la 
atención debida. La industria lucha 
cada día con mayores dificultades, 
es cierto, pero no se han agotado los 
medios de defensa; todavía, existen 
muchos si los que deben y pueden 
quieren utilizarlos. 
Que cada uno ponga de su parte 
algo y el tabaco continuará por mu-
chos años siendo el sostén de esos 
hombres, mientras que nuevas indus-
trias no arraiguen entre nosotros. 
La organización industrial es de-
ficiente y esto es un grave mal, pevo 
no se le atiende tampoco y este es 
todavía peor. Por su parte los obre-
ros «e ««peñan en dotar a sus hijos 
con el mismo oficio sin contar con ej 
descenso industrial, y esto hace quo 
las fábricas sean incubadoras de ope-
rarios que aumentan sin cesar fj]-
contingente de brazos cesantes. 
Esto hace que en la actualidad 
nuestras ciudades _ estén repletas do 
obreros sin trabajo, mucho-1» los 
Véndese on bodegas 
recomiendan todos. y cafés. La 
T o r a d a ' a r g e n t í n a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
presentado por los cuernos que deja-
rán de producirse si ¡a práctica de 
descornar a los bovinos se implanta, 
no es pequeño. Los acaparadores y 
niercaderes de ellos chillan contra 
innovación. La tonelaaa de z,uuu 
bras está siendo cotizada a 120 pc| 
sos con tendencia al alza. 
De todas maneras es importante 
hecho que reseñamos y muy bien piaJ 
de adoptarse, si conviene, en Cuba.J 
donde no se conoce más tipo'J 
cuernos que ei llamado mono en CaJ 
magüey y Este villareño. 
Las crianzas como los cultivos 
suceptibles de mejoras intensas. U] 
selección y la evolución son leyes bio-1 
lógicas naturales cuyo poder y efi. 
ciencia por nadie debe ser negado. 
Por la selección natural posee Ausira-
lia magnííicos carneros de lanas pro 
venientes de comarcas castellana 
llevados a Inglaterra en tiempos ¿i 
Felipe II. Por la selección existen 
esos magníficos caballos ingleses or-
ginarios de las tierras de la Arabi» 
Pétrea, atrasadas y empobrecidas. Io-
do es mejorable y modificable. Deir 
tro del vasto canipo sociológico defi' 
nió un filósofo al Mundo diciendo qw 
es, sencillamente movimiento y eve 
lucióla. 
El Capitán NEM0. 
P a r r o q u i a d e l Angel 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑAI 
El día 19 a las 8 a. m. se cantaral 
la misa con que mensualmente sel 
honra a tan glorioso Patriaca 
9339 19-a| 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 rn 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aifl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 ñor 
•enes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7. A. 
1533 1 a. 
Doctor Hernando S e p í 
OATKDIIATICO DE LA Utfl-
VERSEDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado numero S», de 13 » to 
d<* loe díaa. excepto loa domingo» 
Connnltaa y operaciones en el Ho.* 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho»1 
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a M 
Consulado, num. 60 Telefono 
D r . G a b r i e l M . Landa 
Nariz, garganta y oídos. EspeciH 
lista del Centro Gallego y del HospH 
tal Número L Consultas de 2 a 3 efl| 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
0*"11 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA _ _ 
GARGANTA, NAKIZ Y 011)0» 
CONSULTAS PARA POBRE*' 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOULARES: DE 3 A» 
San Nicolás, 52. Telérono A-8eJ< 
^ 8746—3 im. 
^^MMWf** 
A B O G A D O S 
A. J . B E ARAZ4ZJ 
pita I Mercedes, 
viernes a las 7 •unfis. mlérooles de la mañana. 
1541 ! 
DOCTOR P. A. VENERO 
A B O G A D O 
B E I N A , númera 67 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 





A L B E R T O M A R I U 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 
8196 
Especialista •n las eafermedadei 
«enitales. urinarias y simia Lo* traca-^ír^?»-0011 apllc»d«» directamente sobre las mucosas a ;» vista 
uretroscoplo y el cistojeopio con el 8ep¿.. rrvclOn de la orina de cada'riñOn. Con 
•ultas en Nepiuno 61. bajos, de 4 
media a t Teléfono F-1S46. 
DOCTOR LUIS IGNACIO 
ABOGADO 
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U 1 A K I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
G r a n F i e s t a e n e l T e n n i s 
Después de cinco años . . . 
v un matrimonio de la buena so-
/A ióvenes los dos tan distingui-
* romo la bella señora Ofelia Abreu 
á0S i caballero excelente y correctí-
y. ê  Agustín de Goicoechea, que al 
Sim olirse el primer lustro de su unión 
^mierido celebrar el fausto suceso 
^ ina de las fiestas más intei-esan-
0071 v más espléndidas del año. 
teS-Roáas de madera según la nomen-
clatura aceptada por una costumbre 
UnüSpvesta fué por los elegantes es-
cnc una soirée que celebrada ano-
^ en el Vedado Tennis Club deja 
Je su magnificencia un recuerdo ím-
^rT^ran salón de la aristocrática 
riedad había sido engalanado bella-
80 nte con guirnaldas que se exten-
dían, eu caprichosos dibujos, a lo lar-
go 
del friso y sobre la blancura de 
[fl F H E C H I C 
fl número que acaba de recibirse 
feneciente a Mayo, merece espe-
fifll recomendación. 
Está Heno de novedades. 
Todas las de la estación en tra-
. en sombreros, cuanto, en fin, 
ia creado la moda parisién en ma-
feria de toilettes de verano. 
Pedidos: a» Librería de José Albe-
. Belascoaín 32, esquina a San Ra-
ael, Teléfono A-5893. 
r oía? aIt 
1 9 1 0 = 1 9 1 5 . 
aquel techo donde fulguraba la clari-
dad de foquitos invisibles. 
Ramos de rosas aparecían tacho-
nando los testeros artísticamente. 
¡Luces y flores! 
Eran todo el decorado. 
La dirección del señor Francisco 
Carballo, dueño del famoso jardín El 
Fénix, señalábase allí en detalles nu-
merosos del mejor gusto. 
A las once, cuando llegué al Tennis, 
ya en su apogeo la fiesta, me detuvo 
antes de pasar al salón en uno de los 
departamentos de la sociedad donde 
estaban expuestos los regalos hechos 
al matrimonio Abreu-Goicoechea por 
gran parte de sus amistades. 
Regalos que eran de objetos de ma-
dera en consonancia con el carácter 
de la conmemoración. 
Los había en gran variedad. 
Algunos de tan alto gusto como los 
que tenían las tarjetas de Lola Val-
cárcel, Amelia Hierro de González y 
Oscar Fonts y Sterling. 
Uno de esos regalos, de una expre-
sión tierna y espiritual, era el re-
trato del hijo de los festejados, del 
baby de su idolatría, encuadrado en 
un marco de madera. 
Cajitas de sándalo y de cedro labra-
das, estuches y figuritas diversas se 
confundían amontonados sobre am-
plia mesa. 
Y como nota cómica, o] regalo del 
(Pasa a la página 7) 
Con motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña Hsta de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras, 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Piña, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S , L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
La Flor Cubana, Galiano y San J o s é 
P R I M A V E R A 1 9 1 5 
SOMBRILLAS de warandol, seda y algodón, en blanco y colores. 
ABANICOS JAPONESES. Se han recibido las últimas creaciones en 
papel, seda y lino, en 12 colores. GRAN NOVEDAD. 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
Obispo , 119. L O P E Z Y S A N C H E Z T e l f . A = . 2 8 r 2 
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tocantados de haber nacido, porque tomamos...... 
P O L V O , C A L O R , I N S E C T O S I T E S P E C T A C U L O S 3 
Como eficaz y preservativo de las molestias que producen, ofrecemos 
a las elegantes damas habaneras, una colección de originales velos, de 
alta novedad, Impuestos para la presente estación por las damas de más 
elevada alcurnia de los Estados Unidos. Son verdaderas filigranas, e 
imprimen al semblante femenino el tono de una elegancia suprema. 
A l m a c e n e s d e E N C A N T O , 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
TEATRO NACIONAL. — Gran 
Compañía de Opera. Mañana se can-
tará "Otello" gran función de gala 
en honor de Titta Ruffo. 
PAYRET —Temporada de opereta. 
—Hoy "La'Marcha de Cádiz" y "La 
Casta Susana". 
ACTUALIDADES. —Películas. E l 
duetto Walmar y Mary-Fermy" cou-
plets. 
ALHAMERA.— Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Regino López. Hoy "La 
I niña bonita," "Casto y puro" y "La 
bella Polar." 
MARTI.— "Juan Segundo," "La 
isla de los placeres" y "Las pecado-
ras." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
"Las mantecadas" y "La escondida 
senda." 
COLON.— Cine. Grandes estrenos 
y sensacionales encuentros de lu-
cha. 
POR LOS CINES 
GALATHEA — (Prado y San Jo-
sé.) "La Chávala" y "Corazón de 
padre." 
PRADO.— "Sin patria" y "Mater-
nidad trágica." 
NUEVA INGLATERRA.— "La no-
via de Forge Suriz" y estreno de 
"Falsa sospecha." 
MONTE CARLO — E l cine predi-
lecto de las familias.—Hoy "La da-
ma del 23", "El cine gaceta" 'El ro-
bo del millón" y "Bidón entre doa 
fuegos" 
LARA — "Con la muerte ên loa 
pies" y "Deuda del pasado." 
MAXIM. —Estrenos diarios. Hoy, 
"La pequeña Detective" 
MAXIM.— Cinco preciosas cinta» 
para los niños, "La pequeña detecti-
ve" y "La venganza de la muerte. 
C 2221 2 t 17 
EL CORREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han 5.c«rdad^^?f ^nAa ^ 
baja de sus precios» tanto en d layado y ^ J ^ * ^ C(S%0^ 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. . , . _ , ««•«««•i 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
«El Correo de París,»' Teléfono A-8360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Dreguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono A-5252. Egido, 13. 
Compre el "DIARIO DE LA MARINA" 
F I N D E S I G L O 
^ - I - - ^ V ^ - t V l V l e c c i ó n d e a r t í c u l o s f r a n -
c e s e s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r ? 
E s u n c o n j u n t o p r e c i o s o d e l q u e s e d e s t a c a n 
d i v i n i d a d e s e n l / o / í e , L / n o n y Marquisett b o r d a -
d o s y l i s o s e n i n f i n i d a d d e c o l o r e s , Chiffons y 
Muselinas d e s e d a , Cintas Moaré, Liberty, Tafetán 
y Lavables y Encales, Sombra y Chantilly. 
T a m b i é n a c a b a d e l l e g a r u n c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l o r e s 
d e S E D A JAPONESA BORDADA q u e r e s u l t a l o m a s c h i c e n t r e 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . — 
G A R C I A Y S I S T O 
S A N R A F A E L 2 1 . -j,- ^ . . , A - 7 2 3 6 . 
y A G U I L A N o . 8 0 . 1 e l e t o n o s : A - 7 2 3 7 . 
D E C A M A G U E Y 
Mayo 14. 
E l matrimonio bandido. De-
tonción de la mujer. Deta-
lles. 
Amplio mi telegrama de ayer res-
pecto a haber sido capturada Elena 
Martínez, que en unión de Leonardo 
Méndez hace dos años venia dedicán-
dose a cometer actos de bandidaje en 
las zonas de las Minas, ingenio "Se-
nado" y "Guanaja." 
Por noticias confidenciales que co-
mo repórter he venido investigando 
desde hace tiempo, Elena Martínez y 
Leonardo Méndez vinieron a esta ciu-
dad procedentes de la República de 
Santo Domingo, aunque hay quien 
asegura que son nativos de Méjico, 
Elena y Leonardo se establecieron en 
el ingenio "Senado," donde al princi-
pio se dedicaron a ganarse la vida 
por medio de trabajos; pero al poco 
tiempo se dedicaron a hacer vida do 
bandidos habiendo cometido un ase-
sinato en la persona de José García 
García, heridas gravísimas a Manuel 
Guillén Pérez. 
También se asegura que son los au-
tores de dos asesinatos cometidos en 
terrenos de la zona de Guanaja, don-
de aparecieron muertos dos vecinos y 
cuyos autores no pudieron ser descu-
biertos por la acción de la justicia-
Por medio de amenazas se presenta-
ban en las rancherías de los pacíficos 
y honrados vecinos y se llevaban todo 
lo que querían y exigían dinero que 
ante el temor de ser asesinados con-
seguían de esos mismos vecinos. 
En estos últimos tiempos la perse-
cución fué tan tenaz y decidida, que 
esta pareja de bandidos decidió aban-
donar la zona de sus correrías para 
trasladarse a otras y al efecto se di-
rigieron hacia esta ciudad. Eüena, 
vestida de hombre, se acercó en la no-
che del juéves a la Estación del Fe-
drocarril de Cuba para explorar el ca-
mino y a alguna distancia de ella 
'Leonardo. A un activo y sagáz po-
licía llamado Roberto de Varona, se 
le hizo sospechosa la presencia de es-
te individuo y procedió a su deten-
ción conduciéndolo al Precinto, don-
de pudo comprobarse ,con la natural 
sorpresa, que el detenido era una mu-
jer. Sospechando el Jefe de Policía 
que se trataba de los bandidos de Mi-
nas y eQ "Senado," llamó al tenien-
te del Ejército señor Pedro Vilató, 
Jefe del Puesto del "Senado," quien 
se encontraba en esta ciudad, el cual 
identificó a la Elena. 
La capturada se ha negado rotun-
damente a articular palabra alguna, 
siendo conducida a Nuevitas ,en cuyo 
Juzgado se iniciarS, el oportuno su-
mario. 
Este servicio de los truardadorea 
> T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < 
" C U B A " 
Elegantísimo estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y 
'os atributos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es-
cudo nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo 
" V O L A N T A " 
Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con predosas 
vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en 
épocas del año. 
u R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
Con varillaje de ácana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, es-todas ina J T " """"J^ UC , cana, tusajes oe anón u o e Irlanda, es 
8 1881 PeciM para que no se cuartee nunca con el uso. Lo hay en colorea y me 
dios tonos. 
^ i f f*™k\"™SA ™ HOJAS," color punzó, en el emblema de las flores siynifica "Lealtad y Pasión." —~" 'laiiuildi, lil\tUd\f 4»»»— L o s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a 
Roeamos a las d a m a T ^ T a ? comprar nuestros abanicos "CUBA." "VOLANTA" Y "ROSA A CENT F E U I L L E S * no 1 deien " ^ " f T ^ " T - 7 l'a*ÍÓn'" 
rantizamos parí todo el verano actual, y los cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fTbrkT"^^^^^^ los legítimos, cuya duración ga-
U t A • A . i r - ^ f l l ^ T - r ^ l A B * n A l t l l ^ % l i r - R A M — l á v i c a , LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, HABANA." 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , D E C A L V E T Y l n P F 7 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 A T M A T ^ T 
AvÍMraog a M mmm** r H ^ a . w l.emM recibido m « . e o s , «mido d. abanico, j a p o n a de novedad „ ^rao. actúa!, de ^ t r J l ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ ^ 29 
! rw***********rrrJjr 
Obras de inapreciable valor 
literario. 
Nuevas ediciones Injosamente eunj 
i pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavo* 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil-
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarchals. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Mf.rorL 
La Novia de Lámmermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Ceiv̂  
van tes. 
Obras a la rústica a 30 centavos, 
tomo, colección de Cien Novelas, de 
los autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tomo po^ 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to» 
mo, por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L. Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L^ 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J , 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deportes* 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlch, 
60 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ra, 50 centavos. 
Foot hall Asociación, por J . Elias' 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
La Gimnasia para todos, por L. G. 
Knmlien, 80 centavos. 
La Energía en 10 lecciones, doc-! 
tor J. Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saímlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la casaf 
Calleja un interesante diccionario de' 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia det 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a' 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. '.' ?; V 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-' 
baña y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a La Librería, de José Al-i 
hela, Belascoaín 32, esquina a San' 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartada 
Til . Habana. 
del orden en esta ciudad, ha hecho 
renacer el sosiego y la tranquilidad 
en las zonas que el matrimonio ban-
dido había escogido para sus corre-
rías-
Al compañero, que logró fugarse, 
se le persigue tenazmente. 
A Dlena se le ocuparon objetos do 
brujería. 
ROJITAS-
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Ni DOlllll. NMNfUMAGIBN 
En cuanto se aplican los suposito-
rios flamel a las más rebeldes almo* 
rranas. desaparecen el dolor y la in-
pSSuce611 la I>en0Sa enfermeda<i 
Los supositorios flamel son lo me-t 
jor que hay para combatir las almoi 
rranas y las grietas, desgarrabas 
fisuras, etc., del recta 6ailítauras. 
Desde la primera anlicaoli'm 
supositorlos flamel deanue8tra?8u ifl? 
cáela y antes de las 36 horas 7*f \ 
más completo resultado. dan €l 
Se vende en las droguerías v * . 
maclas biea tmHldaa, 5 U < * Ü s - í L i ^ 
PAGINA SEIS». 
L I 1 A K 1 U D E L A M A K I N ^ 
fm 
LUNS8, MAYO 17 
L o s I n f a n t i l e s 
[BASE BML AMBüLAriTE] 
yer domingü. 
mismo que el sábado el "team" 
"La Moda" con una franca victoria. 
Volvió a repetir a er onii g . k) 24 DE FKBPvERO 
V. C. H. O. A. E 
necesarias para ' García, Ib si anotar las E^pinfira, c Kuiiar, puorf fuoron cuatro. 
.. sobremanera cu Hernández, rf. . . ¿ 
Rodríguez M, 4f. 
Atán se distinguió . 
ta segunda y hizo paradas y tiradas | 
soberbias. , 
Los "febricistas" pudieron ganar ej 
juego en «1 segundo inning, si al 
gran Rodríguez su pitcher estrellM 
hubierra hecho algo con "1 "bat," pe-
ro fué ponchado, cuando se encon-
traban tres compañeros en bases. 
Rodríguez, lanzador estrella de los 
"elegantes" ocupó el centro del dia-
ruarite en el tercer inning, y solo en 
esc inning pudieron anotarle, y para 








B A S E - S A L I . E N 
T i 
a o o 
2 1 
Totales. . . .28 8 * 27 15 5 
Anotación ñor enlrsiHas 
La -Moda. . . 202 000 000— 4 
24 Febrero. . . W¿ 000 000— '¿ 
SUMARIO 
Two base hits: Rosado, Susini, Pé-
rez, García. 
Stolen bases: Valdés 2, Espineira, 
Rodríguez M i. Urrutia 
Double plays: Espiñfira, García y 
y un hit de suerte por arriba de la Urrutia. _ 
misma primera, después de 1» meo-j Struck outs: Rodríguez M. 1 uig 
clonada entrada cerró el home a tal , 8, A. Rodríguez 10. 
extremo que no pisaron más la chu- Bases on balls: Puig 1, A. Rodn-
COlatera los chico» de Diviñó. ; guez. 3, M. Rodríguez 1. 
El desafío adquirió proporciones de ! Time: 1 hora. 25 minutos. 
Liga grande, desde el tercer inning | Umpires: Menéndez y Teodoro Pé-
para alante, pues ninguno de los con- rez. 
tendientes lograban anotar marrara , Scorer; Genaro Menéndez. 
alguna y los pitchers tenían un con- | 
tí ol enorme, y que por lo tanto pa- I 
recia que esüáoamos preseii.*a^ao . 
no un juego de "fines".sino uno de | 
más categoría. 
- Susini, Rosada, y Hernández por 
108 Modistas, fueron que más se i 
lucieron tanto con la majagua como 
atrapando bolas. 
En resumen que los "fiñes" se es- j riosamente en su clubs "Rochester, 
tán componiendo cada día , más, el' y ya tiene en su haber, tres juegos 
sábado nos dieron un juego bastante 1 ganados... el muchacho no sii-ve; 
bueno, Cárdenas y Pascuanini esta-les... de Guanabacoa. ¡Oh! Mac 
ban frente a frente, saliendo como I Graw, está siendo el "blanco," de-
todos sabemos ê te último victorio- | todos los fanáticos y conciudadanos 
(Por Mercurio) 
Palmero, sigue triunfando 
La gloiieta es un hecho 
Dice "El Republicano" que desde 
hace tiempo se venía hablando en 
aquella bella y poética ciudad de los 
dos ríos, de una sociedad que pro-
poníase explotar una Glorieta de Ba-
se Ball, en terrenos de la Playa de 
BcUamar, donde sería edificada. 
Ahora nos hemos enterado que ha 
sido ya firmada la escritura, por la 
cual cede ej señor Antonio Zanetu 
2 « j que se encuentra actualmente en Ma-
O O T 0 I tanzas' sesenta mil metros de terre-
_ nos de su propiedad, a la referida 
sociedad, de la cual forman parte 
los señores Aguin'e y López, con dos 
socios más. 
El terreno a que nos referimos, es 
el que se encuentra aj fondo del kios-
co situado al final del Caserío de la 
Playa, y donde comienza el de Bella-
mar. Es decir, eme esos terrenos, son 
los comprendidos, entre la Quinta 
del señor amargo y el Kiosco ya nom-
brado. 
Se nos dice que muy pronto se co-
menzarán los trabajos de la Glorieta, I 
que será cómoda y elegante y ajus- | 
tadas a las necesidades para que ha 
de ser dedicada. 
Producto es esto ya, de las gestio-
nes de la Empresa del Tranvía que 
llevará a vías de hecho muy pronto 
lo que tanto hemos ansiado. 
También sabemos que muchos pro-
pietarios de la playa han comprado 
terrenos que se encuentran lindando 
con sus Quintas, al señor Zanettl, y 
entre otros los señores Silvio Silvei-
; ra, Segundo Botea, Pedro Horta, Six-
j to Lecuona y Luis A. Betaiicourt. 
. Nos alegraríamos que pronto sea 
S*0" I un hecho tan hermoso orovecto. 
5) 
S Y R G O S O L 
so, y ayer otra vez Pascual contra 
Diviñó. y salió el primero vencedor. 
El público aunque no enorme, pero 
si se pudo comprobar que había sido 
mayor que en juegos anteriores, y 
y hasta de los periódicos... ¡ pa que 
sude!... ahora él está ganando el 
mismo sueldo que ganaba en el club 
de los "cangrejos," eomo ahora es-
tá de moda,... en New York; el 
E L 
qué nosotros auguramos que de ju- I decirle a ellos que "caminan pá Irás, I domingo 9 de] corriente se ba 
gar los "niños" de la manera de ayer como el cangrejo." j tieron las aguerridas novenas Mar-ga 
tendrá cada día más y ahora véase 
91 score: 
LA* MODA 
V. C. H. O. A. E. 
Puig, p. y If. , . 4 1 0 0 0 0 ¡ 1° salvó uno de estos últimos jue-
Valdés, cf. . . . 4 2 0 0 0 1 ' Sos. 
Susini, c 4 1 3 12 4 0 ! We reparado una cosa... que los 
Rosado, 3b. . . . 4 0 2 4 3 0 j "Gigantes"... se han quedado más 
Nardo, lf 1 0 0 0 0 0' chiquiticos que el '•menor de la du-. 
Rodríguez, p. . . . 3 0 0 1 1 0 ! dad-" 
Domínguez, Ib. . . 2 0 0 9 1 1 / ^ , . 
Hernández, rf. . . 3 0 2 0 1 0 : kl furor de Mono Amarillo, 
García, 2b. . . . 3 0 0 0 0 0 1 es ^^er la pata con brillo. 
Quintana, ss. . . . 3 0 0 1 0 0 _, , . , 
, i xa tenemos un cubiche que le ha 
4 7 27 10 2 ganado en la lucha "jiu jitsu," al 
Mac Graw sigue sudando mante- í tí y Octava Compañía saliendo vic 
quilla de Flandes y está brillando j toriosos los primeros en un juego 
mucho en lo más profundo del só- i profesional pues los boys del Martí 
TIXL£' -I-L . • j i . . , ,, • n0 permitieron que sus contrincan-
P S ? \ ^ ^ ^ ^ í f e ™ ^ Í ^ Í ^ lograran pisar el píate. 
De los pitchers no hay nada quo j 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I !• S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S2 E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL !a medicina para »i curación, pues destruye fS microbio de la bleijorragit 
o gonorrea donde quiera au^ se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a firmar. La niración se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones % 
mu teacr que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los S a n o s tienen en ei SYRGOSOL la medicina inraunizadora, la que les evitará el eontagio de la blenorragia 
1* gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado le obtiene con una sola 
aplicación despucs de existir motivo para ia infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e la I s l a do C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 




Dr. Oálvez Guillen 
aguanta golpes de Tarro Miyake, Mi 
: [tfikata, quien tuvo que rendir tri- I 
j buto de sobretoque, al verse estereo-
' tipado por las férreas manos de Fe- \ 
' bles el boxeador cubano e inteligente 
# en el arte japonés. 
Impotencia, P é r d i d a s Semí- Febles, le dirá a Mr. Tarro Mi-
nales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o • ako'.quc 01 fPfar l n tiempo ne-
« ' ^ I cesano para hablar con los espin-
•SlilllS O Hermas O Quebra- tus burlones... y hacerle bailar la 
macorína, cou un refuerzo de mu-
ñeca... ¡deja que yo engorde! le di-
rá... 
El tiempo al tiempo; le dijo: el ga-
to al perro... siempre le estaba mor-
diendo las orejas, pero un día el ¿ra-
to le peinó el hocico al perro, y todo 
se concluyó... sin "referee." 
 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE A 6 
F l o r - Q u i o a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jsrez 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
Mikata en Cuba perdió, 
porque un Febles le salió. 
El club "24 de Febrero," es un 
team de fiñites, qm rada uno de 
ellos, tienen una maquir.ita de gaso-
lina en medio de los calcañales de 
los pies... ¡cómo dan rueda estos 
chiquitos...! y cómo están jugan-
do... estos chiquitines se los echan 
hoy a los Gigantes de Mac Graw y 
les dan... que hacer. 
(£1 pelo negro y jamás caWo.) 
Tres o cuatro • aplicaciones de-
vnt'lven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y 8»iavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Soy partidario de los chicos 
quo juegan con amor y alegría 
I creen ganarles como a "micos" 
! pero salen mojados en "agua fría." 
¿Cuál es el periódico que 
más eiemplares impriin»»? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
decir pues los dos se portaron a gran 
altura; fué un verdadero duelo entre 
ellos pues los primeros acumularon 
sus hits con oportunidad y a eso se 
debe la victoria. 
También se distinguieron Moya y 
Colado, este último que hizo prodi-
gios en la inicial de la Octava 
Compañía. Paync. Lópt-z y Moya. 
Anotación, hits y errores: 
C. H. E. 
Marti 3 6 0 
8a Compañía 0 2 4 
Baterías: por el Martí Rodríguez 
y Miranda. 
Por la Octava Compañía: Mayea y 
Amburria. 
clubs. 
C. H. E. 
Habana . . . 002013000—6 4 2 ! 
M. Criollo . . . OQ0020012—7 9 3 ¡ 
Bterías Pérez y González por el I 
Mojito Criollo: Alcázar y Fonts por I 
el Habana infantil. 
N o í a s P e r s o i i a l e s 
Una a n é c d o t a 
k la Barr ien los 
Hemos recibido una carta del joven 
Alfredo Perellano, retando al club de 
los "boys" "Escolapios" de San Ra-
fael, para concertar una serie de tres 
juegos, empezando el día 23, eu los 
Felicidades. 
Ayer celebró sus días la gentil y 
simpática señorita Angélica Hevia 
Viguo. Se vió muy felicitada por sus 
amiguitas y pasó un día sumamente 
grato rodeada de las personas que le 
son más queridas. Felicidades. 
I J M Í Í Ñ M m f M B T 
Nadie está llamado a ser más pre-
cavido que el hombre, que está de 
aquí para allá, corriendo constante-
mente peligros y exponiéndose a ace-
chanzas; por eso los hombres tocios 
están interesados en conocer un fo-
, anécdota que le ocurrió en la Ua-l puede alcanzarse por las ventajos» 
I baña y que nadie hasta ahora co- condiciones del alto precio del m\ 
I nocía, m aun los que facilitaron ajear y la producción favorable de li| 
la gentil cantante la manera de sa- ¡ caña. 
lir de su grave apuro. Año do* bienes ha sido éste pafl 
Dejemos hablar a la eminente Ma- , el agricultor que bien se gana sienn 
ría Barricntos: > ¡pre los beneficios logrados a cost» 
, Había sido invitada para asistir de labor ruda y fuerte. Hasta e! cí¡ 
I En una entrevista recién celebra- una mañana a cierta importante fies- . 10 de Mayo se habían elaboradn i, 
i da por el repórter artístico de un ta religiosa que celebraba un cen- millones de toneladas de azúcar y| 
1 diario de Barcelona, la eminente di-, tro regional en la Habana. ! quedan por hacer unas 600 mil tow 
¡va María Barrientes relata una ' Lucia, nu camarera, descuidóse) ladas. 
- j ciertamente y olvidó ¿>acar de una' Pudiéndose moler toda la caña qw 
• parte de mi equipaje, embarcado la j está en el campo, se llegará a los 21 
/Tnric 3 i víspera, algunos de los adornos del mülones. 600 mil toneladas que son 
tQiriUcLrtl traje, que tenía necesidad de poner-j 18 millones, 200 mil sacos. Ysiaea 
'|r ifclHrilf ' me l)ura asisti1* a esa fiesta. ¡ge añade los 100 millones de galona 
—'-.wâ 'w En el momento preciso de vestir- de miel, tendremos el aproximado di 
. 1 me, surgió la dificultad. Los ador- ' esta zafra enorme que vale 260 nú-
Bouqiietue NOVIS, nos faltaban, yo no tenía otro tra- Uonos de pesos y deja aquí los 15I| 
rVctns Pamn«: ^r»- je-• • ¿^ué hacer? ¡No era cosa d .̂millones de la diferencia con las im-
V^LMUb, r\dmub,wt>» , a£rontar e) ridículo! ¡Ni desdeñar la | portaciones extranjeras. I 
ronaS CrUCeS etC illsta('a y amable_invitación! ¿Fin- ¡Por algo-se ha dicho que Ka «j 
girme enferma? Esa era la única «er esta zafra una de las mejor!l| 
solución... Pero ¿ cómo ? ¡ Si tenía de Cuba! 
RREZ 
terrenos de la quinta "La Asunción"] Heto que se está (iistrlbuyendo por 
en el Luvanó la Monument Chemical ("o . de Lon-
El "team" del joven, señ0r Perella-I d' es- ¿ t r ^ n^rírecSente . r i • » 1 gonorrea, la afección mas tiecueme no, esta integrado por los siguientes.^ los honibres v quecada voz es más players: Alfredo Pnlerano, mana-1 ai)undante 
ger;" J. Mesa, Capitán; Flecha, Pe- e] folleto de la Monument Che-
rrot. Ortiga. García, Rosal. Rivero, i mi cal Co., de Londres, se ajmnde a 
Moreira, Quiñones, Mudozo, Angelino, 
de Miguel y Alvarez. 
El señor Pellerano. espera la con-
testación de los "boys" de los Esco-
lapios, para poner en "train" su club. 
¿ Se aceptará o no el reto ? 
R0SaleS,Plantasde ^ í r , ^ . 1 ^ misma noche.,.! Servando CPTI? 
' . Mande por todas las tiendas in- — ,",,,"s l?r' """" . 
Salón, Arboles fm- útilmente. No había encajes ^ , Cienfuegos, Mayo 15 de 191. 
PiRI TODffS US EDIDES 
tales y de sombra 
etc. etc. 
8139 31 mt 
mam 
C U R A N E U R A L G I A S , V 
DOLORES DE C A B E Z A , \ 
DE O Í D O S , DE MUELAS . í 
R E U M A T I C O S , & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Máquina de escribir. RcmingtOn Visible 
Rgtnnsslda en el IHosdo entero como LA MEJOR. 
R«?mington lO . . . . IMuevs S ü O 
R e m í n ^ t o n lO . . . . Reconstruida, 9&S 
Remlngton Júnior. $ (>6 
PIDA CATALOííO. 
F R A N K G . R O B I N S C O . HABANA 
i ano el "Mopío Criollo, 
Un nuevo triunfo y van cinco se 
anotaron los boys que conmanda el 
Manager Arguelles y éste fué sob̂ e 
el team Habana infantil el pasado 
domingo en los terrenos del Luyanó 
Pork 
La victoria estuvo muy esprimida 
hasta el noveno inning en el que un 
hit de Pérez con tres hombres en 
bases puso al match empujando 
dos carreras. 
Se distinguieron Fernández, Ríos 
y González del Mojito Criollo en el 
ataque y sobresalió en la defensa el 
jardinero izquierdo del Habana, de-
gollando una soberbia línea que He-
baba las trazas de un home run. 
He aquí la anotación por entradas 
carreras, hits y errores de ambos 
S E C E D E 
la o p c i ó n a un hermoso 
loca l en la ca l l e de M u -
r a l l a . Informes: B e r n a r d o 
Perlez, M u r a l l a , 66 y 6S, 
T e l é f o n o 
prever la enfermedaJ. a tratrla cuaii- ¡ 
do se presenta, a combatirla y a cu- ¡ 
rarla, el folleto condone consejos útl-
lies, yredieaólones acorta das, conse- ; 
cuencia de ciencia y experiencia, que 1 
son de inapreciable valor, de tal rné- ' 
rito MUC quien las sisue .aleja de tal ¡ 
manera el mal pelierroso y grave, que j 
lies-a a olvidarse de su existencia. 
Se envía el folleto a todo el que 
lo pida, haciendo conocer su direc-
ción, a Syrjfosol, apartado 1185, Ha-
bana, y acompañe este aviso. Se man-
da en sobre sin timbre alguno que 
demuestre el contenido. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida caláioyo gratis 1914-1915. 
adornos iguales a los míos. 
Personalmente, en un carruaje, 
fui yo misma a buscarlos. Y al fin, 
en la calle de San Rafael esquina 
il ^uila. en una elegante casa lia- ^ Trulohachas JÓVencs ,las muî l 
mada "Fin de Siglo, me acuerdo I reg casa,líí;. las entrafias en año?, to I 
perfectamente, encontré la solución fiaSt quieren y hacen bien, parecf.l 
do mi grave problema. siempre de la" misma edad, ser tod»l 
No hay duda que las tiendas de la vida atractivas, agraciadas y ^ I 
la Habana estarán bien surtidas, pe-, lias hasta donde sea posible. 1)6•* 
I ro como "Fin de Siglo," puedo ase- j nace el cuidado, la atención que 1 
- irar que ninguna. das ponen en su tocador. La |11 
Probablemente, ni los dueños, ni | de la belleza, de la perpetua ju 
los empleados de esta casa habrán I ^ "tá en la salud. . 
sabido, hasta ahora, el inmenso ser-i Las enfe-nm* ajanase ae i 
r m a i l d y H l l O ^ ^ (lue ni ^ ^ ^ ^ ' " í . l r m o s a ' y garrida, hay H 
que me produjo encontrar en su gran , reponei. las fuerzaa que se P>crdĉ | I surtido lo que necesitaba 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE Jamás lo olvidaré. 
las 
tor 
Y SAN julio. r — ~ . ¡ — ; — 
mm m y i o ^ - u n j o . ¿ m i l l o n f i s s e i s c i c n 
doctor Vernczobre, qû  " 
is carnes, endurecen el * 
así se recurren con óxito a 
doras del 
m en tan las ^ 
no y dan vigor y fuerzas a todas 
débiles o en vías de a"ostarfc\nf.toti 
Se venden las pildoras del (IOL | 
Vernezobre en su deposito, nepxu 
91 y en todas las boticas. 
mi 
T I N I l f R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en los principales rarmakciüs y t)roguerfa.s 
Depósito: Peluquería L A Q E N T R A L . Aáuiar y Obrapía 
W A T E R L O O 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A , j 
t a s m i l l i n d a d a s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los vendedores, permiten confiar en I Pi li' 
un alza francai, o al menos en la fi- Ya se ha puesto a la venta e 
Meza do los actuales excelentes pre- bro de nuestro estimado con̂ -pa * 
cios. Y no sería aventurado decir Gil del Real, titulado "Italia. I Ü ^ 
que si Europa, continúa comprando1 El centenario de la gran lUont 
grandefl partidas de alúcar que ha- cuyo resultado imprimió tan se • p̂ , 
cen mover el mercado, el alza prose-' do' rumbo a la vida de las n^ ' y )-Cii 
' guirá porque a la mayor demanda ! lidades europeas, se cclcbra ah^, Jmia 
Í TAfic ,u <i¿* - ~ ~ W " , ' de un interés y una ac 
i.d zarra de este ano dejara en nomhlM 
millonea a favor de Cuba. Un moi* 
Í V O U N O T l E N B I G V A l v 
tanto económioc tan cuantioso i>olo 
OO 
no y amenísimo. ontniram"9 
El éxito más grande aug" 
al querido compañero. î ioá***1* 
Se vende el libro, en "a ' cll i» 
Poesía," en la casa de Wilson. ü$i 
librería de Sala, P^o J ^ 0 ^ 
en la librería de Jorge MoUO"- * 
te a Martí, en "La Pluma ^ ' 
Prado 93, en la librería i0l 
Obispo 63 y en la de Pérez y 
Reina 41 y en la Librería AC* & ^ 
San Rafael IVJ. También se vDlABl0 
el d«spacho de anuncios dei j derii« 
DE LA MARINA, en U J ^ 1» 
Poesía" de Santiago de V*D£ %'e\9 
librería 44La Postal" *e,1'-]0¡ 
en Cienfuegos y casi to,fl"°pior de 11 
tes del DIARIO en el interi" ^ 
República. 
El precio es de $1 plala' 
i 
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par de suecos, do r ,r. en f , 
iVn ndes do los mas toscos. 
|ásgl desde luego, de madera. 
eXccpción, dentro de la 
o ^"¡^onía de los obsequios, un 
i** a-L/. H« claveles blanco que 
la señora Ofelia ^ a n o s de 
i j Goicoecehea como presente 
y siYe dama Marianila Seva de 
• • oijrunas flores más, y entre 
11,10iios preciosos de glabiolos 
'iÜÜtro de una caja, con la tar-
d Ana María Menocal 
I iVción de los regalos, dada en 
'íabaneras, hubiera resultado 
f en demasía. 
* t0, sin embargo, como la de 
l i é a hacer aquella. 
fcwTcómo prescindir de dar cuen-¡ 
i uberoso y brillante concurso 
^eo la fiesta? 
^ una dama ciue es sien,Prc cx' í Ac altas distinciones, María 
} • O'Keüly de Cámara, la Con-
fdfBuena Vista. 
L la Fabra de Manategui, la se-
E .Aíinisti'o de España, como 
Leutación del mundo diplomá-
dama tan amable y tan dis-
como Mai-ina de Oña de 
ja Antonia Mendoza de Arella-
híaría Zaldo de Martínez, Elisa 
â a de Cabrera, Caridad Pedroso 
Viuda de Morales, Dolores Pina de 
Larrea, María Luisa Cueto de Meno-
cal, Isabel de la Torre Viuda de Vi-
nent, María Luisa Saavedra de Pessi-
iio, América Wiltz de Centellas, Jua-
nita Rocha de Suárez. María Váz-
quez de Solis y Celia Heymann Viu-
da de Recio. 
La respetable señora Isabel Cas-
tresana Viuda de Oña. 
Inés Margarita Ibarra de Olava-
rría, Elisa Pruna de Albuerne, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, Elvira 
Martínez Viuda de Melero y Lola Val-
cárcel. 
Mercedes Montalvo de Martínez 
entre un grupo de damas que brillan 
siempre en las grandes fiestas del 
mundo habanero como María Ruiz de 
Carvajal, María Dolores Machín de 
Upmann, Hennclina López Muñoz de 
Lliteras, Ernestina Ordóñez de Con-
treras, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara. Vivita Rodríguez de Pino y 
Ana María Menocal. 
Muy elegante, como siempre, Ame-
lia Hierro de González. 
Celebradísima anoche. 
Del grupo de señoras jóvenes, fa-
miliarizadas con las crónicas elegan-
tes, Alicia Párraga de Mendoza, Loló 
Larrea de Sarrá, Carmen Aróstegui 
de Longa, Teté Berenguer de Castro, 
María Luisa Delgado de Reyes, Ame-
lia Riycro de Domínguez, Gloria Erd-
man de Juarrero, Teté Larrea de 
Prieto, Margarita Contreras de Beck... 
Y ya, por último, la interesante 
L A M A I S O N N O U V E L L E " 
)BlSPO. 9U. T E L E F O N O A-3120 . 
T e n g o e l g u s t o d e a v i s a r , p o r e s t e 
medio , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , i o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s . — 
. B E N T T E Y d e O R T A 
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fe N o V o A 
f l U C B L E R i f ) ^ « u w ^ £>A. TA^27? 
F ^ E R I ^ A PEtton 1 TH6I5. C E R R O 
1.= mu je años, to 
i nue 
F O L L E T I N ia juven 
Clementina Pino de Lezama. 
Señoritas. 
Las de Oña, las dos hermanas tan 
encantadoras, y siempre tan celebra-
das, Antoñica c Isabel. 
María Luisa Arellano, Silvia Mar-
tínez, María Francisca Cámara, Ro-
sario Arellano, Conchita Freyre, Nena 
Aróstegui, Conchita Gallardo, María 
Antonia Batista, Chlchita Morales, 
Adolfina Solis, Gracia Cámara, Flo-
rence Steinhart, Luisa Carlota Párra-
ga, Lolita Varona, María López Oña, 
Yuyú Martínez, Lolita Recio, Clemen-
cia Batista, Margot Párraga... 
María Larrea, Elena de Cárdenas 
y Seida Cabrera, tres gentilísimas fi-
guras que descollaban en la fiesta de 
anoche airosamente. 
Una belleza de Cárdenas, asidua 
a las representaciones de la Opera yi 
que es la interesante y muy espiri-| 
tual, muy graciosa Rosita Sardiñas. I 
Y un grupito de las jeunes filies j 
que empiezan a salir a sociedad, como j 
las hermanitas Vinent, Anita y Bebé,' 
Silvia Suárez, Enriquetica Recio, Ne-
na Pesslno, Baby Kindelán, María 
Teresa Freyre, Estelita Morales, Ma-
ría Casuso, Elena Alfonso, Celia Mar-1 
tínez y Mercedes Longa. 
Caballeros en gran número. 
E l Alcalde de la Ciudad, el Ministro1 
de España y el Marqués de Pinar del 
Río. 
El doctor Oreste Ferrara. 
Miguel Mendoza, José Maria Are-
llano, Carlos Párraga, Pedro Rodrí-
guez, Eduardo Ábreu, Marco Anto-
nio Longa, Carlos Fonts y Sterling, 
Aquiles Martínez, Hermán Olavarría, 
Gustavo Alfonso, Juan Federico Cen-
tellas, Raimundo Cabrera, Alejandro 
Gallardo... 
E l Preisdente del Unión Club, Eloy 
Martínez, y el del Casino Alemán, 
Hermán Upmann. 
Elicio Arguelles, Rafael Abreu, 
Juan A. Lliteras, doctor Gustavo J . 
de los Reyes, Guillermo Del • Monte, 
Aurelio Albuerne, Celso González, 
doctor Alfredo Domínguez, W. Beck, 
Gaspar E . Contreras, Ernesto Sarrá, 
Néstor Mendoza, René Bemdcs, Er -
nesto Longa y Aguirrc, Antero Prie-
to, Francisco Juarrero, Lorenzo de 
Castro, Augusto Lezama y Gustavo 
Pino. 
Y más, muchos más, pertenecientes 
a esa juventud distinguida que fre-
cuenta los salones. 
¿Los recordaré a todos? 
Gonzalo Freyre, Clemente Vázquez 
Bello, Miguel Morales, Carlos M. Va-
rona, Mario Mendoza, Raulín Cabre-
ra, Eduardo Arellano, Edél Farrés, 
Julio Batista, Tomaslto Recib, Piquín 
Fantony, Roberto Vila, Pablito Suá-
rez, Julio Martínez, Eugenio Sánchez 
Agrámente, José Ignacio Cámara, 
Enrique Sergio Farrés, Miguel Are-
llano, John Hernández, Antoñico Lon-
ga, Gabrielito Casuso, Enrique Varo-
na, Pepito Herrera y Armenteros, 
Gustavo Longa,, Ricardo Albertini, 
Rubén Tolón, Manolo Puentes, Octa-
vio Arocha, Juan O'Noghten, Fi-ank 
Lavandeyra, Septimio Sardiñas, Este-
ban Juncadella, Juan Gelats, Leslie 
S E N S A C I O N A L 
C a ñ e d o y S u p e r v i l l e , i n v i t a a t o d o e l p u e b l o d e l a H a b a n a p a r a e l 
l u n e s , d í a 1 7 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , q u e e m p e z a r á n l a l i q u i d a c i ó n 
d e t o d o s l o s r e s t o s d e l f u e g o . 
9 0 M I L P E S O S s e l i q u i d a r á n e n T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s 
y S o m b r e r o s . 
T a m b i é n s e L I Q U I D A R A N t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a t i e n d a " L a 
H a b a n a " , d e l a c a l l e O b i s p o . G a n g a s v e r d a d ; t o d o e n L a s N i n f a s . 
Diez puertas e s t a r á n abiertas. 
G a l i a n o s 7 7 , e s q u i n a a S a n M i p e i 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
C 2204 
Pañtín, Jorge Casuso, Rafael Andi-
no, Femando Veranes, Leonardo Mo-
rales, Rafecas, Capote, XJrbizu... 
Y , completando la relación, Lddie 
Abreu, Tintin Barraqué y Lmsito He-
chavarria. 
Muy simpáticos los tres. 
Minutos después de las doce fue 
abierto el buffet en la amplia ex-
planada frente al mar que aparecía 
circundada do arcos de musgo y bajo 
la claridad de farolitos venecianos en 
profusión. , . , , , 
Las mesas, llenando todo el lugar, 
seguían en su colocación un plan ar-
tístico. _ . , 
De diversos tábanos, y variando 
todas en su situación, el adorno de 
ellas difería en la especialidad de las 
flores. ; , , . 
Era el de unas, claveles, el de otras, 
azucenas, y el de las más, rosas. 
Todas en corbeilles muy lindas. 
La mesa grande, la del centro, lu-
cia un inmenso ramo de esas rosas 
que con la denominación de Wilhara 
Merry son tan solícitas. 
Observé alrededor de una de las 
mesitas, sobre cuyo mantel ponía un 
manojo de pensamientos una mancha 
de color y una nota de poesía, cierto 
animado coloquio de una simpática 
parejita que el consejo del simpático 
René Berndes me hubiera inducido 
a un on dit que dejo en reserva... 
Y así como el decorado del salón 
fué obra de E l Fénix, comó a cargo 
de El Clavel, por su parte, el adomo 
de las mesas del buffet. 
Todas aquellas corbeilles, en tan 
artísticas combinaciones, procedían 
del privilegiado jardín de los Armand 
en Marianao. 
Un verdadero alarde de gusto, arte 
y delicadeza. 
Y cuanto al buffet, servido en la 
vajilla del Tennis Club, y por la mis-
ma dependencia de esta sociedad, no 
dejaba nada que desear. 
Todo hecho con esplendidez. 
Eran más de las dos de la madru-
gada y seguía en la sala la animación 
del baile a los acordes de una orques-
ta de cuerdas. 
2t-15 ld-16 
•i 
Orquesta la de Vicentico Lanz que 
parecía colaborar, haciendo gala de 
su brilante repertorio, en el lucimien-
to de la fiesta. 
P R O N T O abrirá 
sus puertas completa-
mente reformado el nue-
vo CAFE y RESTAU-
RANT (CLA USA". 
M A R I A N A O 
9260 
Guardará de ésta la crónica un be-
llo recuerdo. 
Escrito en páginas de oro. 
Enriqu© FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y esprichosos oMe* 
ios para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to» 
dos los artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
A b a n i c o " C R I O L L O " 
De seda, con siete preciosas vistas de las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, pintados a ma-
no por excelentes artistas cubanos. Elegantísimo y especial para el ve-
rano, pues su cierre es magnífico y el conjunto precioso. 
Kecomendamos a las damas no compren ningún abanico sin conocer 
el "Abanico Criollo" que es el de verdadera moda. Lo hay en todos co-
lores. 
P R E C I O $ 1 - 2 5 
Los enviamos al interior al recibo de $1.25 Cy. 
S O M B R E R O S Y F L O R E S . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " P 
E S L A GASA M E J O R S U R T I D A Y 
L A O U E M A S B A R A T O V E R D E . 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
Sedería Bazar Inglés. — Galíano y San Miguel. Habana. 
Podemos probar que somos loá que mejor surtido tenemos en aba-
nicos de todas clases y los que más barato vendemos. 
C 2154 alt 41-11 
Sombreros de encaje, para niñas, a $ 1-50* 
Pamelas con adornos finos, para niñas, a $1-50. 
Capotas seda, para niñas, a 1-25. 
Elegant ís imos sombreros, para niñas, a 2-25. 
107 modelos, en formas de tagal, a $ 1-50; de 
tagallna, a peso; de tanza, a 86 centavos; de 
orin, a 60 centavos; de arroz fino, a 50 centa-
vos, y arroz corriente, a 38 centavos. 
EN SOMBREROS DE SEÑORAS, LOS HAY 
DE TODAS CLASES, FORMAS Y PRECIOS. 
Sombreros de tagal, con preciosos adornos, 
a 3-75; sombreros de tul, modelos franceses, 
a 4-50. 6.000 docenas de rosas, desde 10 cen-
tavos ramo. 
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,r de la 
s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
AVlEft D E M O N T E P I N 
^V^13' a cuarcnla centavos, en 
"Was de París," librería dd 
« Albela, Belascoaín, ¿2-B). 
JHacerle ¿&r instrucción!— re-
ücciAn as Cándame.—Eso de ins-CPCUesU caro' ¿Es <lue <luie-una señorita de esta pe-
^tta cosa por el estilo. 
¿ í:Uanto <lan por eso? 
Glabra COntestó' ^c^c4"1^0 ca-
j f e ^ mil írant;os-
a*; , lcolás dieron un salto en Rentos. 
t í ^ t a mil francos!— excla-
[Jj ambos al mismo tiempo. 
cívt1 COnt^0?— repuso el mari-
^os ojos hacía brillar la codicia. 
^Cuándo se cobrarán ? 
> r c l acto. 
Ifcri ]os fon(los encima? 
5nn el bolsillo.. .So los entrega-
cuanto estemos de acuerdo. 
—Pero si ya lo estamos, señora 
mía—dijo vivamente Julia.—Con mu-
chísimo gusto nos haremos cargo 
de la pequeña y la criaremos, le da-
remos instrucción, haremos de ella 
toda una señorita. Verdad, Nico-
lás? 
—¡Diantre!—apoyó éste:— ¡Ya lo 
creo que haremos la felicidad do la 
pequeñue)a!... No economizaremos 
saerficio alguno para ello, a fe de Ni-
colás Vandame. 
Animóse el rostro do Honorina. 
—Veo que nos entendemos perfec-
tamente—dijo. 
Y al mismo tiempo sacó de su bol-
sillo ei fajo de billetes de Baúco y 
la hoja de papel sellado que. le entre-
gara el conde, poniéndolo todo so-
bre la mesa. 
Aquella riqueza hizo abrir desme-
tíuradamente los ojos al matrimonio, 
v atrajo sus manos, que fueron a po-
nerse sobre los billetes de Banco. 
¿Tienen en casa pluma y aintero? 
—préguntó la comadrona. 
—Tenemos todo lo necesario—dijo 
Julia levantándose a buscar de enci-
ma de la chimenea un f rasquito aplas-
tado de tinta y una pluma de acoro 
bastante oxidada. 
Honorina acerco el papel sellado 
a Nicolás Vandeme. 
—Va a usted a escribir lo que yo 
le dicte—dijo. 
La desconfianza natural de los 
ramnesinos enseñó la oreja. 
' ^ ¿ ¿ ^ que usted dicte ?-balbuceó. 
—¡Hum! No soy muy aficionado a 
escribir. 
—¿No le parece a usted justo dar-
me un recibo del dinero y de la niña ? 
—¡Verdad! ¡Nada más natural! 
Nicolás dobló en cuatro partes un 
número atrasado del "Petia Journal" 
lo colocó debajo del papel sellado, y 
dijo: 
—Dicte usted: estoy dispuesto. 
La ex-partera distó lo siguiente: 
"Declaro haber recibido de manos 
de la señora Honorina Lefébvre, co-
madrona de primera clase, obrando 
por tercera persona, que no quiere 
darse a conocer, una niña de vein-
ticuatro horas, llamada Genoveva. 
Me comprometo a tener esa niña a 
mi lado lo mismo que si fuese hija 
mía, a cuidarla y hacerla educar con-
venientemente, habiendo recibido pa-
ra ello una suma de cincuenta mil 
francos, que pasa a ser de mi propie-
dad y de la cual dispondré como me 
parezca. La señora Honorina Leféb-
vre me asegura, que la niña ha sido 
inscripta con toda regularidad en el 
Registro civil del pueblo de su naci-
miento. Me comprometo a no reve-
larle jamás que no soy su padre". 
Nicolás Vandame dejó de escribir, 
—Aquí hay una cosa que me 
preocupa—dijo. 
E l qué?—preguntó la ex-par-
tera. 
—Si la muchacha necesita algún 
día sus papeles y me los pide, me ve-
ré muy perplejo para contestarle. 
—¿En qué caso podrían hacerle 
falta? 
—¡Diablo! Para casarse, por ejem-
plo. 
—Do aquí a que pueda pensar en 
casarse, tiene usted de" diez y ocho a 
veinte años por delante. En veinte 
años pueden pasar muchas cosas... 
incluso modificarse la situación por 
completo...En último extremo siem-
pi-e queda usted libre de compromiso 
deciéndole que le ha sido confiada 
por personas a quienes no conocía, 
las cuales debían de haber vuelto por 
ella y no lo han hecho, y qu© desde 
entonces se ha acostumbrado a con-
siderarla lo mismo que si' fuese hija 
suya. 
—Sí, sí—dijo vivamente la campe-
sina.—Cuando lleguemos a ese caso 
hallaremos fácilmente cualquier pre-
texto. Piensa que vamos a cobrar una 
fuerte suma que nos permitirá pasar 
con desahogo el resto de nuestros 
dias . 
Nicolás volvió a niojar la pluma. 
La última frase de su mujer encerra-
ba un argumento indiscutible. 
—¿Qué más?—preguntó, diri-
giéndose a Honorina. 
La comadrona prosiguió así: 
"Devolveré la niña a la persona que 
me la reclame presentando este re-
cibo". 
—¡Devolver la niña!—exclamó la 
campesina inquieta;—sí, bueno; pe-
ro el dinero no, ¿verdad? 
—No abrigue usted recelos res-
pecto a ese particular—contestó.—| 
En el reribo hemos hecho constar 
que los cincuenta mil francos pasan 
a ser de su propiedad y que pueden 
ustedes disponer de ellos como les 
acomode. 
—Entonces, todo marcha bien. 
— Hay que escribir algo más?— 
preguntó Nicolás. 
—Esto: "Hecho en Nanteul-le-
Haudoin el 17 do Septiembre de 
1863." 
—Ya está. 
—Pues ahora firme usted. 
Vandame, firmó, adornando su fir-
ma con una rúbrica muy complicada 
y muy mal hecha. 
Honorina cogió el papel timbrado, 
leyó lo escrito, que estaba Heno de 
faltas de ortografía, lo dobló, se lo 
guardó, y dijo: 
—He aquí los cincuenta mil fran-
cos. Vea usted si está bien la cuenta. 
Nicolás cogió el fajo con tembló ~ 
rosa mano y contó los billetes uno 
por uno. 
Julia los separaba después. 
Los dos niños, testigos de esta es-
cena, habían mirado y escuchado con 
la boca abierta y atónitos ojos. Ju-
lián, sobre todo, que tenía ya nueve 
años, era todo ojos y oídos y no dejó 
pasar palabra pronunciada sin gra-
barla en su memoria. 
—Están los cincuenta—dijo Nico-
lás. 
—Sí, sí, están—apoyó la mujer. 
Honorina se levantó. 
—Se marcha usted ya?—le pregun 
tó la campesina. 
—¿No quiere usted tomar algo en 
nuestra casa? Poco es lo que pode-
mos ofrecer, pero nuestra voluntad 
es grande. 
—Gracias, me he mandado poner 
la cena en la posada. 
—¿Pero vendrá alguna vez a ver 
a la pequeña? 
—Es posible, pero no lo aseguro. 
—De todos modos no tenga usted 
cuidado por el l a . . . La pobre niña 
tiene desde ahora un padre y una 
madre que la amarán mucho y ten-
drán cuidado con ella como de las 
niñas de sus ojos. 
Al decir estas palabras, decía lo 
que sentía. 
—He de advertirles que la niña no 
está bautizada—dijo Honorina. 
—Muy bien...mañana la lleváro-
nlos al señor cura. 
Salió la ex-parlera de la granja 
de los esposos Vandame dirigiéndose 
a la posada donde le esperaba la ce-
na. 
A las tres de la mañana llegaba a 
Compiégne, abrió la puertecilla del 
parque con una llave que le entrega-
ra Maximiliano y entró en el chalet. 
E l señor de Vadans no se había 
acostado. La interrogó con la mi-
rada. 
—Está hecho—repuso la expar-
tera. 
Trea usted el recibo? 
—Helo aquí. 
E l conde lo recorrió con la mirada 
y lo dobló, guardándoselo en el bol-
sillo. 
Abrió en seguida un mueble y sa-
có un fajo de billetes de Banco di-
ciendo: 
—He aquí la suma prometida. 
—Gracias, señor conde.. .pero pu-
diera ocurrir quo necesitara de mis 
servicios... 
. —En efecto; tendrá usted que en-
cargarse de amortajar a la condesa. 
—¡Ha muerto! 
Hace próximamente una hora. 
Ha sido afortunada¡Que Dios la per-
done ! 
La expartera fué a arrodillarse 
junto al lecho mortuorio. 
Al día siguiente fué el señor da 
Vadans a la alcaldía para hacer la 
declai-ación de la defunción. 
E l médico traído por él declaró la 
muerte natural y dió el permiso de 
inhumación. 
Dos días después yavía el cuerpo 
de Juana en el cementerio donde se 
hallaba el panteón de la familia de 
Vadans, y sólo dos personas, el con-
de y el guarda, acompañaban a su 
última morada a la mujer adúltera, 
castigada tan duramente. 
Tres días después, las esquelas de 
defunción anunciaron a la aristocra-
cia de París el fallecimiento de la 
condesa. 
Como quiera que Juana había vi-
vido muy retirada, su desaparición 
no dejó ningún vacío ni fué objeto 
de ningún comentario. 
Maximiliano renunció a los viaje.i 
y fué a encerrarse taciturno y triste 
en su hotel de la calle Garanciere. 
Despidió a toda la servidumbre, ex-
cepción hecha do su ayuda de cáma-
ra Honorato, su cocinera Susana, y 
su cbliero Berthaud. Cerró la puerta 
a todo el mundo, menos a su hermana 
la señora de Challins y al hijo de és-
ta, Raúl, que tenía entonces í-ici-' 
años y al cual quería mucho. 
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D e A r t e m i s a D e s d e C i e n f u e g o s 
yombramien ío . 
' Yyn iunta celebrada antier noche en 
los salones ele la Colonia Española, 
por los señores que forman la Dele-
gación del Centro Gallego de la Ha-
bana en Artemisa, ha sido nombra-
do médico de la misma el noven doc-
or Enrique A. Llamo, muy querido 
i migo nuestro-
Ya «1-doctor Llanio, durante c. cor-
to tiempo que lleva en esta villa ejer-
ciendo su profesión, tiene bien a r ra i - | 
gada su fama como experto médico r 
hábil cirujano sin que por ello sea-i 
toba nosotros los autorizados para re-
conocerlo: los hechos lo comprueban. 
Podemos asegurar que la Delega-
ción gallega hizo una adquisición va-
liosísima que muy pronto será adver-
Sobiv el Coledlo de Corredoi-cs—Xo 
hay tales Irregniandades,—Entre-
vieta con el Tesorero señor «lullo 
Font, 
Con motivo de la anunciada visita 
del doctor Eacasena, Inspector de 
Agricultura designado para investigar 
lo que ofrec-e el carác te r de irregu-
laridades en el seno del Colegio de 
Corredores de esta ciudad, fui a ver 
al .señor Julio Font, Tesorero de dicho 
Colegio, quien cor tésmente me recibe 
e informa que: 
"El Colegio funciona desde su crea-
ción dentro de la ley y como toda 
institución cubana, llámese Colegio, 
Cámara o Moneda, algunos elemen-
tos ret rógrados tratan de mermarle 
sus prestigios al nacer. 
"Que el organismo a que pertenece tifia nm- los numerosos asociados con tifia poi ios uuuiwtwo . n Vlfjl.a de ias noticias que se apoi que cuenta en Artemisa. . 1 V a' felicita i- al Centro Gallego de 
la Habana, la hacemos extensiva tam-
bién para el doctor Llanio. que no de-
morárá en probar . sus condicjonefl 
profesionales satisfactoriamente, / NUQTO módico. 
Llega a nosotros la noticia de que 
un ouero médico viene a establecerse 
en esta población. 
12] doctor Rafael Orihnela. hijo de 
un rcsoelab'e amigo de igual nombre 
v apellido, joven estudioso y con a l -günofi años de práctica -victoriosa en 
su (lelu-ada carrera. 
V feliz coincidencia ,el doctor Ori 
I tan por los miembros que integran ¡a 
| ia Junta de Gobierno, fijan la cotiza-
I cien. Con vista de lo actuado, que 
I se hace constar en acta, lo remiten a 
[ ¡a Secretaría del ramo, dando cum-
: plimiento a lo estatuido en el Aparta-
i do 5 del moderno Decreto mimero 
I 503, regulador de las cotizaciones de 
i axúear. 
Que entendiendo la Junta de Go-
i bierno que pudieran controlarle los 
¡ arbitrios por concepto de "prome-
dios," que hoy pertenecen al Colegio,) 
! por otros corredores de plaza que pre- i 
tendieran utilizarlos con fines espe-
culativos personales, la Junta se opon- [ 
dría a que tuviera realización tal pro-huéía es nieto del difunto Agustín 
orihuela que hace muchos años supo | p¿"SÍTO 
rodearse de la estimación de cuantos! :.Que e[ c0ieg¡0 n0 pe opone a la 
en Artemisa necesitaron sus servicios ¡ publicidafl de todos sus actos como 
como galeno idóneo. ' iSiertipre ha sucedido, pero que a fin 
Quizás el nieto recupere los lauros j de ^vn^r \&s soz-presas de que pu-
S a n t o D o m i n g o S a n c t i Sp 
iriti 
el P 
J ver 1 
El dí^ 
ci 
"2 Pública ef : e ^ 
Nueva Situación." f,i 
ver la 
Redactor el Sr."ra,.ie la H 
TMirante el mes de A?0, 
el Dispensario m U n f c ^ « ¡ € 
servicios: Recetas H?*1 lo». 
heridos curados. Pacl» 
ves y gravea, 53. es. ^ 
nóstico reservado", ? ma<iií,il| 
Operado. ' 
En nuestro HoSpi1al 
operado con toda f*i i l 
dicitis. el Joveneito ¿C'diVUl 
y Castro. La operaíó^j1»J 
a cabo por los doctore"^! 
Interior del bonito y ventilado teatro "Martí." de la propiedad del señor Angel Clarens, inaugurado bri llantemente hace pocos dias en Santiago de Cuba. 
abuelo 
Congratiilénioiios. pues, y reciba-
mos al doctor Orihuela fraternal-
mente. 
Será él un factor importante en-
tre el conjunto de médicos que dentro 
y fuera de Artemisa gozan de buen 
nombre, como los doctores Moreno, 
Llanio, Lamadrid, Gavaldá . . . 
Socáalee 
dieran ser víctimas los campesinos j 
ignorantes, exige que ínterin se usen 
nromedios en las liquidaciones entre ' 
hacendados y colonos, lo sea el Co-
legio por medio de su Secretario con 
el visto bueno de la presidencia, e in -
tervenida la documentación expedi-
da por el Tesorero." 
Di las gracia*? al señor Font por 
sus atenciones y allá van esas teo-
D e P i n a r del R í o 
Mayo, 16. 
Han regresado. 
D© la Habana, a cuya ciudad fue-
ron en viaje de- recreo, el señor Fer-
nando aObezas, diligente y prestigioso 
Administrador de esta Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba, acompaña -
do de su elegante y distinguida es-
posa y la m a m á de ésta, respetable 
dama, después de haber pasado unos 
Queremos empezar estas rápidas 1 rías p0r si sirven para i r diafanizan-
notas, con una nueva que causará .ver-j (j0 la batallona cuestión de las coti-
dadera admiración. j paciones. 
El simpático y gran amigo, el joven 
Leandro Sotolongo L'rrtitia. el inva-
nable V.nm," como Te llamamos fa- ; A nevo parque en proyecto. La Adua.-j dl-as %a a{iue]ia capital 
rriiliarmente. contraerá muy pronto 1 
matrirreonjo con una bella señorita-, cu-
yo nombre estamos comprometidos 
a silenciar hasta dentro de breves 
días. 
1 Ticamente 'a afirmación categóri-
ca de Leandro en este asunto, nos 
hace salir de la duda que teníamos 
desde que una graciosa "chismosa" 
depositó e¡ "secreto." 
na amenam ruina. I n archivo que 
es un bibijagüero. La Secretar ía de 
Hacienda debe ordenar inmediata 
reparación. 
Con noticias de que se proyectaba 
establecer un parque frente al ve-
tusto y m á s que vetusto, destartala-
do» ruinoso edificio que ocupa la 
Aduana de este puerto, con objeto de 
conocer el trazado, me encaminé ha-
, cia el lugar, con tan buena suerte. 
Sin emoargo. estamos convencidos i que me encontré en lo que pudiera 
llamarle replanteo previo. 
Preguntando se va a Roma y yo 
¡ llegué a averiguar preguntando que 
i se trata de un parque 'a' la inglesa" 
de estilo moderno, de noventa a cien 
metros de largo por unos treinta más 
o menos de ancho, dividido en dos 
e Bautista y Renón,' ¿"fcual asiste rsecciones Por lin Pa5eo central de unos 
lucho público amante del c i n e m a t ó - ' CLiatr0 metros-
anticipadamente enviamos al p ró 
ximo contrayente nu-sstra enhora 
buena. 
Que compart irá con su bella ele 
gida. 
Y hablaremos del teatro "La Luz." 
grafo. 
Todas las funciones señalan noches 
deliciosas por el contingente br iñan-
tc de mujeres que allí se dan cita-
Las películas que se proyectan al-
canzan elogios y alabanzas por lo i n -
teresante y morales. 
Y la empresa sabe corresponder. 
En los paseos interiores de cada 
sección figurará la arena como pa-
vimentg, y en los arriates situados de 
manera caprichosa pero obedeciendo 
a un orden d© igualdad ar t ís t ica , el 
césped y los crotos y los mantos y 
clavelones esparciendo colores y 'per-
fumes y haciendo placentera la vida. 
I Este proyecto realmente bello de un 
Al señor Roberto Orr. j parquecito me llevaba a pensar en 
Nuevamente nos obligan algunas 1 la situación actual de nuestro Teso-
conocidas firmas comerciales, a quel ro -Nacional no muy bollante. Y mo 
ocupemos por un momento a! señor preguntaba sobre la posibilidad de 
Administrador del Ferrocarril de," que tal proyecto dejara de rerlo por 
i »este, en una razonada petición que haberse convertido en tangible reali-
sólo estriba del cumplimiento de las dad- Cada vez que miraba al caserón 
disposiciones ferroviarias. 'antiguo donde pasan sus trabajos 
Ella está en que no se demore la 1 agentes de despacho y empleados, pa-
descarga de ios carros de mercancías recíame imposible que los directores 
al a lmacén de depósito de la Esta- I ¿e la cosa pública dieran preferen-
ditado "Hotel Gustavo," se encuentra 
enfermo, padeciendo de una infección 
gastro-inlestinal. 
Deseamos a ambos apreciables en-
| ferinos rápida mejoría y en breve un 
completo restablecimiento en su pre-
ciada salud. 
Aota necrológica. 
Kn la mañana de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio ca-
tólico de esta ciudad, el cadáver del 
que era estimable convecino, señor 
Antonio Alfonso. 
Numerosa concurrencia de amigos 
del finado y así también de sus h i -
jos que tienen aquí muchas amista-
, des. asistió al acto del enterramien- I entre noso 
l a r a la Habana. UQ que por ello fué un acto de gran la Rionda, 
El doctor Lebredo, terminada ya la j solemnidad, 
misión sanitaria que motivó su visita j Hacemos llegar nuestro sentido pé-
a esta ciudad y su estancia entre nos- same hasta los respetables familiares 
otros durante una temporada, ha re- j del finado, y. singularmente, nos ha-
tornado a aquella capital acompñado | cemos partícipes del justo dolor que 
de su respetable esposa, que también 
hallábase acompañando a su "espo-
so, en esta citidad 
Para Sara toga-
La bellísima 5relegante señorita Zoi-
la Alfonso m a r c h a r á en breve para 
Saratoga, con el propósito de vera-
near en es© saludable lugar de los 
Estados Unidos. 
Deseamos a nuestra linda conve-
cina feliz viaje y un afortunado re-
torno. 
Nota ae dolor. 
Los temores . que hubimos de ex-
poner en anterior información, res-
pecto a la vida del estimable joven 
Panchito Cuétare, que hallábase gra-
vemente enfermo, han tenido triste, 
dolorosa confirmación. 
Ayer, con numeroso acompañamien-
to, fué conducido al Cementerio el 
cadáver de ese joven estimabilísimo. ! 
cuya muerte ha sido objeto de gene- i 
ral sentimiento de dolor. 
Hacemos expresión del nuestro. | 
verdadedamente sentido, y rogamos ¡ 
al Altísimo por e letern odescanso del 
alma del que fué buen amigo de to-
dos y buen amigo nuestro ,el inolvi-
dable Panchito Cuétara. 
A sus res-peta bles familiares signi-
ficamos nuestra condolencia. 
experimenta nuestro amigo el señor 
Pancho Alfonso, por la sensible des-
gracia de la muerte de su padre. 
Otra. 
También nuestro buen amigo el se-
ñor Antonio B. Peón, atraviesa, j un -
tamente con su respetable esposa, por 
el aflictivo trance de la pérdida de 
un hijo, fallecido en el día de ayer. 
Muchos de los numerosos amigos 
del) señor Peón hemos acompañado 
los restos mortales del finado infan 
fermo y témese que tenga su enfer-
medad un sensible y fatal,desenlace. 
Todos aquí conocemos a Panchito 
Cuétara, y por conocerlo todos lo 
apreciamos, y es por elol general el 
voto público en impetración de su 
salud. 
Nosotros también desde el fondo de 
nuestro corazón elevamos a Dios un 
verdadero deseo en ruego por la vida 
y por la salud de ese estimable j o -
ven, nuestro amigo y como lo es por 
todos también por nosotros muy sin-
ceramente apreciado. 
Huéspedes apreciables. 
Ya ha varios días que se encuentra 
nosotros el señor Guillermo de 
acompañado de su bella y 
distinguida" esposa-
El señor de la Rionda. actualmen-
Ka 
F«lleein,iou,0 
fallecido en esta 
Mayo 12. 
A juzgar por los preparativos que 
se están haciendo, las fiestas del 20 de 
Mayo de este año revestirán, en este 
pueblo, inusitado esplendor. 
Hace unos días, una comisión de 
vecinos pasó a recolectar fondos en-
tre el elemento comercial, habiendo 
obtenido magníficos resultados; pues 
este comercio ,en su mayoría español, 
siempre se asocia con agrado a cuan-
to tiende a proporcionar ratos de so-
laz al vecindario, por medio de fies-
tas, y mucho m á s si éstas t?on de ca-
rácter patriótico que entonces toman 
parte hasta donde le permite su es-
pecial representación en esta socie-
dad. 
La celebración del 2» de Mayo, con- quin Mernello Torres \ r " 
memorando la constitución de la Re- Madrigal y Miguel P. RoJjSl 
pública de Cuba, es altamente sim- | nández. 
pática al elemento español, que goza 
con las alegrías de los cubanos asi 
como le afligen sus pesares, sin reser-
vas mentales de ninguna clase que 
haga dudar de su rectitud de inten-
ciones; por eso cada vez que se les 
invita a cooperar en alguna obra ten-
dente a consolidar los lazos de afec-
to que unen a ambos elementos, co-
rresponde de manera que se traduce 
en buen éxito su realización. 
Acabo de ver un programa de la 
citada flesta, que empezará el 20 y 
t e rmina rá el 21. y sus números los en-
cuentro bastante aceptables, si bien 
he oído lamentar, a mucho» de los 
donante, el que no figure ningún bai-
le así como que se haya excluido y 
no se haga mención ,tal vez por ol-
vido involuntario, d© ninguna fies-
ta religiosa no obstante y estar to-
dos bien convencidos de lo muy arrai-
gado que está en este pueblo el sen-
timiento religioso y siempre que se 
anuncia alguna Procesión, con tal ca-
rác te r acude la inmensa mayoría de 
las familias del término que son las 
que dan mayor animación y es de 
quienes el comercio obtiene alguna jsado mes. nacienao;e creer qa, 
recompensa a los gastos que tales finca existía una botija llem 
fiestas les reporta. Y es más de la- zas. El Juzgado se constituí 
mentar esa exclusión si se tiene en lugar del suceso asi como ¿] 
apreciable señora Ger t^áü 
•de: viuda de Rodríguez s fJ 
Descanse en paz. 
Cn timo. 
Ha sido detenido rw,,. 
juez el ciudadano Juan ó ^ 
haberlo acusado el e^dart ^ 
Aena de haberlo timado IT* 
p. ometiéndole curar un V ' 
Contrera es un buen páiarn!, 
ta y es uno de loa autor f, 
de la Botija de qUe fui JS 
ciudadano Indalecio Pérez p ] 
Velita en acción ^ 
Ha sido denunciado eí * 
Rodolfo Vela Pacheco por 
de dinero y amenazas a ^ 
un vecino de la finca "Baña -
Murió de repente" 
El día 4 del que cursa v, 
comprando en la bodega 
Pascual Martínez, sita en 
Soledad, Indalecio Pérez R 
vecino de la finca "Vista 
se cayó muerto allí. Este p¿3 
el que timaron los Contreras 
;s. haciéndole creer «J 
cuenta que algunas veces hemos te-
nido conocimiento de la conmemora-
ción de alguna fiesta patriótica tan 
Sólo por el alegre repique de las cam-
panas de nuestra iglesia parroquial. 
Además, para el día 20 de Mayo, y 
formando parte de la fiesta, iba a ex-
teriorizarse la constitución de la re-
Rodríguez. 
Simpática boda. 
El día 2 8 del que cursa eji 
blado de Zaza del Medio, de 
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mino, se llevó a efecto la bodai 
bella y simpática señorita Mari 
ceres, con el correcto joven Josj 
tas- Apadrinaron a los nuevoi 
te ejerciendo su profesión de Médico cion formada Congregación de Hijas sog Ios. señores Rosendo Meá 
en Trinidad, pertenece a la respetable de María, integrada por las señori- Mai.{a valle. Fueron testieos-
y muy stimada familia pinareña de ! tas d© mayor representación social de1 
limo 
ese prestigioso apellido, y pasa en 
nuestra ciudad una temporada junto 
a dichos familiares. 
Nos complacemos de tener por a l -
gún tiempo huéspedes tan distingui-
dos y apreciables. 
este pueblo; pues no tan sólo habían 
dejado para ese día su constitución 
oficial, sino que habían acordado ce-
lebrar muy lucidas fiestas en nues-
tro hermoso Templo, con procesión 
en la cual asistiría la Congregación 
en pleno y ello hubiera sido lo su-
La "Asociación de Cosecheros de 
Tabaco de Vuelta Abajo," prestigiosa pueblo de un público numeroso, 
e importante colectividad cuya actual 
Directiva viene prestando cuidadosa 
atención a cuanto pueda redundar en 
novio, los señores José Alvaral 
nández y José Dago García, 
novia, lo sseñores Romón Gói 
Francisco Dago. La cereraoni 
llev óa efecto en la morada del 
dres de la novia en cuyo hi 
levantado un artístico altar. 
Ofició en tan sagrado actoelj 
te hasta el sagrado lugar de su úl- j beneficio de los intereses agrícolas de 
tima morada. aquélla región, ha cursado la siguien-
Significarnos a aquel respetable ma- | t e comunicación en apoyo de las ges-
trimonio nuestra condolencia, sincera ' tiones de los comerciantes y agricul-
V sentidísima. 1 tores de Las Martinas, para que la 
Enfermo. "Compañía Almidonera de Cuba" es-
El joven, muy. conocido y muy esti- tablezca un^ fábrica de almidón en 
madísimo en esta sociedad. "Panchi- I aquella localidad, 
to" Cuétara, hállase gravemente en- 1 Corresponsal. 
Hón. como actualmente sucede, or i -
Kinando "en no pocas ocasiones per-
iuicios apreciables al comercio de Ar-
temisa. 
Y conste que no hacemos responsa-
cia a un parque antes que a una re-
paración del edificio que por irrefu-
tables razones de las leyes que nos 
rigen, no sólo tiene que ofrecer ga-
rant ía absoluta para los que dentro 
ble de esta negligencia a los pocos Mai:,oran' sino Para ese comercio y pa-
onipleados de la Empresa en esta vi 
l ia; pues todos cumplen con actividad 
sus múltiples obligaciones. 
El mal es fácilmente remediable: 
estiS en emplear un simple jornalero 
Mué desempeñe, lo que tienen :iue ha-
cer la generalidad de las veces los 
ra el propio Estado que responde de 
los intereses a él confiados. Y ese 
edificio está a! borde de ser clausu-
rado por la Sanidad y hasta por la 
Justicia, porque en total amenaza 
ruina, y en particular es una exhibi-
ción de "apuntalamientos" que dan 
•• \>o<'inei6i) 
p inareña ." 
rrttsponsales. 
culi 11 rales!. 
de la prensa 
'Unián de co-
' Conferencias 
señores comerciante, o sea utilizar sus j que pavor, asco, 
empleados para trasladar los efectos j E1 poder de ]a preglinta eS niara-
de .os carros al almacén vlll0S0i cuan<io no en una forraa 
Esperamos en que el señor Orr otra siempre da resultados. Y en la 
-.coja esta tndicación como ha sabido ^ hic,e buscando la clave del enig-
haccrlo siempre . ma tuve suerte> 
Necrología. 
Antier se efectuó el.entierro del se'-
ñor don Feliciano González, venera-
ble anciano que bajó a la tumba lle-
vando el respeto de cuantos le trata-
ron. 
Muchos años de t rábalo incesante 
terminaron una vida ejemplar de es-
poso y padre. 
Nuestro pésame para sus allegados 
y muy especialmente para el estimado 
imigo Justino González, hijo del desa-
pa r©ciclo-
E. P. D. 
Del cine 
EL parque es iniciativa del señor 
Manuel Déaz, Contador de esa depen-
dencia cubana. Y aquí viene lo bue-
no: será edificado a vi r tud de do-
naciones voluntarias de las mismas 
personas que allí se gastan sus v i -
das y desean reconfortarse el espí-
r i tu recobrando nuevas energías ca-
da vez que tienen que abandonar el 
edificio pada ir a los muelles al des-
pacho de sus mercancías. Como se 
ven obligados a atravesar lo que hoy 
es un placer de pastar .chivos y sa-
be Dios que otra clase de animalitos 
l'ua innovación implan!ó desde ayer I ü151"61116" .̂ se han empeñado en ha 
la empresa Bautista Renón en el tea- cer "pasable" 'el momento en que 
tro " l a Luz." con admirable resul ta- ¡ les es m&s dura la faena cotidiana 
la función diaria y por tandas, al 
precio de diez centavos, 
Y el público acude a "La Luz" ce-
lebrando las películas. 
Porque son inmejorables, interesan-
fes y morales. 
E l joven Rafael Lamas, hijo del 
respetable caballero señor Antonio 
Lamas, ha sido sometido a una deli-
cada operación en el Sanatorio del 
• 'entro Gallego de la Habana. 
Las noticias de su estado son satis-
factorias. 
T'n amigo ' estimadísimo, el señor 
Ramón Renón de la Noval, ocupará 
dentro de algunos días el puesto de 
«'onsejero provincial después de la 
justa resolución emanada de la Junta 
Central Electoral, como consecuencia 
de la apelación interpuesta por 'e l se-
Por Renón de la recaída en la Jun-
ta de esta provincia .acerca de la ca-
pacidad legal para ocupar el puesto 
referido. 
Pero lo que más me ha llamado la 
I atención en esta visita que pudiera 
¡ l l amar de inspección ocular, es el 
i abandono, la penuria que en todo lo 
que a la vista aparece se nota. Des-
j de que se penetra en el local se sien-
| te la congoja precursora de un pe-
! ligro. El zócalo de azulejos que le-
: Vanta dos varas del suelo en la en-
trada está huérfano de cuidado. La 
mitad de las losetas han desaparecido 
y la otra mitad'tiende a reunirse con 
las compañeras . 
Las escalinatas que dan acceso al 
piso en que están las oficinas de la 
Administración, Contaduría. Navesra-
clón. Liquidación, Vistas, Teneduría , 
etc., están rendidas en los estribos y 
•ipuntaladas. En el departamento de 
Administración llueve más que en la 
calle. En el Almacén de Orden Gene-
ral ocurre otro tanto. í l l Archivo, 
que eídá en la planta baja, es un b i -
bijagüero. Los techos todos dejan ver 
el zafiro celeste. Y en los extremos 
, de una de las naves laterales del edi-
_ i ?,íET? " onso-i*'"0 Procede de las I flcio se ha quebrado una de las v i -
nas del Partido Conservador Nació- gas centrales que pende sobre la ca-
na, y siempre se ha distinguido por i beza del Conserje como una espada I Capitán Ra vena" 
actividad, inteligencia y hábil ,'de Damocles. 
Ya no se puede subir a la azotea pa- ¡ ción entre los oficiales deí Ejército 
Ei^ esta semana será presentado a j 
la aprobación del Gobernador Pro- i 
vincial el reglamento porque ha de I 
regirse la "Asociación de la Prensa 
áe Pinar del* Río," cuya Directiva ya ! 
fué designada y resultó electo Presi- | 
denle el señor Isaac Alvarez del ReaL! 
También en el mismo plazo y para | 
igual aprobación será objeto de pre-
sentación en este Gobierno Provincial 
el reglamento de "Cnión de Corres- | 
ponsales de Pinar del Río." que se 
honra en presidir el que informa -por 
la presente correspondencia. 
Tan pronto tengan vida legal esas 
dos citadas asociaciones será llevado! 
a la práctica, bajo el patrocinio de ; 
ellas, el propósito que hace tiempo 
alimentamos, el señor Alvarez de! 
Real y el diceute, de organizar una | 
sene de conferencias, de índole pú-
blioa, para difusión y vulgarización 
de conocimientos generales, que, sirva | 
a modo de extensión cultural. 
A dicho fin serán i vitados para ] 
actuar como conferencistas cuantos' 
por su saber y cultura pueden con- j 
tr ibuir a esa obra docente, siendo la 
prensa pinareña iniciadora y organi-
zadora de ese propósito, tendente a 
elevar, mediante el concurso de las 
personas sapientes, nuestro nivel ge-
neral de cultura, así en conocimien-
tos abstractos como en los de p rác -
tica aplicación, 
AñiTérsario de una heca-
tontbé. 
La terrible catástrofe ocurrida en 
esta ciudad por explosión 'de dinami-
ta, que llevó dolor y luto a 'muchos' 
hogares por irreparables pérdidas de 
vidas, valiosas e inolvidables.- y por 
ello motivó llanto, duelo, honda pe-
sadumbre, intensa aflicción en cuan-
tos tuvieron d© ella conocimiento, 
cumple el 18 de este mes su quinto 
aniversario. 
Para conmemorar • esa hecaiombe 
hay formada una Comisión de Obras 
Públicas, por los señpres Alberto A. 
Ibarguén, Ingeniero Jefe, y los em-
pleados señores Rogelio. Sanguily. .lo-
sé Muñiz y Juan" Soto, y otra Co-
misión del Ejército, integrada por 
el Comandante Perdomo. Capi tán 
Quijano y Teniente Méndez, siendo 
acordado , por ella el siguiente pto-
gra rna: 
Día 18 de Mayo, de 8 a 9 a. m-: 
Honras fúnebres en la Catedral, 
De 9 a 10 a. m.: Bautizo .del Cuar-
tel actual con el nombre de "Cuartel 
descubrimiento 
ficiente para ia concurrencia a este | Cí;miIo; de la Comunidad 'de 
i melitas de ésta. 
. / .Resu l t a rá igual con las fiestas Log nuevos esposos kan 
profanas solamente? Estaré al tanto regidencia en dic.ho pOb!ad0 
de cuanto se haga e informare, como f o^ri» 
siempre acostumbro, con la mayor 
imparcialidad. 
LUIS SIMON. 
D e G u a n a j a y 
Vicente Figuelras Tres, es un graciosísimo nieto del decano de nues-tros corresponsales señor Vicente A. Tres, residente en Batabanó. El niño Figueiras Tres caracteriza a conciencia los más difíciles personajes. Vedle ahí de estudiante y de baturro, con mucha seriedad en uno y con alegría aragonesa en el otro... Bravo, monín. 
P u n t a B r a v a 
V\ doctor 
GpbeL 
M a n z a n i l l o 
Boda en perspectiva, 
Eñ la segunda quincena del m 
Mayc< del corriente año se ceieij 
en nuestra Parroquia Mavor la 
de la delicada señorita Estrells 
r iña Cancio, hija del doctor R 
mín Cancio Alvarez, Jefe de Sai 
de ésta, con el correcto joven Fr 
Tn baile en Cayado. cisco Soler Masaguez, 
E l domingo, día dos del corriente. I El Pbro. señor Moya oMiA 
tuvo efecto un suntuoso baile en los ¡ el acto, 
salones del señor Pedro Cayado, que 
por lo ordenado y armonioso pode-
j mos llamarle baile familiar. 
Correspondiendo a la atenta in-
vitación de los organizadores, tuve 
• el gusto de asistir a aquel acto, don-
¡ de todo era alegría, todo era pía-
| cer. 
j Entre la selecta concurrencia pude 
'saludar a las siguiente señoras: 
Casimira Hernández de Pérez, Ma-
I tilde Chil de Cayado, Amalla Núñez 
de Prieto, Mar ía Torres de Ja., M i -
caela Linares de Díaz, Simeona Cor-
bo de Medina, Antonia Méndez de 
Brito, Salomé Gómez de Pérez, Jua-
na Gutiérrez de Acosta, Martina Gon-
zález de Fuentes. Aurelia Ruiz de 
Abreo. Avelina Prieto de Ledesma. 
Señori tas: 
La simpática Esperanza Cayado y 
la linda y gentil Basilia Pérez; una 
linda tr igueñita. Isabel Pérez; Eu-
genia. Martel; otra de ojos encanta-
dores, María Luis: la hermosísima 
María Chil, la muy simpática y l in -
da Manuelita Benítez. Paula Hernán-
dez, Alisia Mojona, Luz Mojena, Do-
mit i la González. Cresencia Truji l lo. 
Dolores Fuentes. María Teresa Moje-
na. Victoriana García. Elena García. 
Emilia Cruz. Mercedes Muñoz, Celia 
Linares, tres capullitos primaverales. 
I Dulce María Pérez, Juana Chil y Es-
; teia Cruz, Maraí Luisa Fernández , 
j Mercedes María Prieto, la hechicera 
¡ t r igueñi ta Dulce María Brito, Gena-
1 ra. García, Ramona Regalado. Dolo-
| res Regalado, otro capullito, Rosarito 
Pérez . Rafaela González. Teresa y 
| Matilde Valdés. Ranchita Pérez y 
otras que siento no recordar. 
Lamentamos la ausencia de la sim-
pát ica María Cayado, que por estar 
de viaje a Candelaria no pudo asis-
t i r . 
La amenización del baile estuvo a 
cargo del señor M- Jofre, que con su 
orquesta francesa dejó oir los acordes 
de su repertorio muy escogido y mo-
derno. 
Mayo 11. 
Juan Antonio. Excursión escolar. 
El sábado últ imo, y en tren espe-
cial, llegaron á Manzanillo acompa-
n • j f 4 1 J„Í ñados de sus profesores como 200 n i -Hace vanos días tuve el gusto d e l * ,__ T^ _Jt^,Ji_u -"v I1 
ser presentado en el pueblo de Ho-
yo Colorado, al ilustrado e inteligen-
tísimo doctor en veterinaria Juan 
Antonio Gobel, 
prientacidn en todos los asuntos po-
íticos donde su intervención apare-
ción: es un político siempre nece-
sario entre sus coreligionarios de Ar-
temisa, 
1 una lápida, costeada por suscrip-
Puedo anticipar que en este mes 
¡endremos tres bailes que serán otros 
tantos éxitos-
\'no .en la sociedad "La Lur," en la 
noche del 20 de Mayo. 
El segundo, infantil, en 'a "Colonia 
Española ." el inmediato SO. 
T en la noche de este día v en 
•oeledad. el tradicional de las flores, 
para sus asociados. 
Y basta por hoy de noticias, 
MAGUBAL. 
ra izar el pabellón nacional y ver la 
manera de evitar cuando iluev© qu^ 
no se mojen las mercancías como te-
jidos, quincallas, etc., porque la es-
calera que a ella llevaba, " m u r i ó " 
El día menos pensado el Estado ten-
drá que pagar tres o cuatro m i l pe-
sos por una de estas averías. E l d ía 
en que estando «1 Almacén llene no 
pueda capearse la gotera. 
T en cuanto al aspecto general, na-
da di ré : es horriblemente repugnan-
te. Parece con las tortas caídas y la 
falta de pintura un viejo chocho a 
quien le ha chamusqueado la cara 
una descarga de perdigones, 
JOSE M. MORAN. 
peregrinación al 
Velada necrológica 
A las 4 p, m 
Cementerio. 
A las 9 p, m.: 
en el teatro "Dolz. 
Es seguro que todos esos actos en 
rememoración del luctuoso aconteci-
miento han de revestir singular so-
lexmidad. 
Enfermo!*. 
B! señor Manual Verde, comer-
ciante prestigioso de esta plaza y per-
sona que es aquí generalmente esti-
mada, está enfermo a consecuencia 
de un cólico nefrítico que lo retiene 
en cama desde hace varios días. 
También el conocido y apreciable 
señor Antonio Santana, dueño del acre 
Desde que el doctor Gobel ostenta 
el cargo de veterinario en este Tér-
mino Municipal, no se puede pedir 
más pulcritud y más sujeción a todo 
lo que disponen las ordenanzas mu-
nicipales y las leyes sanitarias. No 
descansa, un instante. Lo mismo se 
ve al doctor Gobel en las sitierías exa-
minando el ordeño que se realiza en 
las vaquerías, como en los rastros de 
matanzas observando el estado de las 
reses antes de ser sacrificadas, cum-
pliendo con BU constancia Incansable, 
las funciones que a él le están en-
comendadas. 
H! doctor Gobel se ha hecho en po-
co tiempo acreedor a las s impat ías 
generales en todo el término munici-
pal por su amable trato, caballeresco 
y midiendo a todos por igual. 
Por otra parte .corno el referido 
doctor posee bienes de fortuna, no ha 
aceptado dotación ni gratificación por 
el municipio .siendo por tanto sus va-
liosos servicios puramente gratuitos 
para el Tesoro Municipal . 
Continúe el doctor Juan A. Gobel 
pot- la línea de coducta que se ha tra-
zado y recibirá los aplausos unáni -
mes de la opinión. 
E L CORRESPONSAL. 
ños de las Escuelas públicas de Ji 
guaní. 
A recibir a los excursionistas acu-
dieron a la estación, el señor Carlos 
Bertot. Alcalde Municipal, el señor 
Presidente de la Junta de Educación, 
el señor Jefe de Policía, el Director y 
profesores del Colegio de l a . y 2a. 
Enseñanza "Santo Tomás de Aquino." 
una nutrida comisión del magisterio 
de esta ciudad, y representaciones de 
los periódicos locales " E l Debate," 
"l,a Defensa" y las revistas "El Gra-
nito de Arena" y "Orto." También 
se hallaba presenté ysaludó a. los ex-
cursionistas, el «'orresponsal del D I \ -
RIO DE LA MARINA, 
Los niños, en ordenada manifés+a-
ción. recorrieron parte de la pobla-
ción; venían uniformados y todos se 
veían monísimos. Todos estos actos 
fueron amenizados por la' Banda Mu-
nicipal. 
Luego se dirigieron al vapor ga-
lantemente, cedido por la casa' Ma-
ceo, saliendo para Campechuela, en 
cuyo poblado e ingenio fueron aten-
didos por los señores Alcalde y \c l-
ministrador, volviendo a Manzanillo 
como a las seis de la tarde, hora én 
que de nuevo tornaron el tren de re-
greso a Ji guaní 
Debo hacer presente, que los niños 
y profesores excursionistas, fueron ob-
se'iiiiados y atendidos constantemen-
te por la Comisión de maestros v 
otras personas que a ellos se unie-
ron, con idéntico fin. 
M. PE^A, 
Z u l u e t 
Despodida. 
Hoy. en el tren de las once salió de 
esta vil la con rumbo a la Capital, 
desde donde seguirá en viaje de re-
creo a España, el rico comerciante de 
esta plaza señor. Avelino Sánchez, ge-
rente de la acreditada firma de ' "Sán-
chez Hnos." 
Acompañan al señor Sánchez au 
distinguida esposa señora, Marta Ro-
mañach de SáncheK y algunos fami-
liares pertenecientes al comercio de 
Oaibarién. 
Que lleven un feliz viaje es lo que 
les desea a tan distinguidos viajeros, 
Corresponsal. 
C e n t r a l G , M e n a 
Nuevo invento. 
El inteligente maquinista d* este 
importante central, señor Miguel A l -
bistur ha inventado un modelo de cu-
chillas para el rallado de las masas-
Invento hoy resguardado por 1 
Los futuros esposos fijarán su 
dencia en el poblado de Foaiel 
Término Municipal de Trinidai 
da íntima. 
HOLMi» 
S a b a n i l l a del E| 
Las fiestas de este pueWo et 
ñor de la Santa Cruz, quedaroi] 
pléndidas. 
E l daí 2. un repique generW 
campanas anunciaba el principi] 
las tiestas, en cuyos momentos 1» 
dera de la Santa* Cruz se izaba 
torre de la Iglesia, siendo sal 
con numerosos chupinazoa, •§ 
checer y después del rezo del 
Rosario, el P. Fray Isidoro Ru* 
pó la cátedra sagrada, y demoi 
do elocuentemente la necesidao 
obligación que los pueblos üe« 
rendir culto a sus Patronos. ^ 
nado el sermón el P- fra-y,r, 
Roldán, cantó una hermosísim» 
ve. J 
El día 3. a las 8 a. m„ cuinei 
misa de Ministros, tal com° , 
anunciada, a toda orquesta, » 
do el P. Antonio Roldán u 
sa "Ave María." 
En este acto el P. Isidoro W"' 
plicó los prodigios de la Sanw 
su significado y la dicha pan 
este pueblo tiene en tenerlo t j 
tular. A las 5 p. m. y 
distribuirse un centenar de * 
lió la procesión-
E l número de fieles que 
cedía de cuatr omil. 
La Santa Cruz, de más de u 
tros de altura, lucía Prec10, q1 
rriendo las principales caH" ,1 
oscurecer fueron iluminadas 
ees de bengala. . A las 8 p. m,. al ̂ e%¡l̂  
cesión, nuestro querido r n 1 
V. Méndez, dió las Sracl^s .rvadol 











































rante el trayecto y po1' 
a los cultos que en honor 
Patrona se han celebrado 
días. anchos1 
A decir verdad, hace " ^ J J ! 
esta.,' que en Sabanilla n ose c 
procesión tan lucida co™ n & 
Las demás fiestas êúAY ¡au-
didas, cumpliéndose el P108 | d 
dos sociedades "La Caridau^-
creo Familiar. ' 'ofrecieron 
níficos bailes con las acre"he0 Ji 
questas de Betancourt > «- ^ 
nez, ambas de Matanzas- ¡j,! 
en la sociedad *'Re"e0 'lad* ¡I 
se verificó una animada ¿¿l 
niéndose en escena el Pre „ 
"Los Lazos de la fanqllllt;cC;aiii»(í1 
ñado por la Sección Vi&í 
a cargo de la señora Fe;l ,oS s^f 
ñor i ta Julia del Puerto S ^ pl 
Marte!. Sierra. G\itiéTve2._^^m 
to y la preciosa niña lg 
varez. Después se represé ^, • 
peante comedia ^ p'eü0'* fl 
sempeñada por la señor 





que le ha sido expedida por la Secre" 
U n a respectiva. oecre 
Muchas felicitaciones ha recibido 
el señor Miguel Albistur por su in 
vento, que viene a Henar una necesi-
dad y facihta grandemente el ralla-
do de las masas .a cuyas fellcitacS-
nes uno la mía muy sincera. Y como 
he de tratar con más minuciosidad 
blo Echevarr ía . Amenito ^ ^ 
pianista de la capital ^ • ^ M ^ 
nez- ,, c la ^eK En la Valla de e^os. ^ en 
tiene la provincia, se d^ co* 
días 2 y 3. grandes P^baD»-. 
rriendo aficionados de ' a ^ ^ u i é í ' 
tanzas. Alacranes, " t e - . f̂. 
peleas hasta de acien CÍ 
Felicito al querido Pa( . 
como a la Comisión < 
el triunfo en estas flestaphl0 
Han visitado este P"^ 
las fiestas 
it  a  »Lc "p -os- ^ • los queridos « 
este asunto, me limito por 'hov a cHr la noticia, que merece nn o^c 1 , " "n- «111 -̂0 -TI,!-— " lc l íce un art ículo de 
mingo Rodríguez, de a< - . r . 
ñor Suárez Cortina, de * 
nes se hospedaron en 1* pe¿to % 
tigioso comerciante don t ^ 
guez, del cual el primero 
y el eegundo cuñado. pX\'6^ 
E L CORREA 
M A Y O 17 1915. 
i n i r o i n n n i a c í i o i n i 
tí^Florida puso fin a 
|> cl ^ í í s Gallego Domínguez, de 
"dî v española. 
;:'::ira"sé disparó un 
sUl r la sién derecha, 
^ r n s u m a r el hecho el 
tiro de 
sulcl-
'JSI cl Centro de la Colonia 
•itní%| ^ n ^ j í n t a Directiva que 
•te V Í l i í dislU1nio8 del Centro de la Co-
T lori d^oTa ha adquirido con des-
^ Í» ^ i fón de tiestas del prestigioso 
lo:l1 ^ mioso mobiliario. 
" ^tino a la de Salüd de rido gran número de en-
1 1 L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
^i l V^r^o Catalán. 










ío e1 rtü' e compone de cien voces, 
a cor0 frr> Director del Orfeón es el 
'^¡o vroiosov don Joaquín Ra-
ôD -̂ HP los componentes del Or-
•jluchoS£ormado parte en Barcelona 
^^"oros Clavé. 
. los^°irú üa recibido en estos ul-
í1 S'i'.s importantes donativos. 
DIOS gn0 proyecto de que el 
instale en edificio propio. 
entro Una «esta. . . „ , 
! plantel de educación llamado 
En ine-lés situado en el pintores-
5iegi0.IDf ^ Zambrana, se prepara 
' como fin de curso. 
»ifi ¡Ida está siendo organizada 
U ,vn,istre publicista y eminente 
»r el ¿ compositor Ldo. Jivm Al-
lúsiC0 ue figura entro eI Cuerpo de 
RLrSes del Colegio. 
.invento de los iJP. Carmelitas 
E1t¡ rludad, que hasta ahora desde 
«Marión sólo era Vicariato, ha si-
,fU ado a 1 acategoría de Priorato. 
18 f, 
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r - ^ ^ T u ^ ^ " o f 0 ahora por 
' , , n * ^ r r j o S é María de J . M. y J . Vi -
FraL ?ste Convento, ha sido ele-
irl0 la dignidad de Provincial de 
jdo a- 1,1 
aí'padre Juan Mayóla, cura párro-
H , : | ^ L n i c ú . ha sido trasladado a 
í l f c t p i l l a de las Hermanas de 
EpnbreS están llevando a cabo 
ImSos cultos en honor a la Virgen 
"los Desamparados. 
e 10 Notas miniares. 
Han llegado todas las fuerzas des-
das a esta provincia. 
C i r o de pocos días se abrirá una 
dota Pira el Tercio Táctico, 
t ! Banda de Música del Kegimien-
dará su primed concierto* el pro-
imo día veinte. 
Tn cl Cuartel Agramonte se están 
erando a cabo grandes obras de 
onstrucción. 
Lis obras son hechas por los sol-
® servicio del agua fué facilitado 
Ir*el Departamento de Obras Fú-
licas. 
Temporada do opera, 
l'ntre varios entusiastas, de acuer-
,/con el señor Gaspar Betancdurt, 
e está trabajando para ver si se 
uede conseguir que visite a Cama-
üoy la Compañía de ópera actuante, 
u el Teatro Nacional de la Habana. 
El señor Botancourt vino con es», 
iropóslto de la Habana. 
El señor Juan Más, actual arrea 
alario del Teatro Principal..' ofrece 
oda clase, de facilidades para que el 
ermoso proyecto sea una realidad. 
La plata española. 
En el mercado se nota gran escasez 
plat aespañola. * 
En cambio hay gran invasión de 
aises. 
En las Casas comerciales y de cam-
bio se ven pocos centenes. 
La moneda nacional, hasta ahora, 
:¡rcula muy poco por esta ciudad. 
guida consorte señora Raquel Mon-
toulieu. 
Concierto. 
E l sábado por la noche será ofre-
¡ cida una fiesta de arte. 
| E l elegante comedor del Gran Ho-
I tel será convertido en sala de con-
. cierto. 
Concierto que será ofrecido por el 
; culto Mr. J . B. Warrow, representan 
| te de los afamados pianos "Stowers." 
En esta fiesta de arte tomará parte 
I la aplaudida Estudiantina "Cáma-
I güey." . . . 
Será este concierto . un acontecí-
meinto artístico y social. 
E l propietario del Hotel, el caba-
Ueroso don Emilio Rey, -uno de loa 
más antiguos y consecuentes abona-
dos del DIARIO D E L A MARINA en 
Camagüey ,hace grandes acoplos de 
preparativos para la fiesta. 
r>i'a la Habana. 
Con rumbo a la Habana, lugar ha-
bitual de su residencia, ha partido 
la bellísima y "fashlonable" damitx 
Emilia Montoulleu. 
L a sociedad camagüeyana, donde es 
Emilia distinguida y apreciada, ha 
visto con sentimiento su partida. 
Notas religiosas. 
Dando exacto cumplimiento al De-
creto del Sumo Pontífice en todas 
las IglesiH.b de la Diócesis se da lec-
tura diariamente a la Oración implo-
rando ante el Todopoderoso por inter-
copsión de la aSntlsima Virgen, la 
paz para Europa. 
E n la Santa Iglesia Catedral y Con-
vento de los PP. Carmelitas,'la Ora-
ción es leída desde la aSgrada Cáte-
dra todas las noches después de re-
zado el ejercicio de las Flores de 
Mayo. 
En los demás templos se le da lec-
tura después de la misa mayor. 
Ha regresado de su viaje a Matan-
| zas el Iltmo. y Rvdmo. §r. Obispo de 
i esta Diócesis. 
En la Iglesia de Santa Ana se ofre-
oen todos los días cultos de flores a 
Alaría. 
E l nuevo Párroco de esta Iglesia, el 
Reverendo Antonio Josué Vizcaíno, es 
un trabajador Infatigable. 
Ha levantado grandemente el culto 
en-este templo. 
Ha adquirido ornamentos, candela-
bros y adornos para los altares. 
E l Padre" Josué se propone que éste 
año revistan las fiestas del novena' 
rio de la Santa extraordinaria solem-
nidad. 
L a feligresía de la Parroquia de 
Santa Ana tiene en gran estima a su . 
Párroco, 
Ha venido a hacer su presentación 
al Iltmo- Sr. Obispo el nuevo Cura 
Párroco de Arroyo Blanco. 
Notas militares. 
Kn el Cuartel Agrámente está cons-
tituida una comisión para adquirir 
caballos con destino al Regimiento 
que guarnece esta provincia. 
L a comisión está presidida por el 
J>fe Militar de la provincia, coronel 
Enrique Quiñones. 
, E l precio que se paga por cada ca-
ballo es de ciento veinte pesos. 
No pocos caballos han tenido que j 
ser rechazados por no reunir las con-1 
di clones de alzada. 
Robo. 
E n la coolnia "Limpio Grande," del 
ingenio Camagüey," le fueron roba-
dos a Antonio Sánchez, varios obje- ' 
tos, ¡ 
Fuerzas del Ejército detuvieron a i 
Bernardo Placencia, que resultó ser 
el autor del robo. 
-Militares y pclh-ías. 
Ha ocurrido el primer choque entre 
la policía municipal e individuos del 
Ejército procedentes de la Habana. 
Sitio del choque: la aún no extin-
guida zona de gentes de mal vivir. 
L a oportuna intervención de un 
sargento, impidió mayores consecuen-
cias. 
lacencia concedida. 
Por la Sala de Gieobron.dlsSyu d 
Por la Sala de Gobierno, en sesión 
extraordinaria celebrada él dal de 
ayer, se han concedido tres meses de 
licencia con sueldo por enfermo, al 
Magistrado de la Audiencia señor Te-
mistocles Betancourt Cstlllo. 
Terna pedida. 
Se ha pedido por la Secretaría de 
Justicia terna para cubrir la vacanta 
de Juez Municipal de Minas, en aten-
ción a haber sido condenado por sen-
tencia firme el Juez propietario que lo 
desempeñaba. 
Buen servicio. 
E l experto Benjamín Cisneros ha 
detenido un conocido timador recla-
mado por varios juzgados. 
Francisco Sotmayor Pereda. Manuel 
Rondón Clávelo y Tomás Pérez Cas-
tro, procesados en la causa número 
343 de 1914, del Juzgado de Instruc-
ción de Ciego de Avila, han sido con-
denados como autores de un delito 
electoral ,del número 9 del artículo 
242 de la Ley Electoral, a la pena 
de quinientos pesos cada uno de mul-
ta, sufriendo epor falta de pagj, un 
día de prisión por cada tres pesos y 
un tercio que dejaren de satisfáoer; 
pago de las costas î or terceras par-
tes y como accesorias, las de inhabi-
litación para el ejei^iclo del derecho 
de sufragio por tres años después de 
la fecha de la condena. 
Indultado. 
Francisco Moro Díaz, panado re-
cluido en el Presidio de la República 
por la causa número 13 de 190S, del 
Juzgado de Instrucción de Camagüey, 
seguida por el delito de homicidio de 
Ferrucio Ernesto Cocchi, ha sido in-
dultaxlo por el señor Presidente de la 
República del resto de la pena que le 
quedaba por cumplid en dicha causa; 
y en tal virtud se libraron los des-
pachos necesarios para yu inmediata 
libertad. 
RÜJITA.s. 
Duelo a tiros. 
José Alvarez y Sixto Lombida, es-
tán emparentados políticamente y por 
unas habladurías se disgustaron. Be 
encontraron en- un solar al final, dé 
la calle de Raúl Lámar y empuñan-
do cada uno su respectivo revólver se 
hicieron seis disparos- No rubo he-
rida ni lesión. 
Ambos fueron detenidos por orden 
del Juzgado de Instrucción, 
E n Florida. 
E l Ayuntamlenot acordó en sesión 
celebrada anoche, facultar respectiva-
mente a los señores Perfecto Rodrí-
guez, E . Alvarez y V. Abreu, para que 
hagan las instalaciones conducentes a 
fin de dotar al poblado de Florida de 
alumbrado eléctrico. 
Cada uno de estos señores tenía 
solicitado por separado se le conce-
diera la oportuna concesión y la Cá-
masa Municipal autorizaba los señores 
peticionarios para hacer tendidos de 
postes y líneas. 
Notas religiosas. 
E n la torre central de nuevo Tem' 
pío del Sagrado Corazón, ha queda-
do Instalado definitivamente el reloj. 
E l señor José Montells, que ha sido 
quien lo ha instalado, ha resuelto un 
verdadero problema de ingeniería al 
hacer la Instlación de los cables que 
sirven de peso en un recinto de esis 
metros por medio de un sistema de 
poleas. 
Próroga concedida. 
Se han concedido 10 días más de 
prórriga al señor José Andreu y 
González, para que tome posesión de 




Se encuentran en esta ciudad el 
Prestigioso caballero y opulento co* 
erciante don Alvaro Sánchez Batis-
i, hijo del ilustre benefactor don 
Üernabé Sánchez Adán, Presidnete de 
poderosa Compañía "Senado Su-
ar." 
Acompaña a don Alvaro su distin-
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L a p o l í t i c a e n S a g u a l a G r a n d e 
Asi está el Reumático. 
lo mantiene el dolor ajru-
jusimo de sus músculos, el re-
"iniento de sus huesos, la 
angust¡a tremenda que lo in-
^iliza, porque cada movl-
m**io es un tormento. 
p E R 0 E L R E U M A T I C O 
J0,nperá sus cadenas, se über-
tara de ellas, haciéndolas sal-
ar «n pedazos y quedará libre, 
J^l. sano y sin dolores ni su-
lrinüentos, si toma el Antirreu-
•Ĵ tco del doctor Russell Hurst 
6 Filadelfia, que alivia el rcu-
2* cuanto se empieza a to-
^ y lo cura en breve tiempo, 
talmente. 
^ todas ias Boticas 
L a verdad sobre los conservadores 
E n "La Discusión" se ,ha inserta- | 
do una Correspondencia titulada "Po- | 
lítlca Vill^reña, la cual, aunque apa- i 
rece como remitida desde esta Vi-1 
lia, fué. según se colige de su conté* ¡ 
nido, preparada en esa capital por; 
algún interesado en desfigurar el ros- , 
tro inmaculado de la verdad. 
E l Corresponsal—así se encuentra 
firmada • la citada Correspondencia— 
se equivoca en gnmde al exponer los 
fines del Comité Regional Organizado 
por los conservadores nacionales de 
la circunscripción de Sagua la Gran-
de. Véase por qué. Los correligio-
narios de nuestra extensa región pal-
pando las Innúmeras contrariedades 
que desde ha largo tiempo nos afli-
gían provocadas las más por la des- j 
unión reinante en algunos Términos j 
Municipales, donde elementos del 
ml'smd Partido se entregaban a en-
carnizadas divergencias que por fas 
o por nefas motivaban la intervención ' 
eo nuestros asuntos de personas aje- ; 
ñas a nuestros intereses colectivos, 
i resolvieron formar un Comité, u otro | 
, organismo análogo. Integrado por ge-1 
i nuínos representantes de la distintas 
asambleas comarcanas. Ese organls- I 
¡ mo estaría investido de amplios po-
deres para mediar en todas nuestras 
discordias y se consagraría también 
a la defensa constante do los Intere-
i ses de los correligionarios de por acá. 
Eos señores Homero 'de la Rosa 
i y Pérez del Camino, prestigiosos co-
1 rreligionarlos, inspirados en esos loa-
bles propósitos citaron para una reu-
nión en Cifuentes- E n aquel acto, de 
gran trascendencia, quedó diáfana-
mente definida la misión del naciente 
Comité. Según acta levantada al efec-
to, se ve que es: unificar a todos los 
conservadores de estas zonas, defen-
der sus intereses por todos los me-
dios asequibles y, primero y ante to-
do ,oponerse terminantemente a' que 
personas ajenas a nuestros organis-
mos municipales se entrometan en las 
cuestiones que directamente nos ata-
ñen. Además, quedó bien dilucidado 
que los actos del nuevo Comité, autó-
nomos, alejados de ajenas ingeren-
cias, habían de inspirarse siempre en 
los Estatutos del Gran Partido Con-
servador Nacional. 
Basta lo expuesto, a nuestro en-
tender, para rectificar las asevera-
ciones del supuesto Corresponsal de 
"La Discusión," según las que el Co-
mité Regional nacía como un paladín 
de nuevas candidaturas y se aban-
donaba a los caprichos o reclamos do 
respetables, pero ajellos visitantes. 
Aclarados los fines del citado Co-
mité, parécenos oportuno .aunque só-
lo se nos ocurra por afecto a la ver-
dad, exponer fielmente lo sucedido en 
1 lo concerniente al reeleccionismo en 
la reunión realizada el 2 5 del corrien-
te en esta Villa. Cualquiera que co-
nozca el sentir conservador por estos 
lugares, habrá apreciado que somos 
adictos yadmlradores del General Me-
nocal; igualmente, él qu© estudie 
nuestros actos y pensamientos polí-
ticos, so habrá impuesto de que odia-
mos y no toleraremos más las Intro-
misiones forasteras en nuestros asun* 
tos locales. Esto sentado, se expli-
cará fácilmente lo ocurrido en la úl-
tima reunión del Comité Regional. 
Una vez aprobado el Reglamento que 
había de encausar los procedlmlento5 
del nuevo organismo, planteóse por 
algunos de los concurrentes al acto 
lo que hemos dado en llamar cues-
tión recleccionista. Sféndonos conocí 
da por lo anteriormente dicho, núes 
trá adhesión al general Menocal, so 
supondrá que tal Indicación fué fa-
vorablemente acogida: del mismo mo-
do conociéndose nuestra animosidad 
contra los que pretenden aprovechar-
so siempre de nuestras iniciativas 
cuando son buenas, s© comprenderá 
que habíamos de oponernos a que 
elementos en cierta forma distancia-
dos de nuestras interioridades y sen 
timientos locales se adueñaran de 
nuestras resoluciones para alzarse 
con la gloria mayor o menor que laa 
mismas pudieran acarrearnot. 
Por esas razones fué discutida la« 
forma de dar publicidad a nuestra ac-
titud ante el reeleoclonlsmo, no la 
intensión ni los deseos de los que lo 
proponían. Y tan es así, que una 
vez determinado que fuese ^ina co-
misión del seno del Comité el que 
partiese para la Habana a entrevis-
tarse con el general Menocal, todos 
asintieron, y entonces quedó nombra-
da una comisión compuesta de los se-
ñores Pérez del Camino, L a Rosa, Me-
néndez y Mier, para que llegasen an-
te el Ilustre Presidente de nuestra 
República y 1© expusiesen "que de ser 
su deseo" presentarse candidato pa-
ra .un nuevo período presidencial po-
día contar con el apoyo animoso y 
fiel de todos los correligionarios de 
estas asambleas comarcanas. Auto-
rizóse consecutivamente a los corre-
ligionarios de estas asambleas para 
que solicitasen de los representantes 
! lobau, Casaña y González Iglesias les 
presentasen en Palacio. 
E n cuanto a lo que dice el Corres-
ponsal de que por una enmienda del 
señor Casañas se encomendó a la Co-
misión que rogase al general Meno-
cal que nuevamente se sacrificas© por 
la patria y aceptase la reelección, se 
advertirá que no concuerda con lo 
que llevamos expuesto, qué es expre-
sión fiel de los acuerdos tomados en 
el acto que comentamos. 
También se sorprenderá la inexac-
titud del aserto aquel en que se dice 
que el representante Iglesias y algu-
no más quisieron combatir el reelec-
cionismo. Hubo, sí, como no nos can-
saremos de repetirlo, opositores, pero 
no a la reelección, sino a la labor 
nociva para el conservadorismo de es-
tos términos de los que a título de 
amigos del General Menocal nos vi-
sitan, recogen nuestras pretensiones, 
anotan lo que proyectamos y se mar-
chan ufanos propalando a todos los 
vientos y ante el mismo General Me-
nocal, que nuestras decisiones se de-
ben a ellos, que si somos adictos al 
Gobierno es porque ellos nos Inspi-
ran. Eso es lo que combatimos. 
Nosotros somos disciplinados y 
amantes de nuestra bandera. No po-
demos ver con resentimiento de nin- : 
guna clase la reelección del ilustre j 
General Menocal, es un buen conser-
vador y un patriota Integérrlmo. Tan-
to si nuestros organismos superio-
res lo indican para la reelección co-
mo si fuera la voluntad de nuestras 
asambleas directoras designar para la 
Presidencia a un Varona, sabio y me-
ritorio patricio, o a un Emilio Nú-
ñez, la figura quizás más grande y 
gloriosa que nos queda de las épicas 
jornadas del separatismo, nosotros 
ocudiremos como siempre a la lucha 
comlcial. Corresponsal Especial 
D e A í q u í z a r 
E n el "Círculo Familiar." 
Lo confieso ingenuamente. 
Fui mal profeta. 
Había vaticinado una noche deli-
ciosa, imborrable en nuestra memo-
ria, la del domingo próximo pasado, 
por la ráfaga intensa de arte que crei 
pasaría por el escenario de nuestro 
"Círculo" y por la concurrencia, que 
a solazarse con la misma, barruntaba 
llenaría en colmo aquellos espléndidos 
salones. 
Y ni lo uno ni lo otro. 
¡Qué crasísima equivocación; 
}¿x compañía que nos traio el actor 
Alberto Pando—deploro decirlo—era 
pésima, abominable. 
Las obras puestas en escena ¡qu'i 
chabacanas! 
Carecemos, quien más, .quien me-
nos. de gusto e inteligencia artística' 
para vwuüatar el mérito d© una ópe-
ra do Verdi, de Puccini o d© Kosstuo, 
por-regalar poquísimas veces a nues-
tros oídos la música arrobadora de 
esos taumaturgos del arte. 
No apreciamos en lo que vale, un 
drama del genial BenaVente, de Eche' 
garay o-Linares Rlvas. 
Pero nuestros sentidos no se en-
cuentra» aún hipertrofiados y piden 
obras' de emociones; que .tengan más. 
enjundia, que sean más instructivas. 
E l Cronista sólo vi6 parte de la 
primera ob̂ -a puesta en escena. 
' Y había-en ella tanta vulgaridad, 
estaba taj* exenta de gracejo y los ac-
tores eran tan zonzos qué ^ pesar del 
histrionismo empleado ¡oh,. Talía!- no 
lograron arrancar ni un solo aplauso. 
Yo, que máá de una vez prodigu»';, 
sin parquedad, elogios al señor Pan-
do, me veo en esta ocasión c^mpeli-
do a regateárselos. 
E l fiasco de la mediocre compañía 
fué asaz grande. 
No así el planista. 
Fué el único que logró, por su 
maestría y dominio del teclado, altí^ 
sonos aplausos. 
Antonio Henv que este es el nom-
bre del meritísimo pianista, es un ar-
tista consuirado. 
Ejecución, artfe, sentimiento. 
Todo esto se nota en él. 
¿La concurrencia? 
Escasísima. 
L a suficiente sí, para demostrar una 
vez más, que no hay hipérbole alguna 
cuando se dice que la mujer alqulzare-
ña es el prototipo de la elegancia, de 
la hermosura y de la gentileza. 
Pero no para acreditrnos como 
amantes del esparcimiento y gusta-
dores del arte. 
Es inexplicable el retraimiento que 
hay entre nuestras familias. 
Cierto que en casi todos los hogares 
se encuentra un ser postrado en el le* 
cho. 
Pero no es menos cierto, que cun-
de entre nosotros la desidia. 
Y hay que desecharla. 
So pena de exponernos a ser va-
puleados. 
Pero basta ya de digresiones y. ci-
temos algunos nombres. 
Empezaré por un grupito encanta-
dor de "demoiselles." 
Formado por María Gutiérrez, Lu i -
sa Arrechea, Carmita Gálvez,' Pan-
chita Arencibia y Ana Rosa Gelabert. 
E n trinidad adorable Elvira Deu-
lofeo, Esperanza Quintana y Enrique-
ta Alvarez. 
Virginia Felipe, lindísima. 
Tan donosa como siempre las se-
ñoritas Jorge. 
Las hermanas Rivero preciosísi-
mas. 
Juanita Arrechea ,Ideal. 
Y descollando por su singular belle-
za la que es admiración de todos. 
¿Quién otra que Elvira Alfonso? 
Cerca de las 12 terminó la función. 
Y en el desfile los rostros—me di-
cen—de tanta mujer hechicera se 
veían displicentes. 
Los labios de tantas deidades pa-
recían musitar, quedo, una misma 
frase. 
¡Qné detestable función! 
Nuevo vastago. 
Reina la alegría en un hogar. 
H'igar formado por un matrimonio 
que goza de tantas simpatías como 
Gertrudis Vilalta y Pedro Rebozo. 
Reside en Manzanillo. 
Y desde aquella progresista ciudad 
oriental lilega a la distlneruida dama 
Eduvlgis Rebozo de Rodríguez, la gra-
ta nueva de que la "malaon" de su 
hermano rebosa exaltación con la ve-
nida al mundo de una niña. 
Niña, qu© por lo monísima, parece 
un serafín. 
Llegue ,por est© medio a su papá, 
el cumplido y culto caballero* Pe-
AL BELLO SEXO. 
Acaba de recibirse un espléndido surtido ^ ^ J í T 1M 
abanicos con paisajes de seda y preciosas pmturas hechas a mano, los 
cuales se detallan al precio d© :>() rentavos. 
Una verdadera ganga que no deben dejar escapar las damas el»-
^ También ha llegado e\ afamado perfume Flores de Orquídeas qn« 
tanto gusta a la sociedad habanera por su delicado olon 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina, | , 
Depósito: Almacén de "Las Filipinas." 
CHANG SIEN BUY. 
San Rafael número 9. ^ r 0"! A fi^T* 
Monte número 99. Telef(>n0 6U7' 
A V I S O 
Se convoca, por este medio, a todos los que 
posean parcelas de terreno con la finca 
" B E L L A V I S T A " 
con el fin de que asistan a una reunión que se 
celebrará el Martes, 18 de Mayo, a las 7 y media 
de la noche, en la calle Teniente Rey, 72, para 
tratar de asuntos importantes para todos. 
Habana, 15 de Mayo de 1915. 
El Secretario, 
M. RESTEGUI. 
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dro Reboso, a quien tuve el honor de 
conocer y el gusto de tratar, poco 
tiempo ha, mi enhorabuena. 
Que hago extensiva a los distin-
guidos cónyuges Rebozo-Rodríguez, 
tan queridos en esta sociedad, de la 
que forman parte, tíos d© la nueva 
manzanillera, así como a la hija d* 
éstos, a la gentil y seductora Julia 
futura madrina. 
Y para ella, para la linda infatita, 
un beso- • '* 
Junto con la expresión de los mejo-
res deseos por su dicha. 
Y por su luenga existencia. 
Exequias. 
Ayer se celebraron solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del alma de 
la que en, vida so llamó Antonia Sán-
chez.. • 
A sus deudos todos reitero nueva-
mente mi condolencia. 
F R A Y QUINQUE. 
T a m b i é n e l A n c i a n o 
C ó m o m e g u s t a 
L a L e c h e L e c h e r a 
PUEDEN CflfiRER Y SALTAR 
Los pobres asmáticos qu© están so-
metidos a la Inamovllldad, porque 
su afección no les permite apenas res-
pirar, pueden correr y saltar, porqués 
se libran del asma, tan pronto como 
empiezan a tomar Sanahogo, una me-
dicación de un médico alemán de la 
facultad de Berlín, qu© alivia el as-
ma rápidamente y la cura en breve 
tiempo. 
Sanahogo ha hecho curas maravi-
llosas, que han asombrado a los pro-
pios pacientes que lo tomaron desen-
cantados, creyendo que nada perdían 
con el esfuerzo. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
D e Y a g u a j a y 
Advertida por los corresponsales de 
la prensa de esa capital la necesidad 
de agruparse y constituir una socie-
dad, después de los trabajos que de 
buen tiempo a esta parte se han he-
cho con el indicado fin, se reunieron 
la noche del viernes en la Secretaría 
d© la Junta d© Educación y después 
de un amplio cambio do Impresiones 
en el que tomaron parte los de " L a 
Noche," " E l Mundo," " E l Comercio," 
el "Diario Español," " E l Heraldo de 
Cuba," " L a Prensa," "La Discusión," 
DIARIO D E L A MARINA. " E l Día." 
" E l Triunfo," "Cuba" y " E l Comer-
cio," d© ICenfuegos, con adhesiones 
de otros corresponsales!, s© acordé de-
jar constituida la "Asociación do Co-
rresponsales,' 'eligiéndose aí .efecto la 
siguiente Directiva: 
Presidente, el Corresponsal d© esto 
DIARIO. 
Vice, corresponsal del "Diario .Es-
pañol." • 
Tesorero, Corresponsal de "Cuba." 
Secretarlo, corresponsal de " E l 
Triunfo." 
Vice, corresponsal do "La Lucha." 
Vocales: los demás señores corres-
ponsales acreditados en este término. 
Se designó una comisión compuesta 
por el. Presidente y el Vicesecretario 
para que redactara un proyecto do 
Reglamento para someterlo al studio 
y aprobación d los asociados en la 
próxima reunión qu© celebre y hacer 
la inscripción en ©1 Reglamento do 
Sociedades del Gobierno Civil d© esta 
Provincia. 
Dado el entusiasmo que ha desper-
tado en todos el paso de avance que 
representa la designación de la Direc-
tiva, no es dudoso qu© la nueva so-
ciedad tendrá el éxito deseado por to-
dos los que la constituímos y que 
abrigamos el más firme propósito de 
trabajar por su engrandecimiento y 
su progreso. 
Ert la Colonia Española. 
Una fiesta elegante, y no • por im' 
provlsada menos concurrida-
Fué en conmemoración del 2 de 
Mayo, día de la gran epopeya es-
pañola, que Inmortalizaron con sus 
nombres los héroes d© Madrid. Daoiz 
y Velarde. 
Una numerosa y selecta concu-
rrencia acudió a lo- salones de la 
culta y progresista sociedad, corres-
pondiendo a la Invitación de jóve-
nes que forman parte de ella y que 
velan porque no decaiga nunca ea 
dicho Centro la animación. 
Con loa deliciosos danzones toca-
dos al piano por el señor Manuel Pe-
lító se deleitaron los amamtes de 
Terpalcore, hasta pasadas las doce. 
No concurrimos a la fiesta, ptro 
debido a la amabilidad de una ami-
guita podemos dar relación de la con-
currencia. 
Un grupo «electo do señoras distin-
guidísimas: 
Josefa Estrada de Mancilla, Isabel 
Mendigutia de Pérez, Isabel Cabrera 
do Cifuentes y Carmen Prohías de 
Abascal. 
Y un fragante ramo de las más de-
licadas y perfumadas flores do nues-
tro jardín; formado por las seño-
ritas Nena Berrayarza, María y Te-
resa Zubero. Blanquita Alvarez, E l i -
sa Isla, Zoila Díaz, María Josefa Ba-
rrios, Zoila Pérez, Eloína Barnés, E u -
sebix Torres, Angelina Viamonte. 
Anita López", Candita Rubirola, Oro-
sia y Carmen Prohías, Catalina An-
tigás, Emelina Isla, Catalina Pérez, 
María Carús. Santa Arteaga y Ma-
riana y Juanita Arteaga y la qui 
resultaba, dando la nota de elegan-
cia y hermosura. Rosita Mendivll, la 
delicada damita. 
Muy bien por los organizadores de 
la alegre fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
C O N S E J O S U T I L E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el quo ea 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, &« 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le'ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta po> la brus-
quedad en los cambios de carácter, sa 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
1 sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
i todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todoi 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura di 
\os suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección én ella pone. Temerl 
de todo, se creerá burlada, cuando s« 
le halaga, abandonada cuando se 1« 
! atiende, sentirá la risa brotar después 
j del llanto, de éste pasará a la uar-
Ycajada y siempre en todos los mo-
1 mentos, creyéndose víctima de perse-
j cuciones, como asustada, mantendrá 
l sus nervios en tensión, mortificando 
• a los que le rodean impotentes para 
I quitarle aquel estado de ánimo qu<j 
arruina su vida, destruyendo su or-
• ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compaíie-
: ra, que vive intranquilo soñando des-
i venturas conyugales, que no cree en 
I 5u dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que preveo enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
|duda de los amigos, que advierte bur-
• las. adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
1 no podrá gozar de la vida intensa y 
i buena que antes tenía, si no atafa 
j ese mal, .que le hace un desgraciado 
I cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfa^cióm 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, "ontra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raz?, qr.a 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina neróica, la eficaz la 
cierta y verdadera panacea, que ea S 
.elixir antinervioso del doctor Verne 
'zobre, que quita la sobrexcitación d« 
loa nervios, los nivela, regala y tran 
quihza, haciendo que sonría la saHs 
facción y la alegría en todas partes' 
donde la desventura ha tocado en for 
ma de neurastenia o de histerismo y 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 5 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
tjmida m i ) . 
Viene de la primera plana 
BOMBAS S O B R E K A M S G A T E 
Londr*>, 17. 
En las primeras ho*'as df «sla ma-
fiana, d<»s zeppelineti volaron sobre 
Kamsgate «riojando bombas que cau-
naion algunos daños e hirieron a fres 
personas. 
Un zeppelin apareció sobre Dover, 
hizo algunas maniobras, pero no arro-
jó ninguna bomba. 
D E S T R l CCION DE UN Z E P P E -
I J N 
Rofferdan, 17. 
Un dirigible alemán ha s¡do des-
truido cerca de Alost a consecuencia 
de un eoi»bAte librado cea la flotilla 
i aé'ea de loÍB aliados. E l /eppelín ca-
! yó desde una altura de 3,000 pies, pe-
reciendo lodos BUS trípulnites inme-
| diatamenfe. 
A S 
D E L C E N T R O DE C A F E S 
Son muchas ya las adhesiones reci-
bidas para la gran fiesta campes!'^ 
que en los últimos dias del presente 
mes celebrará en los jardines <|e 4La 
Tropical" ei Centro de Cafés de la 
Habana, y cuyo acto ha organizado 
en obsequio a distinguidas persona-
lidades de esta capital. 
Para el almuerzo que habrá (i*' 
servirse a los concurrentes ha reci; 
bido la comisión organizadora el ob-
^"qaio de selectos productos, tales 
como Champagne Domec, Sidra de 
E l Gaitero., vinos Tres Ríos y de las 
Bodegas Bilbaínas, etc. etc. 
También ía acreditada panadería 
L a Caoba, contribuirá al acto con un 
obsequio valioso y la fábrica "La 
Tropical" ha puesto a disposición del 
Centro una excelente orquesta. 
I I>os asociados al Centro de Cafés, 
i que no lo hayan efectuado todaví.i, 
1 deberán inscribirse sin pérdida de 
i tiempo en las oficinas d edicha cor-
poración. Amargura 18, altos. 
Oportunamente se anunciará la fe-
I cha fija en que la simpática fiesta 
I ha de llevarse a cabo. 
u i BRDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana fecha'fii 
' de Febrero último, sobre inclusión en 
ei Presupuesto ordinario próximo de 
\ la cantidad de 5000 pesos a favor del 
| Club Atlético de Cuba y otra canti-
dad igual para la Asociacón de Jó-
! venes Cristianos. 
MENOR H E R I D O 
YA menor de la raza blanca, Juan 
Heliodoro Péi-ez, fué herido por el 
menor de la raüa de color Clemente 
Abreu. 
E l hecho ocurrió en Ranchuelo. 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T 
H O Y , T R U N E S , 1 7 
¡ T A N D A S : A M P A R O R O M O ¡ T A N D A S : 
1 .•• " L a M a r c h a d e C á d i z " . 
2 . a " L a C a s t a S u s a n a " 
LUNETA CON ENTRADA, 40 CTS. TERTULIA, 10 CT8 
E L MIERCOLES: "LA SUERTE LOCA'.'. 
C A B L ^ 
L A C U E S T I O N D E P O R T U G A L 
Madrid. 17 
Todos los periódicos dedican pre-
ferente atención a los sucesos que se 
?.<4tán desarrollando en Portugal. 
La mayoría de la prensa pide al 
(iobíerno que esté preparado, pues 
una revolución a las puertas de Es-
paña pudiera ser peligrosa para cs-
!a y obligarla a hacer uso de la fu»n-
ea. 
Añaden que el hacer uso de la fuer-
va no significaría intervención sino 
defensa de los intereses de los espa-
ñoles. 
" L a Tribuna" en un largo editorial 
aboga por que 1* P*2 se restablezca 
'ln la vecina nación y per la unión 
ibera. 
H U Y E N D O D E P O R T U G A L . — L L E -
C ADA D E T R O P A S A BADAJOZ 
Badajoz 17 
Durante estos últimos dias han lle-
gado numerosas personas que vienen 
huyendo de Portugal. 
También han Helado, para refor-
zar la guarnición, dos batallones de 
| infantería con ametralladoras. 
L A R E V O L U C I O N E N P O R T U G M . 
Madrid, 17. 
Anunciase que un general portu-
1 gués al frente de un ejército de t»«'s 
' e»fán desarrollando en Portugal. 
Lisboa dispuesto » toniar la ciudad 
: por asalto. 
| Dícese que una completa anarquía 
\ reina en Lisboa. Que en las calles d»' 
' la ciudad continúan librándose com- 1 
| bates entre los revolucionarios y las 
\ tropas leales al Gobierno; que el bom-
bardeo de los buques de guerra se sus-
pendió anoche debido a la falta de 
municHMttes; que es considerable pl 
núniero de muertos y heridos y míe 
muchas residencias de conocidos ciu-
dadanos leales «1 Gobierno han sido 
saqueadas e incendiadas. 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I I V U C A N T E N T E P U R O , I>E 
TORRES MUÑOZ 
FARMACEUTICO 
M A D R I D . 
D E P O S 1 X O : 
Dr. J i m i l , liiispo, 30, Hato 
D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t ^ 
L A C o H o D i l D A b D E L H o ^ A R 
D i E B E T E M E R L A V I A J A h D o 
vate A C I D O S , P R O D U C T O S O U l M i g n 
y Materias Primas. Minerales, Beslntectantes, Ooma 
Colas, Aceites y firasw. — ^ J í ; 
I M P O R T A D O * V 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado la* 
H A B A N A ^ 
T O M A S F . 
C O M E R C I A N T E 
i 
^ U F O N 
L A ^ R A M A C ^ A 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e M a l e t a s » B a ú l e s d e 
c a m a r o t e s . B a ú l e s m u n d o s y e s c a p a r a t e s . 
M a l e t a s S u i t - c a s e , d e s d e $ 2 - 5 0 h a s t a $ 1 8 - 0 0 
B a ú l e s a m e r i c a n o s m u y f u e r t e s , d e s d e $ 8 - 0 0 
C A S A S D E C A M B I O 
«US 11 OE LA M m n i v 
Centén en plata española 
Id. id en cantidades . . . . . . . 
Luis en plata española . . . . . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española, 
Plata española contra oro oficial 








Plata española contra oro español . . . . . . . IOOV2 lOU 








C H E V A L I N E 




C R E A D O R D E C A R N E S , 
DEL P A D R E J U A N 
Hl ESOS, MUSCULOS V 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
DE LOS E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
A v x . l u o ! f 
VE.R1TAS 
la tarde en la Legación de España. 
E s el cumpleaños del Rey Alfonso. 
E . F . 
L A COMPAÑIA D E P E L I C U L A S 
También embaixó en el "Masco-
I tte^ de regreso a New York, la Com-
pañía de artistas de cinematógrafo 
que vinieron hace días para sacar pe-
lículas costumbristas y de paisajes 
cubanos. 
En total son 12 artistas amrica-1 
¡ios, sie»do el principal de ellos Mr. I 
Barry Morre. 
J o y e r í a y C a s a de P r e s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , Berna».e 
Esta casa realiza a cualqnier precio sus grandes j moy Iwn» 
aa« existtencíaí» de joyería, •. . , 
Antes de liacer sus compras, visite esta casa, en la scftindM « 
qu* saldrá TOUT complacido. FaciliUmos dinero por alkaja», por im fai 
tere* muj módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono 4-6363. 
. P E J A M A R E 
'i 
C 2228 alt 2t-17 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
E l g r a n a b o n o n a t u r a l 
ES E L — — 
C A R B O N A T O d e C A L 
Z a b a l a y A g u i a r , f a b r i c a n t e s . 
Oficinas: Lonja del Comercio, 402 y 403. 
Fábrica: Ceiba, Puentes Grandes, Marianao. 
Pídase el folleto titulado " E l Carbonato de Cal molido para ios 
terrenos del Sur" (Ü. S. of A.j , traducción en español del famo-
so folleto del célebre 
D r . C y r i l G . H o p k i n s . 
S E R E G A L A A U O S A G R I C U L T O R E S . E S T E F O L L E T O . 
P O S T - H A B A N E R A S 
G 2224 alt 2t-17 
1 üna plegante danta que llegó ano-
' che al Tennis de una gran comida da-
da en Miramar en obsequio de L u -
i crecía Borí llevaba la noticia, que me 
; complazco en hacer pública. 
I Y es que la egregia cantante se ha 
: brindado para tomar parte en la fies-
, ta próxima a beneficio de U Cruz 
' Roja Francesa. 
Fiesta que aunque anunciada para 
' el 22 habrá que transferífée necesa-
riamente. 
No t-s posible en tal fecha. 
Un saludo. 
Recíbalo hoy, en sus días, quien es 
un amigo antiguo, consecuente y muy 
querido, el señor Pascual Aenlle, per-
sonalidad prominente del Centro Ga-
llego que figura en primera línea en-
tre los notarios de la Habana. 
Hoy es solo para el señor Aenlle 
una felicitación la que aquí dejo. 
Hablaré otro día de su boda. 
Señalada ésta para el otoño pró-
ximo con la bella e interesante seño-
rita Isabel Vega a ella dedicaré, pa-
ra anticipai- algunos detalles, atención 
especialísima. 
¡Sean todo congratulaciones para: 
don Pascual Aenlle en su fiesta ono-
mástica! 
Nota final. 
Quedan para mañana, por imposi-; 
bilidad material hoy, muchos y muy 
Interesantes asuntos de actualidad. 
Solo anunciaré la recepción de ct 
E s t a m o s e n p l e n o v e r a n o 
N o espere ?nás tiempo para hacer su TRAJE DE 
VERANO. Este debe ser cómodo y ligero, no en-
suciarse fácilmente, no encogerse ni perder su forma 
Todas esas cualidades las posee, en grado sumo, 
nuestra-
T E L A " T R O P I C A L " 
T R A J E A M E D I D A 
E L L O U V R E 
C V R e i ü y y H a b a n a . T e l . A . 2 3 0 6 
C 222? 
